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E L E g M A l i L G i B L l E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
M a d r i d , O c t u b r e 2 . 
PETICIONES A L GOBIERNO 
jjtt r e p u b l i c a n a s r a d i c a l e s h a n pe-
dido a l G o b i e r n o que o r d e n e el r e s t a -
blecimiento de l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u -
cionales y l a a p e r t u r a d e l a s C o r t e s . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l G o b i e r n o h a s i -
do e v a s i v a . 
CREDITO EXTRAORDINARIO 
""EH C o n s e j o de E s t a d o h a i n f o r m a -
do f a v o r a b l e m e n t e ©1 e x p e d i e n t e i n -
coado p o r e l G o b i e r n o p a r a l a c o n c e -
s i ó n de u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o c o n 
destino á los gas to s de l a g u e r r a , as -
cendentes á seis m i l l o n e s d o s c i e n t a s 
c incuenta m i l p e s e t a s . 
LOS CAMBIOS- • 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
nas á 27.40. _ _ _ _ _ _ _ 
E S T A D O S J M D O S 
Serví ese de la Prensa Asreeiada 
NOTICIAS C O N T R A D I C T O R I A S 
L o n d r e s , O c t u b r e 2. 
L a r i g u r o s a c e n s u r a que e j e r c e e l 
gobierno i t a l i a n o s o b r e l a d i v u l g a -
ción de las no t i c ia s r e l a t i v a s á la g u e . 
rra . hace que é s t a s s e a n c o n t r a d i c t o -
rias en e x t r e m o y que e l m u n d o e s t é 
en completa i g n o r a n c i a r e s p e c t o á lo 
que o c u r r e e n el t e a t r o de l a s ope-
raciones. 
A s í es que e n unos d e s p a c h o s se 
anuncia l a o c u p a c i ó n de T r í p o l i p o r 
las fuerzas i t a l i a n a s y e n otros se n ie -
ga que l a r e f e r i d a o c u p a c i ó n h a ocu-
ící ídví*! '•Gsv.ltand.? lo misr.-,o 
respecto á P r e v e s a . 
m-xLARArmx d e l o s 
REFUGIADOS 
O h i a s s i , S u i z a , O c t u b r e 2. 
Los r e f u g i a d o s que h a n l l e g a d o 
hoy á Malta- m a n i f i e s t a n que los b u -
oues i ta l ianos no h a b í a n b o m b a r d e a -
ílo a ú n á T r í p o l i c u a n d o s a l i e r o n de 
dicha p l a z a , e l ? á b a d o p a s a d o , á l a s 
once de l a noche . 
FALLECIMIENTO DE SOIILEY 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 2. 
H a fa l l ec ido h o y r e p e n t i n a m e n t e 
«n é s t a e l c o n t r a a l m i r a n t e S c h l e y , 
que m a n d a b a l a e s c u a d r a a m e r i c a n a 
en el combate de S a n t i a g o de C u b a . 
T E M P E S T A D E N E L 
MAU D E L N O R T E 
A m b e r e s . O c t u b r e 2. 
V e i n t i c u a t r o b a r c o s cos teros y 40 
Pequeñas e m b a r c a c i o n e s Ce v e l a se 
Jan ido á p i q u e como r e s u l t a d o d e l a 
Temp estad que se h a d e c l a r a d o e n e l 
Mar de l N o r t e . 
Se l a m e n t a n las p é r d i d a s de m u -
cnas v idas . 
ITALIA. TURQUIA Y 0RECTA 
C o n s t a n t i n o p l a , O c t u b r e 2. 
Se han e n v i a d o t r o p a s t u r c a s á. M a -
ceaonia y á l a f r o n t e r a g r i e g a . 
Persiste e l t e m o r de que s i se p r o . 
r P l a S i e r r a será , i n e v i t a b l e u n 
ctloque e n t r e T u r q u í a y G r e c i a . 
^os t e l e g r a m a s que se r e c i b e n de 
de ? r o v i n c i a s ^ c e n q u e el p u e b l o p i -
cons .8?1*5 que se t()lnen r e p r e s a l i a s 
^ a los i t a l i anos . 
F e b l e s f i n o s 
e u r o p e o s y 
L e r i d a n o s . 
^ B B L E g P A R A 
^ T O R I O S . 
C A ^ A S D E H I E R R O , 
^ O E A B A S D E P L U M A , 
J ^ H O N E S D E B 0 R R A D E S E D A 
^ S D E B I L L A H . 
¿ ^ ^ O R E S - M C C R A Y " 
R O Ñ O L A S Y D I S C O S D O B L E S 
U C O M P A Ñ I A ' ' C O L i m B I A -
i ^ l N A S D E E S C R I B I T 
U ^ f i R W O O D . " 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
C 2636 O b i s p o 99-101. 
L O S ARABES SE M U E V E N 1 
M a l t a , O c t u b r e 2. 
N o t i c i a s r e c i b i d a s de T r í p o l i d i c e n 
q u e los t u r c o s y los á r a b e s se e s t á n 
a t r i n c h e r a n d o d e t r á s d e l a c i u d a d . 
60,000 á r a b e s , a r m a d o s de m a u s e r s , 
se dioe q u e o c u p a n u n a f u e r t e pos i -
c i ó n á 50 m i l l a s de l a c i u d a d . 
L a g u a r n i c i ó n t u r c a h a a b a n d o n a -
do l o s f u e r t e s . 
L A MUERTE DE SCHLEY 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 2 . 
L a m u e r t e d e M r . S c h l e y , de que se 
d a c u e n t a a n t e r i o r m e n t e , o c u r r i ó 
c u a n d o s a l í a d e l " N e w Y o r k Y a c h t 
C l u b , " y d e s p u é s d e h a b e r r e c o r r i d o 
l a d i s t a n c i a d e u n a c u a d r a . C a y ó a l 
s u e l o r e p e n t i n a m e n t e , v í c t i m a de u n 
a t a q u e d e a p o p l e g í a . 
SE V O L V I E R O N L O C O S 
M a l t a , O c t u b r e 2. 
S i e t e de los r e f u g i a d o s á bordo d e l 
" C a s t l e g a r t h " se h a n v u e l t o locos, á 
c o n s e c u e n c i a d e l h a m b r e y l a s e d que 
p a d e c í a n . 
BASE B A L L 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 2 . 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s d e l a s G r a n -
des L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
Filadelfia 6. Boston 3. 
Pittsburg 0, New York 3. 
E l juego en "San Luís" y "Chicago" fué 
suspendido á causa de la lluvia. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C IT E 
Filadelfia. . . . 300 120 OOx— 6 16 0 
Boston 010 200 000— 3 S 1 
Bater ías .—Fi lade l f ia : Curtís , Chalmers 
y Killifer. 
Boston:: Perdue, Weaver, Hogg y R a -
riden. 
C H E 
Pittsburg. . . . 000 000 000— 0 2 0 
New Y o r k . . . 000 102 000— 3 9 1 
B a t e r í a s . — P i t t s b u r g : Kendrix y Gibso/í. 
New York: Wí l t se y Myers. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
r r . v . Y c - ' - v . 93 50 
Chicago 87 60 
Pi t tsburg. . 84 67 
Filadelfia 79 66 
San Luis 73 70 
Cincimiati 68 81 
Brookiy.v 60 82 
Boston 38 106 
L i g a A m e r i c a n a 
Cleveland 7, Detroit 4. 
Los d e m á s clubs ds esta Liga no pu-
dieron efectuar sus juegos á consecuencia 
de la lluvia. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H 
Cleveland. . . 001 004 20x— 7 13 1 
Detroit 000 210 010— 4 10 2 
Bater ías .—Cleve land: Kaler y Oneil; 
Detroit: Mullin, Covi/ ígton, Summers y 
Wilson. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G, P. 
Filadelfia 98 48 
Detroit . . . . , 87 61 
Cleveland 77 69 
New York . . . 76 71 
Chicago 74 72 
Boston. . 72 75 
Washington . . . . 62 86 
San Luis 41 105 
t i l u 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k . O c t u b r e 2 
B o n o s de OiToa, 5 p o r c i ento (ex-
i n t e r é s , ) 102.7|8. 
B o n o s d ? ion E s t a d o s U n i d o s , á 
100.112 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4:.3|4 
p o r c iento a n u a l . 
Cambios" ?Obrp L o n d r e s . 60 d í y n 
b a n q u e r o s , $4 .82.50. 
C a m b i a s o r . r L o n d r e s , a H vista 
b a n q u e r o s , $4.86.05. 
O á m b i o t S c b r s b a r í s , bauqueroe . 
d |v . , 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
CtasaUios se-bre l i a m b u r g c , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , 94.7 |8. 
Oentrffiracas p o l a r i z a c i ó n 96, en p i a r 
z a , á 5.86 c ts . 
C e n t r í f u g a s po l . 96, en tregas «Je 
S e p t i e m b r e , 4.1|2 cts . c . y f. 
i t f a s c u í i a á o , p o l a r i z a c i ó n 89. e n p l a -
z a , 5.36 ets. 
ijjneaT- de m i e l , pol . 89. en p í a » , 
á 5.11 cts . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.40. 
Ma<Tiite-ca del O e s t e , e n t e r e e r o l a » . 
$9 .50 . 
L o n d r e s , O c t u b r e 2 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96. 18s. 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , pol . 89, á l O s . 
3d . 
A z ú c a r d e remolac- l ia de l a n u e v a 
c o s e c h a . 16s. 10.1 |2d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 77.3|16. 
i>escnei itG, ' ü a n c a á e I n g l a t e r r a . 
4 p o r c i en to . 
R e n t a 4 por c i ento e s p a ñ c l , ex-eu-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
á e83; l |2: 
P a r í s , O c t u b r e 2 
'Renta f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos , 10 c é n t i m o s . 
R e c t i f i c a c i ó n 
P o r u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
n u e s t r o c a b l e de a y e r m a ñ a n a . s a l i '> 
en n u e s t r a e d i c i ó n de l a t a r d e , que el 
a z ú c a r de r e m o l a c h a h a b í a a b i e r t o 
h o y e n L o n d r e s á ] 8 s . 10.1 |2d. e ü vez 
de 16s. 10.1 |2d. como se c o t i l a a h o r a . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
()etiih;-<:. 2 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e r n o l a c í í a 
h a a b i e r t o h o y con u n a b a j a de con-
s i d e r a c i ó n en sn prec io , - d e b i d a p r o -
b a b l e m e n t e {\ h a b e r s e e m p e z a d o á co-
t i z a r el f r u t o de la n u e v a cosecha . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k h a 
a b i e r t o quieto , d e n a t a n d o f l o j e d a d l a s 
c o t i z a c i o n e s que r i g e n n o m i n a l e s . 
L a p l a z a l o c a l a b r i ó q u i e t a y s i -
g u i e n d o los ha-cendados y e x p o r t a d o -
r a s á l a e s p e c t a t i y a . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
e n los prec io s . 
. C o t i z a m o s : 
fomorclo Banquero 
L o n d r e s a d j v 20 .% P . 21 
LM) 
5 . H P . 
10. % P . 
6 C d ' V 20.% 
P a r í s , 3 dpr . 6 - ^ 
H ^ m h u r g o . S dfV 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10. 
RiSpafia. s. p laza y 
cant idad , S d f V . ' 2>¿ l % D. 
Oto. papel comerc ia l S A 10 n . 2 a n u a l . 
Monedas rx t rA .N . rkras .—Se cotizan 
hoy, ooiqo s igue: 
G r e e n b a c k s 10% lOV^P 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 9k% 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — ' E l m e r c a d o 
a b r i ó h o y e n c a l m a d o deb ido á que las 
n o t i c i a s de las c o t i z a c i o n e s p o r l a m a -
ñ a n a de los F . C . U n i d o s en el m e r -
c a d o de L o n d r e s e r a n u n c u a r t o por 
c i e n t o de b a j a c o n r e l a c i ó n á los d e i 
s á b a d o ú l t i m o ; á p e s a r de el lo, el m e r -
cado se m a n t u v o f i r m e y se o p e r ó en 
d i c h o v a l o r h a s t a 94.7|8 a l c o n t a d o ; 
h a y m u c h a d e m a n d a por las a c c i o n e s 
de l a C o m p a ñ í a del G a s y las a c c i o -
n e s de l I l a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 
p a g á n d o s e á 112 y l a s C o m u n e s á 
s . i 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200.000 
A C T I V O T O T A L . . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla ' . IS .—Habana: Galiana 92.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
C a m a g ü e y . — Caibarién.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — M a y a i í . — Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba,—Sanctl-Splrltus.—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 
C 2028 Jl . 1 
M A Q U I N A S D E U S O 
Desde $20-00 en adelante tenemos m á -
quinas de escribir usadas, de varios sis-
temas. 
Recomendamos á toda persona que de-
see comprar una m á q u i n a de escribir, que 
vea antes la 
S M I T H P R E M I E R M O D E L O N U M . 10 
V I S I B L E 
que es superior á todas y "sui generis" en 
su mecanismo. 
Agentes Generales para l a Isla de Cuba: 
O ' R c i U y 1 6 . m o d e r n o . C H A R L E S B L A S C O fe- C o . H a b a n a 
106.1 [4, p o r lo que h a es tado el m e r c a -
do fírme á p r i m e r a h o r a . 
• D u r a n t e el d í a el m e r c a d o h a se-
g u i d o a n i m a d o , q u e r i e n d o a t a c a r el 
e l e m e n t o de l B a n c o E s p a ñ o l l a s a c -
c i o n e s de los P . C . U n i d o s , d e b i d o á 
q u e l a s a c c i o n e s d e l B a n c o son l a s 
ú n i c a s e n que se o p e r a b a poco, o fre -
c i e n d o v e n d e r a c c i o n e s de los re ién-
d o s - F e r r o c a r r i l e s á e n t r e g a , no lo -
g r a n d o d e p r i m i r d i c h o v a l o r que se 
m a n t u v o f i r m e , lo m i s m o que el r e s t o 
del m e r c a d o . H a y m u c h o d i n e r o q{úe 
c o l o c a r sobre v a l o r e s y c o n 25 p u n t o s 
de g a r a n t í a h o y se d a a l 6 p o r c i en to . 
C e r r ó el m e r c a d o f i r m e y no h a s u -
b ido m á s , p o r no h a b e r v a l o r e s á l a 
v e n t a d e n t r o de los t ipos de l a cot i -
z a c i ó n . 
á M T . 
M e r c a d o K o & e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 2 de O c t u b r e d « 1911 . 
A las 5 da la tarde. 
P l a t a e ^ ñ o t e . « 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i f t a ( e n o » o ) 
O r o a m e r i f t m e © • o -
. üra • » » e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o c o s -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s á 5 .84 en p l a t o 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . i 5 .35 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .27 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .28 en p l a t a 
B l peso a m e r i c a n o 
en p iaba e s p a ñ o l a 1 -10% á i - 1 1 Y . 
l l t á 1 1 « X P . 
1 0 % á 11 T . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
O c t u b r e 2 
E n t r a d a s de l o s d i a s 30 y 1: 
A R a m ó n L ó p e z , de v a r i o s l u g a r e s , 
21 m a c h o s y 13 h e m b r a s v a c u n a s . 
A A n t o n i o M a d r a z o . de J i c o t e a , 58 
m a c h o s y 171 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e l a r m i ñ o A l v a r e z , de v a r i o s l u -
g a r e s , 221 toros y 13 h e m b r a s v a e u -
n a s . 
A A n g e l "Ravelo, de { r u i n e s , 34- m a -
chos v a c u n o s . 
A M a n u e l H e r r e r a , de P l a c e t a s , 90 
m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é S u á r e z , de S a n c t i S p í r i t u s , 
42 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s de los d í a s 30 y 1 
P a r a el c o n s u m o de 'los R a s t r o de 
esta c a p i t a l s a l i ó e l g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 120 m a c h o s y 
40 h e m b r a s v a c u n a s . 
.Al;i ladero I n d u s t r i a l , 775 m a c h o s y 
284 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros t é r m i n o s : 
P a r a A r t e m i s a , á M a n u e l L ó p e z , 1 
y e g u a . 
P a i ' a R e g l a , á P r i m o A l v a r e z , 31 
m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m ó n M a r t e r í , 
6 toros . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
Cabezas 
O a n a d o v a c u n o 255 
I d e m d e c e r d a . . . . . . . . 103 
I d e m l a n a r 24 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
•La t^ro5». '-orftes. nov i l l o* • ya-
cas, á 16, 10. 20 y 21 c ts . el qilo." 
T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 40 c e n t a v o s el 
k i lo . 
L a n a r de 28, 30 y 34 c ts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y ; 
Cabezas 
L a de t o r r a , toretes , n o v i l l o s y ya* 
c a s . á 17 y 20 c e n t a v o s el qi lo . 
• T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
«\ k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s i h o y : 
Cabazas 
'Ganado v a c u n o 8 
I d e m de c e r d a 2 
I lera l a n a r 0 
{Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios e n p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 40 á 42 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
C o m o a n u n c i a m o s e l d o m i n g o l o s 
p r e c i o s p o r el g a n a d o en p ie h a n s u b i -
d o , rigiendo los s i g u i e n t e s : 
•G-anado b a c u n o , de 4.518 á 4 . 3 ¡ 4 c e n -
t a v o s . 
C e r d a , d e 7.ÍÍ2 á 9 . 1 | 2 
L a n a r , d e $ 2 á $ 5 . 
E l sebo 
Se h a p r e s e n t a d o en el M a t a d e r o 
I n d u s t r i a l u n nuebo c o m p r a d o ] ' de se-
bo, que l o e s t á p a g a n d o á 3 c e n t a v o s . 
M o t i v o ha s ido é s t e de u n c o n f l i c t o 
en el e x p r e s a d o R a s t r o e n t r e los a n t i -
guos c o m p r a d o r e s que lo a d q u i r í a n á 
p r e c i o s m á s b a j o s . 
E s t e c á l e n l o d e m u e s t r a u n a d i s m i - . 
n u c i ó n en l a p r o d u c c i ó n e u r o p e a de 
1.330,000 á 1.785,000 t o n e l a d a s en: los 
p a í s e s , de l a . C o n v e n c i ó n ; en R u s i a , 
de 240,000 á 390,000 t o n e l a d a s , y e n 
o tros p a í s e s de 10,000 á 70 ,000 . tone-
l a d a s . P o r estos n i n n o r o s se v e que l a 
d i s m i n u c i ó n t o t a l e n E u r o p a se c a l c a -
l a en 1.580,000 t o n e l a d a s m í n i m u m y 
2.245,000 t o n e l a d a s m á x i m u m . 
L o s ' -rediboá s e m a n a l e s h i e r o n de 
18,032 to i j e ladas , como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de :a ' ' R e v i s t a S e m a n a l ' ' 
de los S r e s . C z a r n i k o w R - o n d a y C a . 
X o w Y o r k , S e p t i e m b r e 22 de 1911. 
{:ÍE1 m e r c a d o c o n t i n ú a f i rme , p e r o 
i n a c t i v o , p o r f a l t a de o f er ta s de a z ú -
c a r en l a p o s i c i ó n que n e c e s i t a n l o s 
r e f i n a d o r e s . L a ú n i c a v e n t a de i m -
p o r t a n c i a ha s ido l a de 3,000 t o n e l a -
d a s de C u b a , p a r a e n i b á r q u © inme-
d ia to , á 4 9 ¡ 1 6 c . e.f.c. 96-1, l a c u a l e s ta -
blece la c o l i z a f i ó n de 5.92c., i n é l u s k 
ve d e r e c h o s , q u e es el l í m i t e m á s a l to 
á que h a l l egado el merca . !o en este 
a ñ o . 
E n e l m e r e a d o europc."), á p r i n c i -
pios de s e m a n a , h u b o u n a l z a g e n e r a l 
de l s . , p a r a e m r e g a e n S e p t i e m b r e : 
de l O d . O c l u b r e - D i r i e m b r c , y de 
91/4d. E n e r o - M a r z o , e n c o m p a r a c i ó n 
c o n los p r e c i o s de l a s e m a n a p a s a d a ; 
p e r o d e s p u é s b a j a r o n m u c h o , s i e n d o 
1>ís ae a y e r m e n j r c s que lo.s de h a c e 
u n a s e m a n a . S i n e m b a r c o , h o y h a n 
v u e l t o á s u b i r y a u n q u 3 no h a n i le-
r a do a l l í m i t e m á x i m o á c[ue esta han 
antes , e s t á n m á s a l tos que h a c e 
u n a s e m a n a . No se d a e x p l i c a c i ó n s a -
t i s f a c t o r i a á las v i o l e n t a s l i u e t u a c i o -
nes de l m e r c a d o europeo en e s t a se-
m a n a , c u y o s n iov imientos p a r e c e que 
e s t á n d o m i n a d o s por los e sneeu lado-
res , puesto que las c o n d i - i o n c á de l 
t i empo no p u e d e n y a c a u s a r e fec to 
ser io , de u n a m a n e r a ú o : r a . en el re -
s u l t a d o de l a c o s e c h a que y a á reco-
g i r se . 
E l e s t i m a d o c o m e r c i a l de la n u e v a 
c o s e c h a de r e m o l a c h a , p u b l i c a d o r i : 
la s e m a n a p a s a d a por M r . 1-'. O . L i e h t . 
es como s i g u e : 
1911-1912 1910-11 
D e C u b a . . . . . . . . . 2,103 
„ P u e r t o R i c o . . . . . G70 
„ A n t i l l a s M e n o r e s . . 135 
„ H a w a i i , 1,696 
„ J a v a 11 ,600 
w o t r a s p r o c e d e n c i a s , 
1,824 • D o m é s t i c o s , 
á. 1,828 
A N e w O r l e a n s l l e g a r o n 24,000 .sa-
cos de C u b a en esta s e m a n a . 
R E F I N A D O . — D e b i d o n los afros 
p r e c i o s , l a s n u e v a s o p e r a c i o n e s se 
h a n Hra i tado á c o m p r a s p a r a n e c e s i -
d a d e s a c t u a l e s s o l a m e n t e . L a s e n t r e -
g a s c o n t r a . VQntas p e n d i e n t e s c o n t i -
n ú a n e n r e g u l a r v o l u m e n y l o s r e f i -
n a d o r e s se h a l l a n e n m e j e r p o s i c i ó n 
p a r a a í e n d e r l á s . A r b u c k l e B r o s , s u -
bieron e l prec io , de l .ref inado á 7Y¿6J 
m e n o s 2 % , y los otros r e f i n a d o r e s 
c o n t i n ú a n p i d i e n d o los m i s m o s p r e -
c ios . 
E X I S T E N C I A S 
( W i l l e t t y G r a y . ) 
1911 1910 
N e w Y o r k , refinadore* 67,429 101,89S 
Boston 12,566 15,865 
F i lade l f i a 25,599 53,130 
N". Y o r k , i m p o r t a d o r e s 50,033 
Boston 
F i l a d e l f i a 7,171 
105,594 228,097 
COTIZACIONES 
E n p l a z a : 
Cfsnif. n. 10 á 
16, pol . 96. . . ' 
Mascb . nuon 
reí . pol , 89 . . . 
A z . d e r a t o l , 
pol .89. 
lo, l i o u. 1, 
88 
Sur t ido , p. 84 
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. á 3 . 6 4 
. á 3 . 2 4 
1910 
Gtf. pol . 
96, C u b a 4.60 á 
Ctf. po l . 
96 no p r i v . 4.26 á 
Mascaba-
dos p. 89 4.01 fi 
A z ü c a r refinado: 
á 2.87 
á 2.54 
, á 2.29 
1911 1910 
G r a n u l a d o , neto 6.62 á 7.35 á 5.00 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y J á r e m e n , 
costo y flete: 
1911 1910 
G a n a d o b a c u n o 52 
I d e m de c e r d a 29 
I d e m l a n a r * . . . 14 
S e de ta l l i . l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 






Austr ia . . 
F r a n c i a . . 
•Bélsu-a. . 
Holanda . 
1.500,000 á 1.700.000 2.602.000 
1.100,000 á 1.175.000 1.535.000 
600.000 & 700,000 725,000 
175.000 á 225.000 285.000 
210,000 á 240,000 223,000 
3.585.000 á 4.040,000 5.370,000 
Rusia . . . . 1.750.000 á, 1.900,000 2.140,000 
Otros p a í s e s . 520,000 á 580,000 590,000 
5.855.000 á. 6.520,000 8.100,000 
P r i m e r a s , ba ?e 88 
aml l á 1 8 i 4 ^ á I S p I ^ I X íi 1 ^ 2 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde e l 15 a l 
21 de S e p t i e m b r e : 
5,600 t o n e l a d a s c e n t r í f u g a s de - l a -
v a , p a r a l l e g a r h a c i a e l 20 de O c t u -
bre , á 18s. I V ^ d . c.f.s., base 9 6 ° . 
2.000 s a c o s c e n t r í f u g a s de C u b a , 
p a r a e m b a r q u e d e n t r o de 30 d í a s , á 
4.506. c.fv, base 9 6 ° . 
U n o s 20,000 sacos c e n t r í f u g a s ^ie 
C u b a , p a r a emibarque i n m e d i a t o , á 
4.9! 16 c i v , base 9 6 ° . 
U n a s 2,600 t o n e l a d a s c e n t r í f u g a s 



































5 S i l P r o w r g o M i t l i f 
i c ü ^ M l i i i i l i i l l ^ i 
c :¡fl4n C 2552 
D I A D I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n 
i i . i S - j - ^ - ^ ^ L l ^ 
m a ñ a n a . — O c t n ' b r e 3 de 1 9 1 1 
S a t o de L i v e r p o o l , a l e q u i v a l e n t e de 
5.965c. base 96, d e r e c h o s p a g a d o s . " 
p . D . — E s c r i t o lo q n e a n t e c e d e , se 
d i c e que h a s i d o h e c h a u n a v e n t a de 
2,500 s a c o s c e n t r í f u g a s de D e m e r a r a , 
p r o n t o -embarque de L i v e r p o o l , k es-
tos r e f i n a d o r e s , á 41/oc. c.f., l a s e 9 0 ° , 
l a u c h a g e p o r c u e n t a d e l c o m p r a d o r , 
e q u i v a l e n t e á 5.955 c , derec l ios p a g a -
dos . 
R e c i b o s á e t a b a c o s e n r a m a 
(De E l Tabaco) 
D U R A N T E L A Q U I N C E N A 
Desde el d ía ocho al 21 de Septiem-
bre han llegado á esta plaza procedentes 
de los distritos tabacaleros d 
siguientes partidas: 
Is la las 
Tercios 
Por el Ferrocar i l del Oeste de 
Vuel ta Abajo 
Idem de Semi Vuel ta . . . . 
Idem de los Partidos . . .* ! 
Por los Ferrocarri les Unidos: 
De Santa C l a r a 
R a m a l de Batabanó , Idem de 
Vuel ta Abajo 
R a m a l de Guanajay, Idem de 
los Partidos 
De Santa Clara , por vapores y 
goletas 
D e Vue l ta Abajo, Id. Id. . . 
De Matanzas 
De Puerto Pr ínc ipe 
De Santiago de Cuba . . . . 
Tota l durante los 14 días . . . 












Tota l hasta el 21 de Septiembre 257,412 
Resumen del tabaco llegado á plaza des-
de el d ía ocho a l 21 de Septiembre, pro-
cedente de los distritos ta-bacaleros de la 
I s l a : 






Do la Vuel ta Abajo . . 
Do Semi Vuel ta . . . 
D e Partido 
D e Matanzas 
D e Santa C l a r a 6 Vil las 
Do Puerto P r í n c i p e . . 
De Santiago de Cuba . 
















H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n j r 
L a E m p r e s a d e l H a v a n a E l e c t r i c -
SRai lv /ay Compajt iy , h a r e c a u d a d o en 
l a s e m a n a que a c a b a de t e r m i n a r e l 
d í a 1 -de O c t u b r e $40,366 C y . t e n i e n d o 
d e m á s en l a s e m a n a $5,212 C y . com-
p a r a d o c o n i g u a l s e m a n a d e l a ñ o p r ó -
x i m o p a s a d o que f u é de $40,154 C y . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o t a n 
s ó l o p o r c o n c e p t o de r e c a u d a c i ó n de 
•los t r a n v í a s l a E m p r e s a d e l H a v a n a 
E l e c t r i c $1.779,847, t e n i e n d o u n a u -
m e n t o de $155.554 C y . m á s que en 
i g u a l f e c h a de l a ñ o p a s a d o que f u é 
d e $1.624.093 C y . 
V a p o r a s de t r a v e s í a 
e s E S P S R A K 
Octubre, 
„ 3 — K . Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 4—Havana, New York. • 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 7—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 11 D e i of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
„ 24—Times, New York. 
SALDÜKArj 
Octubre. 
.„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ S—Monterey, New York. 
„ 3—Excelsior. New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleani . 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ IC—Beta, Boston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A K 
Alava I I . de la Hacían» todos los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caiharlén, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes . & las 5 de la tarde, para Sasrua 
y Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 30. 
De Port Arthur (Texas ) , en cuatro días , 
vapor ing lés "Caucaslan", cap. Greey, 
toneladas 4,646, con petróleo, á. D u s -
saq y^Compañía . 
Octubre 1°. 
De Hamburgo y escalas, en 31 días , va -
por a l e m á n "Georgia", capit&n Heyer, 
toneladas 3,143, con carga, fi. Heilbut y 
Rasch. 
De Baltimore, en seis días , vapor ing lé s 
Magda", cap i tán Bennett, toneladas 
2,350, con carbón, á Louis V. P l a c é . 
D í a 2. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capi-
tán White, toneladas 1,741. con oarga 
y 32 pasajeros, á g. Lawton, Childs 
y Compañía . 
De Bilbao y escalas, en quince días, va-
por español "Alfonso X D I " . cap i tán 
Sopelana, toneladas 4,S17, con carga y 
714 pasajeros, á M. ptaduy. 
D e Montreal y escalas, en 22 días , vap-ir 
ing lés "Sokoto", cap i tán Pierce, toae-
Idas 3,091. con carga general, á D a -
De Fíladelf ia. en ocho y medio d ía s va -
por i n g l é s "Jacob Bright", cap i tán L o -
vains, toneladas 2,718, con carbón, á 
Daniel Bacou. 
De Veracruz y escalas, en tres y raedio 
días , vapor americano "Monterej", ca-
, pl tán Smilh. toneladas 6,701!, con car-
ga y pasajeros, á Zaldo y Compaíi ía . 
B Ü Q Ü B S C O K R R G I S Y R O A B I E R T O 
P a r a Colón, Puerto Rico. Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M. Otaduy. 
P a r a Veracruz, vapor español "Alfonso 
X I I I " , por M. Otaduy. 
P a r a Hamburgo y escalas ( v í a Vigo y 
Santander), vapor a l emán "Corcovado" 
por Heilbut y Rascb. 
P a r a New York, vapor a l e m á n "Altai", por 
Heilbut y Rasch . 
P a r a New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía . 
P a r a Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 30. 
P a r a New York, Cádiz, B a r c l o n a y G é -
nova, vapor español "MoStserra:", por 
M. Otaduy. 
6 cajas tabacos torcidos. 
7- cajas dulces. 
6 cajos y 1 barril frutas. 
50 cuartos aguardiente. 
12 bultos efectos. 
P a r a New Orleans, vapor americano "North 
Western", por Louis V . P lacé . 
Con miel de purga. 
P a r a New York, vapor americano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía . • 
25 sacos azúcar . 
209 barriles, 53 pacas y 1,227 tercios 
tabaco en rama. 
532 cajas tabacos torcidos. 
45 cajas picadura. 
15 cajas y 10 barriles cajetillas c i -
garros. 
50 tortugas. 
34 huacales aguacates. 
4 huacales limones. 
1,250 huacales p iñas . 
84 pacas carnaza. 
22 pacas esponjas. 
2 pacas guano. 
163 sacos cera amarilla. 
121 sacos astas reses. 
24 barriles miel de abejas. 
1,375 l íos cueros. 
914 niezas madera de caoba. 
68 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 30. 
3 8 ü 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton, Childs y Compañía . 
D E T A M P A 
Monroe Com. and Co.: 5 pacas j^rí ter-
cios tabaco. 
A. Aarmand: 400 cajas huevos. 
C . Mart ín : 12 bultos efectos. 
Southern Express and Co.: 4 id. id, 
3 8 1 
Vapor americano "Northwestern", proce-
dente de Providencia, consignado á Louis 
V. P l a c é . / 
E n lastre. 
3 8 2 
Vapor español "Moptserrat", procedente 
de Coatzacoalcog y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
Santamar ía , S á e n z y comp.: 281 sacos 
frijoles. 
Pitaft- hnos.: 550 id. id., 200 id. garban-
zos y 1 caja aceite. 
B. F e r n á n d e z y comp.: 32 sacos frijoles. 
Suárez y López : 54 Id. id. ' 
J . González Covián: 150 id. id. 
E . Cruz: 8 huacales naranjas y 40 id. 
coles. 
Orden: 1 ca ja naipes. 
3 8 3 
Goleta americana "Harrison T. B e a -
cham". procedente de Gulfport (Miss.) , y 
ccnslgnado á J . Costa. 
Orden: 14,558 piezas madera. 
Septiembre 30. 
3 M 4 
Vapor ing lés "Cauauasian", procedente 
de Port Arthur (Texas) , consignado á 
Dussaq y Compañía . 
Orden: 1.876-,S89 galones petró leo crudo. 
Octubre 1*. 
3 8 5 
Vapor ing lé s "Magda", procedente de 
Baltimore, consignado á Louis V . P lacé . 
Aponte y Rojo: 2,875 toneladas carbón. 
3 8 0 
Vapor a l e m á n "Georgia", procedente de 
i Hamburgo y escalas, consignado á Hei l -
but y Rasch. 
D E C A D I Z 
Para la Habana 
R é c a l t y L u a r r i e t a : 1 caja efectos y 2 
bocoyes vino. 
Is la , Gut iérrez y comp.: 6 sacos almen-
dras y 1,014 cajas hijos. 
D E M A L A G A 
R. G. Santiago: 508 cajas ajos. 
Romaguea y comp.: 250 cajas aceite, 435 
id. hijos y 2,000 id. pasas. 
Garín , S á n c h e z y comp.: 100 id. aceite. 
S a n t a m a r í a , Sáenz y eump.: 200 id. id. 
Isla, Gutiérrez y corrfp.: 100 id. id. 
£ . R . Margarlt: 650 id. pasas y 320 id. 
higos. 
Ga lbán y comp.: 100 id. id. y 400 id. pasas 
Orden: 100 id. aceite. 
3 8 7 
Vapor inglés "Sokoto", procedente de 
Montreal y escalas, consignado á Daniel 
Bacon. 
D E M O N T R E A L 
Para la Habana 
B . Fernández M.: 375 sacos avena. 
R. Kohly y comp.: 500 id. Id. 
C . Fernández y comp.: 1,397 id. id. 
Banco del Canadá: 6 cajas efectos. 
Solana y comp.: 20 rollos papel. 
L a L u c h a : 79 id. id. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 128 id. Id. 
A. E . L e ó n : 500 pacas heno. 
J . P e r p l ñ á n : 500 id. id. 
B. Fernández y comp.: 1,000 sacos avena. 
Loidi , E r v i t i y comp.: 750 id. id. 
Huarte y Otero: 500 id. id. 
L . Maza R. : 250 id. id. 
D E H A L I F A X 
Consignatarios: 50 barriles papas. 
W . R. E u r r o w s : 2 cajas efectos. 
• J . Ros» : 2 bultos id. 
A. Mareé : 10 barriles manzanas. 
F . Bowmann: 318 barriles papas. 
E . R. Margarit: 688 id. id. y 89 id. 
manzanas. 
Orden: 37,825 piezas madera y 5,150 
barriles papas. 
Para Calbarién 
Orden: 600 barriles papas. 
D ía 2. 
3 8 8 
Vapor americano "Miami**, procedente de 
K n i g M s K e y y escalas, consignado á G . 
Lawton, Childs y Compañía . 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour y comp.: 22 cajas tocino, 7 ba-
rri les jamones y 46|3 puerco. 
Armand y comp.: 400 cajas huevos. 
L | F r a n c k y comp.: 400 id. Id. 
3 8 9 
Vapor i n g l é s "Jacob Bright", procedente 
de Filadeíf ia, consignado á Daniel Bacon. 
Cuban Coal and Co.: 3,798 to/feladas de 
carbón. 
Vapor español "Alfonso X I I I " , proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado á M a -
nuel Ota'duy. 
D E S A N T A N D E R 
Quesada y comp.: 1,000 cajas sidra. 
3 9 0 
V i u d a de J . F o r t ú n : 60 id. aguas mi -
nerales. 
E . Sarrá: 325 id. id. y 1 Id. drogas. 
M. N a z á b a l : 26 id. vino. 
J . López R . : 10 id. libros. 
Landeras, Calle y comp.: 300 id. con-
servas. 
Romagosa y comp.: 250 id.' id. 
M. López;: 1 automóvi l . 
F . Taquechel: 110 cajas aguas mine-
rales. 
M. Johnson: 20 id. id. 
Brunschwig y Pont: 4 id. mantequilla. 
P i ta y hnos.: 80 id. conservas. 
H . Astorqui y comp.: 50 id. id. 
Muniátegui y comp.: 35 id. quesos. 
F . García Celis: 3 id. alpargatas. 
Araluce, Mart ínez y comp.: 50 id. papel. 
D E P A S A J E S 
M. Muño?: 700 cajas y 25 barricas vino. 
G. M. Maluf: 1 ca ja peines, 
3 9 1 
Vapor americano "Monterrey", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y C o m p a ñ í a . 
D E V E R A C R U Z 
E . Cruz: 30 cajas y 15 huacales na-
ranjas. 
Santamar ía , Sáenz y comp.: 238 sacos 
frijoles. 
W í c k e s y comp.: 91 Id. id. 
L . Vargas: 300 id. id. 
Muniá tegu i y comp.: 190 id. id. 
U . S. Express and Co.: 2 cajas efectos. 
3 9 2 
Vapor noruego "Haakon V I I " , proceden-
te de Norfolk (Va . ) , consignado á Louis 
V . P lacé . 
Aponte y Rojo: 3,338 toneladas carbón. 
" i N E ¥ Y O R K S T O C K Q U O T A T I O N S " 
m fcí MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOXO EXGHANGE 
O f ü c e N o . 2 9 l i r o a d w a y , N e w Y o r k C i t j 
C O T O p o n M s I E S C A R D E N A S i Co., B A Í C O N A T I O N A L , í á ú 2 i2 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
S E C T J R I T I E S OPEMNG LOWEST 
ClOSiCM 
29t Araalgamated Copper 
4 9t American Smelting . • 
7% American tíugar 
2% American C a r & Foundry 
American Locomotive 
U . S. Rubber Common 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baitimore & Ohlo • 
6% Brooklyn Rapid Trans i t 
9% Cajvwiian Pac iñc 
Cbeeapeake & Oblo 
West Maryland 
E r i e Common • • 
Ife Great Northern P r e í w r e d 
Interborough Prerferrbd 
Interhorough Common 
«<& Louisvllki & Naehvllle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
5% New York Central 
7% Northern P a c i ñ c 
6% Pennaylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common . 
6% Southern P a c i ñ c 
Southern Ral lway 
7% Chicago Mllwake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% D . S. Steel Common 
7% U . S. Steel Prefenvd 
Wabash Common 
W a b a « h Prefcrred 
Chicago Qrt. West 
Chicago Grt West P 
6% Consolidated Gas 
5% American Beet Sugar 
(xeneral Elect . 






















































































































Octubre 2 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 421,000 
N O T A . — L a « cotizaciones má» altas y ma» bajas e s tán sacadas do los cabieera-
mas que recíblmo». 
c o l s g i o d e m m m 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 




dfv 21% 20%p!0P. 
djv 20% 20%p|0P. 
C% Pl0 P. 
4% p|0P. 
3% p]C P. 
10 p|0 P. 
París , 3 djv 6% 
Alemania, 3 div. . . . . 5% 
Aleman'a, 60 d]v. . . . 
Estados Unidos . . . . 10% 
„ 60 dtv 
Bnmfla S dt- «I Plasa y 
cantidad 1% 2%pl0D. 
Descuento pfcpel Comer-
cial ' • • « 10 PIO P. 
A Z U C A R E S 
Axúcar c e n t r l f u s » ce jniarapo, polariza-
ción 96*. en a lmacén , /ruto exlutente, A pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, & 8 reales la 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: G. Bonnet; para A z ú -
cares: P. P. GullKi. 
Habana, Octubre 2 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
3HI»te<« del Barr-c Españo l de la lada da 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata e spaño la contra oro espailol 
98% & 98% 
Greenbacks contra oro español . 110% 110% 
V A C O R E S 
Com. V *ná. 
Fondos públ icas 
\ Valor PIO. 
Empp&rtlto de ía Repúbl i ca 
de Cuba 114 117 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obilguciones primera hipote-
ca d^l Ayuntamiento de la 
Habana ". 113% 120 
OWitraclones sesriT'ida Ulpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . . . . . . . 111 116 
Obligaciones hlpoteoarlaa F . 
C. de Cleaíuoff0* • V i l l a -
clara • 
(d. id. segunda Id 
Id. primera id. Fe irocarr l l de 
Caibar ién , 
Id prioaera id. Gibara & Hol -
gvta 
Bono» hipotecarios de Ja 
Compaúfe de Gap y Bloo-
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos oe ia Habana ¿Sleo-
trlo Rallway's Co. (en c ir -
culac ión) 111 114 
OblVgaoi mes cen<;rn!es (per-
petuas) consol idada» de 
los F . C, U . de la Habana. 113 115 
Bonos de la Conapatila de 
Gas Cubana. , » . . . N 
Compañía E l é c t r i c a d a 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 110 
Fiónos de la Repúbl i ca da 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks . . . . N 
id. hipoteceríoB Csi i tral s x a -
carero "Olimpo". . . . » N 
id. id. Central arucarero 
"Covadonga"' • • • 
Obligaciones Grles. Conso-
üiladaff d»» G a r y 'S.teo-
tricldad 103% 106 
Em^resci;;^ q.. la Repúbl ica 
de Cuba, 16% millones . . 10fi 110 
Matadero Industrial . . . . 80 "88 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Company. N" 
A C C t O N e S 
Banco Sspafioi i e !a Is la o«> 
C u b a 106% 107% 
Bar i j AífrlcoJa ae Puet ti» 
Pr ínc ipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N 
Compañía dt Fjrrocarr í l ec 
Unidos dt ia Hsh.'ina T 
Alinicensfi 5o F/»gla i iml-
tada ! 94% 95 
Ca. S I é c t n c a le Saütlagc» de 
Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 112 sin 
-omijañía Cubana Central 
Roiivmy'a Limited Preie-
ridsj N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarrxl de Gibara k H.ol-
guln N 
Compañía Cubana de Aluna- « 
brado de G a s . . . . . . N 
C o r a r d e r;af y E l e c u ^ 
cidad de la Habana . . . 103 106 
DIquo ue Id Hat.ana P r e í e -
r en tes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . N 
• ^ " ia il€ " '• '-cU. áe la H a -
bana (preferentes) . . . . Í10 sin 
id. id. (comunes) 
Compañía de Constructilo-
nés . Reparaciones y S a -
neanaipntc d^ C u b a . . . . 
Compañía Havana Electrto 
Ra4Jv?'ays' Co. (preterira-
tes) . 111% l í S 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
C:oizíuHñt¿ A n ó n i m a dé l í a -
tfinsot 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
r Ki^ctrics de S u i c t i 
gp1rlt.us , N 
Compañía Cuban Telephone. 58 62 
Ca. A^macon^rs y Muelles Loa 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . 37 sin 
Fomento Agrario (c ircula-
c i ó n ) N 
Banco Territorial de C u b a . . 1&9% 163 
W. id. Beneficiadas 22 26 
Habana, Octubre % de 1911. 
EL INSTITUTO T LA ESCÜELII 
DE ARTES ¥ OFICIOS 
A L U M N O S 
L o s libros de texto y material de dibu-
jo, á,. precios reducidos en la I J I B R I S R I A 
"Nuestra Señora de Belén", Compostela 
143, moderno. 11703 8t-30 
I N Y E C C I O N " V E N U s , , 
P u r a m e n t e v e i r 
D E L D O C T O R R. 
E l remedio m á s rúnicio „ 
y Sef?Uro curación de la gonorrea, bl* 
n,jjc 
estrechez. C u r a pósito amenté!24 no 
res blancas y de toda c l a r ^ ^ ^ ^ i C n 1 * 
antiguos que sean. Se garantid fl'J3G« 
De venra en todas (as farmao.^ 
5709 • ^ 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R a r i a 







B A N O O A G R I C O L A . — B A N C O P U P U U U Í . - J O R & a i T O T E P . R l T o a u 
Seguros contra incendios de cañaverales .—-Seguros contra la muerte del ^ 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a s c a n t í d a J e s , - -Descuentis, Pignoraciones y C o -
operaciones bancarias. enii» 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 Q 
C a b l e y T e l é g r a f o : , l N / £ X T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodrigues —Director: F . A. Netto. 
Vice» Preaidentes: Raimundo Cabrera y Reglno Truffln.—Letrado: Vidal > 
rales.—Secretario: Fernando Oribe.—-Notario: Ramiro Cabrera. u,tl Mo, 
Consejeros: José María Espinosa, .Tuháji Linares , Hipól i to Duraols, Manuel wi 
res, Francisco Para le la , Florentino Mentndez. ^le-
C 3720 
C O M P A f l A 
B A N C O N A C I O N A L 0 £ 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R i a U B B . 
Directores: Emeterio Zorril la, Saturni 
nares, W. A. Merchant, T o m á s B . Meüero 
Adsalnistrador: Manuel L . Calvet.— 
trado Consultor: "Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas ciases y por módi 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. P a r a m i s informe 
Rapidez en el despach 
Vicepresidente: 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
no Parajón , Manuel Fernández, JuliAn t . 
s y Corsino Bustlllo. ^ 
Secretario Contador: Eduardo Téliez.-_L. 
cas primas, especialmente para Colecta 
iviles y Criminales, Empleados P^bli™ 
s dir í janse al Administrador, * 
o de las solicitudes. 
C 2704 S. 1 
fSXmBAMA D E S S a ü K O S M U T U O S C O N T R A n í C S N B l Q 
P u o d a d a en e l a ñ o 1666. 
OScjffias e a m o d f ó c i o p r o p i o : S o p a f e f e d o a & R o r o 34 
V a l a r r e s p o n s a b l e . . -> $52.865,680.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s , , $ 1.669,056.57 
S o b r a n t e de 1909, q n c se e s t á r e p a r t i e n d o $ 41,764.16 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d v o l v e r e n 1912 . . , . % 66,873.68 
I m p o r t e d e l fondo e s p e c i a l de r e s e r v a $ 272.959.00 
C U O T A S D E S E G U R O S . L A S M A S B G O N O M I O A S 
Y S I N C O S 9 P S T E N O I A -
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1911. E l O o n s e j e r o Direc tor , 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
C 2746 g. i 
B A N C O N A C I O M l S E l i l i 
A L A S P E R S O N A S Q U E S € P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U O A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
til Departamento d» Apartados de Seguriírad ofrece su nueva 36v«> 
da para baúles ,—constrofda ex-eíusivaréente para eí depós i to de ba6» 
les, cajas y paquetes eontefiiendo ar t í cu lo s de valor,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio 6 robo. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambias ofreces Cartas de Crédito, así como 
Cheques de Viajeros de la Asoc iac ión Americana de Banqueros y ds 
tas principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cyales son pagadiros p»f 
las cantidades que so requieran en cualquier p-.rte del mundo. 
ES vaior de los cheques no ub&d-os será reimegrade por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2697 S. 1 
B S L E T R A S 
8 . l i l d i ! i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C s s a originalmente establecida en 1344 
Giran Letras 6, ia vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Kstados Unidos, i 
dan especial a tenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J L 
Z A L D O Y 
- A . V I S O 
C r é d i t o s c o n t r a e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a 
P r ó x i m o á terminar en Diciembre del co-
rriente a ñ o el ú l t imo é improrrogable p la-
zo que dió el gobierno españo l para rec la-
mar el cobro de los haberes del Ejérc i to , 
voluntarios, movilizados y guerrilleros que 
tomaron parte en la ú l t i m a c a m p a ñ a , se 
advierte que transcurrido dicho plazo, se-
rán nulas y de nimvíin valor toda clase 
de reclainacionef!, participo á los interesa-
dos 6 su.^ i eg í t imos herederos, se compran 
ó gestionan dichos crédi tos y se hace to-
da clase de reclamaciones, como Igual-
mente cruces pensionadas y toda clase de 
retiros auiuiue falten documentos. 
P a i a contestar lae cartas es de necesi-
dad remitir sellos. Francisco Fern&nde% 
Monte 35, altos. Habana. ^ 
11731 8-3 
e i u t i E a i T ú i s 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s n f l o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
C 2541 156-14 A i . 
Hacen pagos por el cable, giran letras fl. 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to I 
sobre New Yoik , Filadeil ia, New Orleans, 
Ban Francisco, liendres, París , Madrid, i 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades : 
importantes de í s Estados Unidos, Méj ico j 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
bloa de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n ccmblnac ión ron los s e ñ o r e s F . B . | 
Hol l ín and Co., de New York, reciben 6r- ! 
denes para la compra y venta de solares ! 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ' 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por ' 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Tí, 
J . A . B A í í C B S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 713. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i ioe con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre i 
todas las p lazs i comerciales de los Estados • 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franc ia , p a -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u i - A m é - ; 
rita y sobre todas las ciudades y ¡meblcs j 
de España , Islas Baleares y Canarias , aal '• 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 . ' • 78-1 J l . I 
M . 6 E L A T S Y C O M P » 
, IOS, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por »l cable, f«cii¡«" 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. « 
cruz. Méjico. San Juan de Puert¿ "„, , 
Londres, Par ís . Bui^eos, Lyon. ««. 
Hambmso, Roma. Nápoles , Milin. Gen^, 
Marsella, Havre, Uella, Nantes. Sa'"t pnC|i, 
tln, Dieppe. Tolouse, Venecia, \l0J 
Turín, Masino, etc.; as í cowo sobre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS ^ 
C 2540 l56-14_^--
H i j o s d e i . A r g u ^ l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . ^ 
Teléfono núm, 7 a - C a b l e : " R a r T , o n a ^ 
Iiep.'KJitos y Cuentas Corriente?. ^ Co. 
•tos de valores, hac iéndose "ars" inteT»* 
bro y R e m l s l í n de dividendos «= 
ses. Pr&stamos y Pl&"oracio"eS,.a]ores P** 
y frutos. Compra y venta de • ^enta £ 
bíicós é Industriales. ' Co:npr* , r a . cupo* 
letras de cambio. Cobro dc,'e gdbre l»» 
nos, etc., por cuenta ajena. ^ ioS pü»' 
princinalee plazas y tambíí-n soo ¿ ^ r l » * 
blos de E s n a ñ i , Islas lialeares > djta 
Pacos por Cables y Cartas de ^ Abl 
1099 
L L S Y 
D I n ! • 
( S . e n C o . ) 
A M A R G U R A ^ ^ ^ J V 
Hacen pagos por el cab.e y ^ t o * 
á corta y larga vista. ^ cap»1*1, 
Londres, Par í s , y «obre todas » ̂ ^ e í \ 
y pueblos de E s p a ñ a & *Sií1' 
Canariar. «e8'-'r",s 
Apent-s de la Compañía de ^ » 
t.-a incendios ^ ^ -»-,»» 
C 2050 
O F I C I N A S : « G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S — , 
H a c e p a g r o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e e r e 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobíia Madrid, capitales de P*"0^".^^ 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canítrias, as í como ¿obve los Estados U m 
rovincla» >' K ^ K * * 
át 
Inglaterra. Francia , Italia y Alemania. 
C 2703 
£ A B I O D E L A M A R I N A . — T - ^ i d i á r de lá t n a u a n á — O c t u b r e 3 do imi. 
D E F R E N T E A L A 
L a v a r i e d a d de op in iones y l a d i -
•jori de s e n t i m i e n t o s — d e sat i s -vers i^au ^ 
f a c c i ó n en unos, de desasos iego e n 
s_-que p r o d u j o la ú l t i m a e x p u l r 
0-Í Je un pilSlMió de a n a r q u i s t a s , 
T i hecho que E l Comercio recor-
dara en va l iente e d i t o r i a l , un apoteg-
ó m á x i m a f a m o s a L o s p e r i ó -
dicos r e f l e j a n la o p i n i ó n , pero no l a 
c o l s t í t u y c n : — . v h a n hecho que á 
ir-n vez r e c o r d á r a m o s noso tros l a iiuestirt 
frase de G i r a r d í n : £ - — N o h a c e n el pe-
i ó d i c o sus r e d a c t o r e s , s ino sus abo-n 
nados. x 
L a g e n e r a l i d a d de los p e r i ó d i c o s 
o visten m á s co lor n i otro i d e a l que 
joS que l a o p i n i ó n t i ene p o r b u e n o s , 
tjjj. Osto no h a y o f e n s a p a r a n a d i e ; 
desde t iempos de C a r l y l e , s á b e s e que 
es el bols i l lo el ó r g a n o p r i n e i p a l . s i -
tio del a l m a , y v e r d a d e r a g l á n d u l a 
pineal del c u e r p o soc i a l m o d e r n o . L a 
o p i n i ó n tiene sus gustos , p a g a á 
quien se los e logia y c e n s u r a á q u i e n 
por ellos l a c o n d e n a ; es u n d e r e c h o 
sagrado,que ex ige a c a t a m i e n t o i n d i s -
cutible y que s u p o n e a l p a r en lo s 
p e r i ó d i c o s e l derecho de c o b r a r lo s 
gustos que s a t i s f a c e n . P o r este sis-
tema mismo los s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s 
de teatros aue l en l l e v a r á l a e s c e n a 
obres que en b u e n a l ó g i c a d e c e n t e 
debieran c a u s a r r u b o r , e s p e c t á c u l o s 
inicuos que r o e n l a c o n c i e n c i a y el 
e sp ír i tu y que v a n d e r r u m b a n d o po-
co á poco los sos tenes d e l h o n o r y los 
de l a d i g n i d a d ; p e r o l a o p i n i ó n l o p i -
dé, y se complace - en p a g a r l o , y es 
error e l c o b r i r die a c u s a c i o n e s á. q u i e n 
enmpíe sus deseos , p o r q u e s ó l o de es-
ta suerte se v i g o r i z a el s i t io de s u a l -
ma. C o n t r a "las i n f o r m a c i o n e s de es-
cánda los y de c r í m e n e s , ya. h a n le-
vantado s ú v o z lo"s h o m b r e s de s a b e r 
grave y austero,- que e s t u d i a n l a s es-
tadís t i cas , a n a l i z a n los casos y los t i -
pos y contempran- con h o r r o r que e l 
primen sube y el e s c á n d a l o p r o s p e r a ; 
esto lo a t r i b u y e n el los á l a fiebre i n -
formativa,, y o p i n a n que esos r e l a t o s 
excitan l a s p a s i o n e s acal lad-as , se apo-
deran de l a s i m a g i n a c i o n e s e n f e r m a s , 
y ponen en l a m a n o de l l e c t o r u n a s 
veces el veneno, o t r a s veces e l c u c h i -
llo. Pero es ta no es r a z ó n que v e n z a 
al públ ico , y el p e r i o d i s m o s i g u e en 
su tarea de e n g a l a n a r y de " e x t e n -
der" relatos, s i n que p u e d a a c u s á r -
sele por ello. 
Un ejemplo que c o m p r u e b a l a e x - , 
presión de G i r a r d í n , o f r é c e l o l a ex -
pulsión á que a lud imos . H u b o a l g u n a s 
personas á q i ü e n e s c a u s ó i n q u i e t u d ; y 
acaso por c o m p a s i ó n ó a c a s o p o r c a -
ridad—que son dotes de a l a b a r en to-
do h o m b r e — e x p u s i e r o n su o p i n i ó n 
pro de los d e p o r t a d o s . N o se p a -
raron á c o n s i d e r a r que a u n q u e á, a l -
pinos c o n o c í a n de m o m e n t o , no s a -
bían de sus antecedentes , n i s i q u i e r a 
sus planes . T a m p o c o se perca- taron 
^ que la e s c u e l a a n a r q u i s t a p r e d i c a 
*1 odio á los a m o s y l a g u e r r a a l c a -
P'tal. á ese m i s m o c a p i t a l que e l los , 
amos a c t u a l m e n t e , a d q u i r i e r o n á 
ínerza de t r a b a j o y a b n e g a c i ó n y 
i n s t a n c i a . T a m p o c o e c h a r o n de v e r 
que las c o n t i n u a s y e n o j o s a s h u e l g a s 
e r a á ellos, los productores , á quienes 
m á s p e r j u d i c a b a n ; y tampoco m e d i t a -
j r o n que e l cese del t r a b a j o de la z a f r a 
, — q u e e r a el n u e v o ' ' m o v i m i e n t o " que 
1 se i n t e n t a b a e m p r e n d e r — p a r a l i z a r í a el 
j t r á f i c o , s e r í a ca i : sa de s u r u i n a y de 
i la r u i n a de C u b a ; e n n a d a de esto se 
j 
j fijaron el los , p o r q u e p u d o m á s la l á s -
i t i m a que todos sus in terese s . Y h u b o 
j q u i e n se p r o p u s o a p r o v e c h a r s e de es-
j t a c o r r i e n t e " de l á s t i m a , y d i c i é n -
dose e n c a r g a d o de d e f e n d e r los i n -
t erese s d i chos , r e c r i m i n ó a l G o b i e r n o 
c o n d u r e z a , y d e f e n d i ó á los p o b r e s 
e x p u l s a d o s , á q u i e n e s es n e c e s a r i o 
t r a e r de n u e v o a l p a í s , p a r a que con-
t i n ú e n p r e d i c a n d o el odio a l c a p i t a l , 
p a r a que a l i e n t e n l a s h u e l g a s y p a r a 
que d e t e n g a n el t r a b a j o c u a n d o co-
m i e n c e l a z a f r a ; todo el lo, en p r o v e -
cho i n d i s c u t i b l e de los i n t e r e s e s es-
pa ñ d l e s . 
E n e s t o — l o a d v e r t i m o s o t r a v e z — 
no h a y o f e n s a p a r a n a d i e : reconoce -
m o s el d e r e c h o a j e n o á coger l a o c a -
s i ó n por el copete, y á r e b u s c a r a l g u -
n a s u s c r i p c i ó n ; p a r a c u a n d o l a g l á n -
d u l a p i n e a l de l c u e r p o a d m i n i s t r a t i -
vo lo r e q u i e r e , h a n i n v e n t a d o los s a -
bios u n a f r a s e que a l g u i e n j u z g a per-
n i c i o s a , y que el v u l g o a t r i b u y e s i n 
r a z ó n á los P . P . J e s u í t a s , que n u n c a 
l a p r o n u n c i a r o n : — E l fin j u s t i f i c a los 
m e d i o s . — Y en esto, n i ponemos n i 
q u i t a m o s y a ú n no t enemos r e p a r o e n 
d e c l a r a r bueno el fin: m a s , q u i s i é r a -
m o s n o s o t r o s que s i g u i e r a n c o n d u c t a 
p a r e c i d a lo s co legas que o p i n a n de 
o t r a s u e r t e , y que, a l menos esta vez . 
nos p e r m i t i e r a n el p e q u e ñ o o r g u l l o 
de c r e e r que hemos c u m p l i d o como 
n u e s t r o d e b e r lo a c o n s e j a b a . 
I r s e c o n l a o p i n i ó n , m a r c h a r con 
e l l a y d e j a r s e e n v o l v e r en sus r e -
p l i egues , es c ó m o d o , es h a l a g ü e ñ o , 
c o n f r e c u e n c i a es p r o d u c t i v o ; p e r o 
se nos a n t o j a que es m á s d igno l e v a n -
t a r e l p e n s a m i e n t o p o r e n c i m a de to-
d a l a o p i n i ó n ; c o n t e m p l a r l a desde e l 
a l to , é i r con e l l a , c u a n d o es j u s t a , 
y c o n t r a e l l a , c u a n d o no l o es. E n r i -
gor , el p e r i ó d i c o no se h izo p a r a h a -
l a g a r c a p r i c h o s y p a s i o n e s ; no se h i -
zo p a r a que l a o p i n i ó n lo d i r i g i e r a : 
se h izo p a r a d i r i g i r l a . S i l a o p i n i ó n 
es c i e g a y v e h e m e n t e , el p e r i ó d i c o h a 
de ser c a u t o y t r a n q u i l o , p a r a b u s c a r 
l a v e r d a d y e x p o n e r l a an te los o j o s 
de todas l a s m u c h e d u m b r e s . Y si l a 
p l u m a t i ene a l g ú n o r g u l l o , no d e b e 
s e r el de r o d a r a t a d a á lo que l a op i -
n i ó n m a n d a y o r d e n a ; no debe s e r e l 
de t o c a r el f ango , que f a n g o p i s a n á 
veces l a e x a l t a c i ó n y l a i r r e f l e x i ó n : 
debe s e r el de i n d i c a r s e n d e r o s , el de 
i r f r e n t e á l a v e r d a d y e l de s a c a r 
d e l f a n g o á los c a í d o s . 
•Así entendemos nosotros l a m i -
s i ó n de l p e r i o d i s m o ; a s í es m á s r u d a , ! 
m á s a r d u a , pero t a m b i é n es m á s d i g -
n a . L o que dice l a o p i n i ó n nos preo-
c u p a , pero nos p r e o c u p a s i e m p r e m á s 
lo -que d i c e l a v e r d a d y lo que nos pres-
c r i b e l a c o n c i e n c i a y lo que a c o n s e j a el 
i n t e r é s de esa m i s m a o p i n i ó n . E l h a -
l a g a r es f á c i l y .sencillo. P a r a a p r o b a r . 
no se r e q u i e r e n á n i m o s ; es oficio que 
s a b e n '"de m e m o r i a " has ta los a d u l a -
dores . P a r a d e c i r la v e r d a d , m o n d a y 
escueta , c o n t r a todo lo que p i ensa l a 
o p i n i ó n , ó u n a g r a n p a r t e de l a o p i n i ó n , 
se n e c e s i t a a m a r á q u i e n nos lee, y 
a l t i v e z e n q u i e n la e s c r i b e ; se n e c e s i -
t a m á s c a r i ñ o á la p r o p i a d i g n i d a d 
que á l a c u o t a que p a g a el a b o n a d o . 
s i él p e r i o d i s m o es u n sar-erdocio, 
a s í j u z g a m o s que se s a n t i f i c a : a r r o -
j a n d o en l a o p i n i ó n p a l a b r a s de ver-
d a d que la e n c a m i n e n . Y c u a n d o c a -
s i todos los p e r i ó d i c o s c o n t r i b u y e n á 
a c e n d r a r esta e x t r a ñ a y p e l i g r o s a 
c o n f u s i ó n de d o c t r i n a s y p r i n c i p i o s 
'" 'producida en el seno d e esta socie-
d a d a p a r e n t e m e n t e d e s e q u i l i b r a d a y 
e n f e r m a . . . d o n d e . s e v e n r e u n i d o s 
e n u n a s o l a p r o t e s t a los á c r a t a s y los 
c o n s e r v a d o r e s , l o s e x t r a n j e r o s labo-
r i o s o s y los que v a n de p a í s e n p a í s 
p r e d i c a n d o la a n a r q u í a , los e s p a ñ o -
l e s que a m a n á su p a t r i a y los que la 
n i e g a n , " s e g ú n frases de E l Comer-
ció; esta e x t r a ñ a y p e l i g r o s a c o n f u -
s i ó n en que todo p a r e c e que v a á fon-
do y en que s ó l o se v i s l u m b r a el inte-
r é s r a q u í t i c o y ' m e z q u i n o , noso tros , 
que a ú n no o l v i d a m o s l a s r e s p o n s a b i -
l i d a d e s que t i enen a n t e D i o s y an te 
l a p a t r i a l a s p a l a b r a s que se e s c a p a n 
de la p l u m a , m i r a m o s c o n o r g u l l o ha -
c i a e l p a s a d o y a p r o b a m o s n u e s t r a 
o b r a ; m i r a m o s a l p o r v e n i r , y á des-
pecho de c a m p a ñ a s ó c e n s u r a b l e s ó 
v i l e s , nos p r o m e t e m o s i r como h a s t a 
hoiy, s i e m p r e f r e n t e á la v e r d a d . 
E s el d e b e r S i l'a o p i n i ó n se i r r i t a , 
en c a m b i o se s a t i s f a c e l a c o n c i e n c i a . 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
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D e s p u é s de l a g u e r r a del a ñ o no-
v e n t a y ocho, á a l g u i e n se le o c u r r i ó 
— y m u c h o s lo r e p i t i e r o n , e s p a ñ o l e s y 
e x t r a n j e r o s — q u e los E s t a d o s U n i d o s 
le h a b í a n h e c h o u n g r a n f a v o r á E s -
p a ñ a , d e j á n d o l a s i n c o l o n i a s que le 
•costaban d i n e r o . L a v e r d a d es que . 
a h o r a , es c u a n d o le c u e s t a n , p o r q u e 
h a ten ido que c a r g a r c o n la De i i i i ; i . 
•antee p a g a d a p o r C u b a ; y que l a i n -
t e n c i ó n de es ta r e p ú b l i c a no f u é s er -
v i r á E s p a ñ a , s ino h u m i l l a r l a y d e s -
p o j a r l a . Y . c u a n d o v e m o s que . l a s 
n a c i o n e s con m u c h a s co lon ias , c o m o 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , l a s c o n s e r v a n 
y que l a s que t i e n e n pocas , como A l e -
m a n i a é I t a l i a , p r o c u r a n a d q u i r i r 
m á s . el t a l f a v o r no r e s u l t a . P e r o , s i n 
d u d a , se i d e ó eso p a r a consue lo de l a 
v í c t i m a . 
C o m o , a h o r a , p a r a c o n s o l a r al R e -
s i d e n t e T a f t , a l g u n o s p e r i ó d i c o s r c , ) , ! -
b l i c a n o s d i c e n que, b ien m i r a d o , é l de-
be a l e g r a r s e d e que el C a n a d á h a y a 
r e c h a z a d o el t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d , 
f u n d a n en que M r . T a f t q u e r í a e l t r a -
tado , p e r o no s u p a r t i d o y que s ó l o 
c i n c o s e n a d o r e s lo a p r o b a b a n , h a -
b iendo los d e m á s v o t a d o e n p r o . s ó -
lo p a r a a g r a d a r a'l P r e s i d e n t e , " t o 
ob l ige h i m . " M r . A m e s , r e p r e s e n t a n -
te de l E s t a d o de M a s s u c h u s e t t s v a 
m á s l e j o s : a f i r m a que e sa d e r r o t a ase-
g u r a l a r e e l e c c i ó n de M r . T a f t c o m o 
P r e s i d e n t e . E n t o n c e s ¿ á q u é h a b t r 
n e g o c i a d o ese c o n v e n i o ? 
L o c i e r t o es que, h a s t a a h o r a los. 
d o s a c t o s i m p o r t a n t e s de l P r e s i d e n -
t e — l o s ' ' g r a n d e s p e n s a m i e n t o s del 
r e i n a d o , " corno se d e c í a en F r a n c i a 
en t i empo del ú l t i m o N a p o l e ó n — h a n 
s ido e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d c o n e l 
C a n a d á y ©1 de a r b i t r a j e c o n I n g l a -
t e r r a . E l s e g u n d o e s t á p e n d i e n t e ere 
r a t i f i c a c i ó n en el S e n a d o , d o n d e t ie-
ne f u e r t e s a d v e r s a r i o s ; el p r i m e r o h a 
f r a c a s a d o , no p o r c u J p a de M r . T a f t , 
s ino de l o s e l e c t o r e s c a n a d i e n s e s . S i 
es tos no lo h u b i e s e n d e s e c h a d o , h a -
j b r í a h a b i d o u n é x i t o p a r a el P r e s i -
, d e n t e ; a d m i t a m o s , y no es poco a d m i -
t i r , que é s t e no h a y a p e r d i d o n a d a 
c o n ese c o n t r a t i e m p o ; pero a d m i t i r 
que h a g a n a d o a lgo s e r í a el co lmo de 
¡ l a c r e d u l i d a d . 
| T n o de los r e s u l t a d o s de l a r e c i -
I p r o c i d a d s e r í a a b a r a t a r a q u í los ' v í -
veres y las p r i m e r a s m a t e r i a s c a n a -
| d ienses , por l a s u p r e s i ó n d e l o s d e r c -
: chos en unos casos y por su r e b a j a en 
otros . L o s j e f e s de l p a r t i d o d e m o c r á -
t ico p i e n s a n — y e s t á b i e n p e n s a d o — 
que se debe o b t e n e r ese r e s u l t a d o , 
.•'niique no Ira y a t r a t a d o de r e c i p r o -
c i d a d . E n l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a de l 
C o n g r e s o p r e s e n t a r á n dos p r o y e c t o s 
de l e y e s tab lec i endo a l g u n a s de l a s 
s u p r e s i o n e s y r e d u c c i o n e s e s t i p u l a d a s 
en el t r a t a d o . E n u n p r o y e c t o pon-
d r á n los v í v e r e s y l a s p r i m e r a s mate -
r i a s ; y en otro, los p r o d u u c t o s m a n u -
f a c t u r a d o s , á estos cieo-tos a r t í c u l o s 
en que, este v e r a n o , p i d i e r o n r e b a j a s 
ó s u p r e s i o n e s los r e p u b l i c a n o s i z -
q u i e r d i s t a s ó " p r o g r e s i v o s ; " c o n , lo 
c u a l c o n s e g u i r á n el c o n c u r s o de ese 
e l emento p o l í t i c o en el S e n a d o . A l 
d i s t r i b u i r l a r e f o r m a e n dos " b i l i s " 
ó p r o y e c t o s de l e y se p r o p o n e n 
e v i t a r q u e e l P r e s i d e n t e se n i e g u e 
á s a n c i o n a r l a , a l e g a n d o que se h a n 
eng lobado a r t í c u l o s no i n c l u i d o s e n 
'"-l t r a t a d o de r e c i p r o a i d a d ; como es-
tos f i g u r a r á n en el s e g u n d o " b i l í , " 
s i M r . T a f t t iene ta l e s c r ú p u l o , p c n l r á 
p o n e r veto á ese p r o y e c t o , p e r o no al 
p r i m e r o . 
E s t a es b u e n a t á c t i c a , p o r q u e es h á -
bi l y es h o n r a d a . L a i h a b i l i d a d c o n s i s -
te en c o g e r a l P r e s i d e n t e p o r s u p a l a -
b r a . M r . T a f t d i j o que h a b í a n e g o c i a -
do el t r a t a d o c o n e l f i n de a b a r a t a r la 
vi la en los E s t a d o s U n i d o s ; y l o s de-
m ó c r a t a s le d i r á n : " P u e s ese f i n se 
c o n s i g u e s u p r i m i e n d o ó r e d u c i e n d o 
'los m i s m o s d e r e c h o s que se s u p r i m í a ó 
se r e d u c í a p o r el t r a t a d o . " Y l a h o n -
r a d e z cons i s t e en sa- lvar al c o n s u m i -
dor a m e r i c a n o d e u n a de l a s conse-
c u e n c i a s de l f r a c a s o del t r a t a d o , g r a -
c i a s á u n a r e f o r m a , a ú n m á s b e n é f i -
c a p a r a el que ese c o n v e n i o , pues to 
que no se a p l i c a r á s ó l o á l a s m e r c a n -
c í a s del C a n a d á , s i que , t a m b i é n , á l a á 
de los d e m á s p a í s e s . H a s t a a h o r a y 
desde que el p a r t i d o d e m o c r á t i c o c o n -
q u i s t ó ¡la m a y o r í a en l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s , h a s egu ido , en m a t e r i a 
a r a n c e l a r l a , u n a e x c e l e n t e c o n d u c t a , 
s a l v o a l g ú n d e t a U e d e s d e ñ a b l e ; y h a 
d e m o s t r a d o que, p o r lo menos, c u e n t a 
c o n un h o m b r e s u p e r i o r e n el C o n -
g r e s o : M r . O s c a r U n d e n v o o d , P r e s i -
dente de la C o m i s i ó n de H a c i e n d a de 
a q u e l l a C á m a r a . 
S i se l l e v a a d e l a n t e esa r e f o r m a . s:e 
l e s a g u a r á l a f i e s t a á ' d o s de ios " i n -
t e r é s e s p e c i a l e s " d e l C a n a d á , que m á s 
l í a n c o n t r i b u i d o á la d e r r o t a de l t r a -
tado.- l o s h a r i n e r o s y l o s f e r r o c a r r i l e s . 
A los p r i m e r o s no les c o n v i e n e que lo s 
g r a n o s c a n a d i e n s e s v e n g a n á los E s - , 
tados U n i d o s á c o n v e r t i r s e e n h a r i n a ; 
n i t ampoco , á los s e g u n d o s , p o r q u e , 
v i n i e n d o de N o r t e á S u r , no son t r a n s -
p o r t a d o s por g r a n d e s f e r r o v í a s d e l 
D o m i n i o , que los l l e v a n d e l Oes te , 
d o n d e s o n c o s e c h a d o s , a l E s t e , d o n d e 
e s t á n l a s f á b r i c a s de h a r i n a s y los 
p u e r t o s d e e m b a r q u e . C o n t r i g o c a -
n a d i e n s e h a r í a n los m o l i n o s a m e r i c a -
nos h a r i n a p a r a c o n s u m i r a q u í y pa-
r a e x p o r t a r á v a r i o s p a í s e s de A m é r i -
ca y de E u r o p a . Y a s í s e r í a n j u s t a -
m e n t e c a s t i g a d o s p o r s u p e r v e r s i d a d 
aque l los " i n t e r e s e s e s p e c i a l e s , " s i n 
que h u b i e s e p e r j u i c i o p a r a los in tere -
ses s i n e s p e c i a l i d a d y l e g í t i m o s : los 
de los cosecheros de g r a n o s . 
X . Y . Z 
E l l a d r i l l o l a n z a d o e n el m i t i n de 
G u a n a b a c o a f u é rebotaudo p o r toda la 
Ls la . Q u i z á s á estas -horas h a y a l l ega-
do t a m b i é n á W a s h i n g t o n , 
L o s ecos d e los gritos , bastonazos y 
d i s p a r o s que r e s o n a r o n en la A s a m -
b lea L i b e r a l de M a t a n z a s v a n y a v i -
b r a n d o desde S a n A n t o n i o á M a i < í y 
p a r t e n r á p i d o s h a c i a C a s a B l a n c a . 
E n C u b a a r r a n c a n u n gesto de te-
m o r y desagrado á los que v e n c r e c e r 
•la c a ñ a copiosa, desbordante de azi tbar 
y á los que se a sen fuertemente a l a r c a 
n u n c a b i e n g u a r d a d a de l a t r a n q u i l i -
d a d y de 'la paz. 
E n W a s h i n g t o n no sabemos t o d a v í a 
lo que p r o d u c e n esos ecos de combate 
f r a t e r n a l á p r i n c i p i o s de la c a m p a ñ a . 
Q u i z á s a l l í .se s o n r í a n , q u i z á s p ien-
sen en los ca lores de l a a t m ó s f e r a tro-
p i c a l , q u i z á s se l i m i t e n á a c i c a l a r l a s 
p l u m a s y t o m a r nota . 
Nosotros d i s c u r r i m o s como " E l 
M u n d o " : 
Q u i s i e r a n muchos que ahora que C u -
b a se aperc ibe p a r a h a c e r u n a z a f r a 
e s p l é n d i d a , que acaso l legue á dos m i -
l lones d e toneladas d e a z ú c a r , y quie 
é s t e , nues tro p r i n c i p a l producto , a l -
c a n z a u n m a g n í f i c o - p r e c i o , que trae á 
los hacendados , colonos y c o m e r c i a n -
tes sat i s fechos y regoc i jados , se ca l i l l a -
se l a a g i t a c i ó n p o l í t i c a que h a n i n i c i a -
do y m a n t i e n e n nues tros p a r t i d o s con 
motivo de las (.lecciones pres idenc ia l e s 
que t e n d r á n efecto á fines de l a ñ o que 
viene. E s lamentable , desde luego, q u e 
con l a g r a n d i o s a z a f r a que se a v e c i n a 
c o i n c i d a la l u c h a de nuestros p a r t i d o s 
p o r l a p r e s i d e n c i a , pues t o d a l u c h a 
c a u s a e x c i t a c i ó n , y e n estos m o m e n t a s 
lo que c o n v e n d r í a a l p a í s p r o d u c t o r , 
es d e c i r , a l p a í s a g r í c o l a , s e r í a u n a c a l -
m a p r o f u n d a . P e r o no es dable ptKÜr 
á nuestros p o l í t i c o s de p r o f e s i ó n cf:ie 
m á s q u e en sus p r o p i a s c o n v e n i e n c i a s 
se i n s p i r e n en las de l p a í s , y que , en t a l 
v i r t u d , a p l a c e n p a r a d í a s m á s l e j a n o s 
l a c o n t i e n d a que t a n p r e m a t u r a m e n t e 
h a n provocado y l i b r a n , con a r d o r cre-
ciente, p o r l a conqui s ta de l a p r i m e r a 
m a g i s t r a t u r a de l E s t a d o . T o d a v í a f a l -
t a n m á s de doce meses p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n de las elecciones, y y a h a empeza -
do l a c a m p a ñ a electora'l. E s t a m o s an 
s u pr inep io , y y a ensordecen los o í d o s 
los d i s p a r a s de la g r u e s a a r t i l l e r í a , 
j Q u é s e r á c u a n d o nos encontremos en 
la m i t a d ó a l final de l a j o r n a d a ó en 
la b a t a l l a ! 
Nos queda l a e s p e r a n z a de que t a l 
vez p a r a entonces e s t é n y a las g a r g a n -
tas roncas , los brazos f lojos y desmaza-
lados, los nerv ios rendirlos y los r e v ó l -
veres s i n munic iones . 
y i s t a s merecen e l h o n o r de i r en p r i m e -
r a l í n e a . 
E s c r i b e " E l M u n d o " : 
L a s dos oposiciones que a h o r a tene-
mos e n O u b a — u n a n a t u r a l , l a conser-
v a d o r a — y o t r a a r t i f i c i o s a — l a z a y i s t a 
1 — p r o c u r a n s a c a r p a r t i d o de todo eon-
¡ t r a el gobierno. T a n t o l a u n a como l a 
o t r a do c o m b a t e n r u d a m e n t e , pero ^ o r 
m ó v i l e s ó c a u s a s muAr d i ferentes . E n -
. t i e n d e n los c o n s e r v a d o r e s que se i m p o -
ne u n cambio de p o l í t i c a e n el p a í s , y 
, que h a l legado l a b o r a de que el los 
I s u s t i t u y a n á los l i b e r a l e s en el P o d e r , 
i E s , ( pues , " u n c a m b i o de i d e a s . " de 
procedimientos , de e s p í r i t u g u b e r n a -
m e n t a l , el que r e p r e s e n t a n y p i d e n a l 
p a í s los conservadores . Y el z a y i s m o , 
| p o r e l c o n t r a r i o , lo que busca y p ide 
. a l p a í s es " u n cambio de p e r s o n a s . " 
¡ Q u i e r e e l z a y i s m o que s i g a l a s i t u a c i ó n 
i l i b e r a l , p e r o . . . m a n e j a d a p o r e l l a , 
' o p e r a d a por el s e ñ o r Z a y a s y sus a m i -
i gos, a l legados y conter tu l ios . P i d e n los 
; c o n s e r v a d o r e s n u e v a s or ientac iones . 
| P i d e n los z a y i s t a s meros cambios per-
sonales . I n v o c a n los conservadores el 
I b ien de l p a í s . I n v o c a n los z a y i s t a s s i l 
! propio b i e n . E l t r i u n f o do los conser-
: vadores s i g n i f i c a r í a l a v i c t o r i a ^'de un 
i p r i n c i p i o . " E l t r i u n f o de los z a y i s t a s 
s i g n i f i c a r í a l a v e t o r i a " d e u n hom-
b r e , " d e l s e ñ o r Z a y a s . 
E l para le lo no carece de F u n d a m e n -
to «y de l ó g i c a . 
Q u i z á s respecto á los c o n s e r v a d o r e s 
le h a y a sa l ido el c u a d r o a l colega de-
m a s i a d o e v a n g é l i c o . 
P e r o no se puede n e g a r que a l . menos 
" i n v o c a n el b ien d e l p a í s . * ' 
E n medio de todo es una .suerte colo-
sril l a d e los p o l í t i c o s . 
C i n c u e n t a ba las se d i s p a r a r o n s e g ú n 
u n colega e n l a A s a m b l e a L i b e r a l de 
M a t a n z a s . 
L a ú n i c a v í c t i m a f u é l a l á m p a r a de l 
s a l ó n que se a p a g ó y se hizo t r i z a s de 
u n balazo. 
Q u i z á s f u é m u y o p o r t u n a a l a p a -
garse . 
A l l í s o b r a b a l a l u z . 
¿ C u á n t o s part idos de o p o s i c i ó n h a y 
e n C u b a ? 
P o r lo menos dos: e l z a y i s t a y el 
conservador . 
S e r á n el c o n s e r v a d o r y ¿1 z a y i s t a . 
No. E n lo tocante á o p o s i c i ó n los za -
F u e r t e e m p e ñ o el de los z a y i s t a s e n 
s a c r i f i c a r la c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l 
de E n s e b i o H e r n á n d e z . 
E s v e r d a d qne le conceden e l h o n o r 
de a s i g n a r l e l a de V i c e p r e s i d e n t e . 
A q u í lo del p o r t u g u é s de l pozo. S i 
m e sacas de a q u í te perdono l a v i d a . 
P e r o E n s e b i o H e r n á n d e z no e s t á 
d i spues to á a g r a d e c e r este f a v o r á los 
z a y i s t a s . 
A s í se lo h a manifestado/ á " L a L u -
c h a " e n l a c o n v e r s a c i ó n s i g u i e n t e : 
R . — ¿ A c e p t a u s t e d , genera l , s u pos-
t u l a c i ó n e n la c a n d i d a t u r a de A l f r e d o 
Z a y a s , p a r a nuesto de V i c e p r e s i -
dente ? 
Gr .—Puede usted a s e g u r a r que no 
acepto v i cepres idenc ias . L a p r e s i d e n -
c i a m e p e r m i t i r í a d e s a r r o l l a r m i pro-
g r a m a de gobierno, concebido, escritov 
y sus tentado en m á s de c u a r e n t a a ñ o s 
de s e r v i c i o s s i e m p r e igua les á la p a -
• t r i a , por a m o r y n a d a m á s que p o r 
a m o r á esta. 
R . — ¿ A q u é se debe entonces esa pos-
t u l a c i ó n e n f a v o r de u s t e d p a r a l a v i -
c e p r e s i d e n e i a p o r los z a y i s t a s ? 
G . — E s a s son vers iones que se c o r r e n 
debido á q u é , como m i p o l í t i c a es de 
c o n f r a t e r n i d a d y no de a g r e s i ó n , en-
t i e n d e n que no les s e r í a d i f í c i l l l e v a r -
me á esa c o n c l u s i ó n , s i n tener e n c u e n -
t a que en m i p o l í t i c a e n pro de h o n -
rados idea les y por l a que he l u c h a d o 
y l u c h a r é i m p e r t u r b a b l e , no qu iero 
u s a r de exa l tac iones , u l t r a j e s , a m e n a -
zas y persona l i smos que c o n t a n t a f r e -
c u e n c i a se u t i l i z a n por p a r t i d a r i o s de 
otros c a n d i d a t o s . T a l parece que no 
se e s t á e n s u puesto si no se e m p l e a n 
esas a r m a s t a n v i les y que t a n c a n s a -
das r e s u l t a n . 
P a r e c e que E n s e b i o H e r n á n d e z no 
eonui'lga con Z a y a s n i e n l a v i e e p r e s i -
d e n c i a n i en c i e r t a s p r é d i c a s iy proce-
d imientos p o l í t i c o s . 
E n s e b i o H e r n á n d e z no a taca , no g r i -
ta , n o ' a m e n a z a , pero tampoco es m a n c o 
p a r a defenderse . 
C o m o que c u e n t a p a r a ello con el 
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' ' ^ ' C n0 ,,a-v i n q u i s i c i ó n , y o 
los t o r m e n t o s y t ú 
t e n d r á s qne o b e d e c e r m e ; da lo por s é 
g u r o . N o puedo c o n s e n t i r que m i so 
h r i u a a d q u i e r a c o s t u m b r e s y m a n e r a s 
que , t a l vez t o l e r a b l e s á s u e d a d , m á s 
a d e l a n t e l a h a g a n p a s a r p o r ...¡ H u m ! 
— í P o r q u é , t í o ? 
A l . s e ñ o r d-e P-avol se s o b r e v i n o u n 
v i o l e n t o golpe d e tos . 
— ¡ ( H n m ! P o r u n a . . . mai.je.r c r i a d a 
en los bosques 6 c o s a p a r e c i d a . 
— N o iría, m u y desoa-ininado t a l m o -
d o de vor , p o r q u e la c a m p i ñ a d o n d e 
'he v i v i d o h-a«e poco y los bosques se 
p a r e c e n b a s t a n t e . 
— P a n a c o n c l u i r , s o b r i n a , oon v é n ce-
te de que h a b l o s e r i a m e n t e . P u e d e s 
r e t i r a r t e á m e d i t a r s o b r e lo que ajea-
bo de d e c i r t e . 
P o r esta c o n c l u s i ó n c o m p r e n d í que 
eíra neoesaano n o e c h a r á b r o m a la 
a n t e r i o r r e p r i m e n d a . E a i c e r r é m e en 
m i c u a r t o y e s tuve d e m u r r i a v e i n t e 
y c i n c o m i n u t o s y medio , s i n t i e n d o 
g e r m i n a l ' e n m i c o r - a z ó n e l desoo l a u -
d a b l e de t r a b a r r e l a c i o n e s con l a 
fo irmai idad . 
X I I I 
No t a r d é en p e r s u a d i r m e de. que los 
p r o v e r b i o s e n c i e r r a n s u c o r r e s p o n -
d ien te f o n d o de v e r d a d . " Q u e r e r es 
p o d o r " me d i j e , y v i que con u n poco 
de buena v o l u n t a d p o d r í a p o n e r p o r 
o b r a los.'Concsejos de mi t í o . No q u i e r o 
d e c i r con esto que no v o l v i e r a á co-
m e t e r m á s c h u i u i l l a d a s . ¡ O h ! No. por 
d e s g r a c i a se r e p i t i e r o n t o d a v í a c o n 
f r e c u e n c i a , pero c o n s e g u í a d o m i n a r 
m i s i n r e f l e x i v o s i m p u l s o s y lentra.r en 
• p o s e s i ó n de u n a r a z o n a b l e c a l m a . 
F u e r a de eso. si mi t í o me h a b í a re-
ñ i d o , e r a . s e g ú n sus m i s m a s p a l a b r a s , 
e n p r e v i s i ó n d e lo p o r v e n i r ; p o r q u e , 
d e pres to , me h a l l a b a e n u n a m b l e n } e 
e n que m i s ac tos y pala .hras e r a n j u z -
g a d o s con l a m a j ' o r i n d u l g e n c i a . A m -
biente e m p a p a d o de a m e n i d a d , le 
b u e n a crianza", de c o r t e s e s a g a s a j o s , 
e n el que , s i n g é n e r o algaino de d u d a , 
t e n í a de m i p a r t e á n u m e r o s o s p a r i e n -
tes y a l l e g a d o s . 
• G r a c i a s á m i n o m b r e , á m i b e l l e z a , 
á m i dote, s e me p e r d o n a r o n m i t c h a s 
de l a s f a l t a s eonTctidas c o n t r a el de-
coro y b i e n p a r e c e r . E r a l a n i ñ a m i -
m a d a de l a s s e ñ o r a s v i u d a s d e c a l i d a d , 
que hal ' laban gusto en r e f e r i r a n é c -
dotas de m i s a b u e l o s , b i s a b u e l o s y de 
c i e r t o s a s c e n d i e n t e s , c u y o s h e c h o s y 
m a n e r a s d e b i e r o n de s e r h a r t o i l u s -
tres , c u a n d o a q u e l l a s v e n e r a b l e s m a -
t r o n a s h a b l a b a n de e l lo s c o n t a n r o 
e n c o m i o . E n t o n c e s a v e r i g ü é , c o n g r a n 
c o m p l a c e n c i a que los a n t e p a s a d o s s i r -
v e n á v e c e s p a r a c u b r i r c o n s u p o l -
v o r i e n t a é g i d a los a t r e v i m i e n t o s y ca -
p r i c h o s d e sus j ó v e n e s d e s c e n d i e n t e s , 
s a l i d a s del Póndio de l"s bosques . 
T a m b i é n d i s f r u t a b a de la i l i m i t a d a 
' e s t i m a c i ó n d e los m a r i d o s e n p é r s -
i p e c t i v a que e n mis bel los o jos v e í a n 
I b r i l l a r u n a dote s a n e a d a ; y no e r a 
, m e n o r el a p r e c i o 'que m e r e c í a á los 
j ó v e n e s l e c h u g u i n o s de n u e s t r a s ber-
I tul ¡ a s . v í c t i m a s á veces — l o conf ies . ) 
i a q u í m u y b a j i t o — de mus c o q u e t e r í a s 
y m a l i g n a a f i c i ó n á j u g a r con los co-
r a z o n e s y á t r a s t o r n a r 'las c a b e z a s . 
¡ O h , c o q u e t e r í a ! ¡ C u á n t o s p e r v e r -
sos y de l i c io sos s e c r e t o s g u a r d a s e n 
c a d a l e t r a de tu n o m b r e ! 
P o r f u e r z a este s e n t i m i e n t o ó lo q n ; 
sea d e b i ó de n a c e r c o n m i g o , p o r q u e 
á l a s dos ó t r e s v e c e s de a s i s t i r á los 
saraos , c o n o c í a t o d a s s u s m a ñ a s , t r e -
t a s y a r t i f i c i o s . 
C o m p a d e z c o á los h o m b r e s que p o r 
i m b e c i l i d a d ó f a l t a de e n t e n d i m i e n t o 
se r e s i g n a n á s e r v i r de j u g u e t e á l a s 
! e x q u i s i t a s c r u e l d a d e s de u n a m u j e r 
c o q u e t a . 
M i e n t r a s y o me e n t r e g a b a á t a n s a -
broso e n t r e t e n i m i e n t o , B l a n c a p a s a b a 
á m i l a d o l u c i e n d o s u a l t i v a b e l l e z a , 
tan p o s e í d a , de su v a l e r , q u é no se 
r e b a j a b a á los a r r u m a c o s y g i t a n a d a s 
que e r a n m i s d e l i c i a s . 
P e r o , c a l m a d o s l o s p r i m e r o s fer-
vores , o b s e r v é m u y luego que m i p r i -
mo P a b l o t a r d a b a u n a e t e r n i d a d e n 
p r e n d a r s e de m í . Y a h a b í a t en ido oca-
' « i ó n dt- e o n t c n i p l a m u - en todas ias fa-
ses que p o d í a o f r e c e r l e : d e g r a n g a l a , 
de m e d i a g a l a , c o q u e t a , f o r m a l , me-
l a n c ó l i c a a l g u n a vez, a u n q u e r a r a , de-
bo c o n f e s a r l o • y , á p e s a r de esa^ v a -
r i e d a d de aspec tos que a l e j a b a n de 
m i p e r s o n a el f a s t id io de la monoto-
n í a , n o s o l a m e n t e no se d e c l a r a b a , s i -
no que en r e a l i d a d p a r e c í a t r a t a r n i e 
como á u n a n i ñ a . E l J i c h o de m i p á -
r r o c o : ' ' T e n g a u s t e d l a s e g u r i d a d de 
que l a ha t o m a d o por u n a l o q u i l l a . " 
c o m e n z a b a á i n q u i t a r m e p r o f u n d a -
mente . 
A p e s a r de m i s v e l e i d a d e s , d i v e r s i o -
nes y p a s a t i e m p o s , el a m o r que le te-
n í a no se a l t e r ó n i p o r u n i n s t a n t e . 
S i n d u d a el g é n e r o d e v i d a que l l e v a -
b a se o p o n í a á que t u v i e r a s i e m p r e f i -
j o e n é l m i p e n s a m i e n t o , lo c u a l ex-
p l i c a l a pro longada , c e g u e r a que pa-
d e c í ; p e r o n u n c a a c e r t é á t r o p e / a r 
con u n h o m b r e m á s d e m i gus to que 
P a b l o de Oonpra-t . 
S i n e m b a r g o d e eso. en la c o r t e de 
a d o r a d o r e s que m e r o d e a b a , v a r i o s 
g a l a n e s o f r e c í a n u n a v e r d a d e r a se-
m e j a n z a c o n los p e r s o n a j e s d e l n o v e -
l i s t a e s c o c é s , objeto d e mi i n c o n d i c i o -
n a l a d m i r a c i ó n . M u c h a s v e c e s m e h e 
p r e g u n t a d o c ó m o p u d o m i h é r o e p r e -
d i l e c t o , el h o m b r e de c a r a r i s u e ñ a y 
apet i to m a r a v i l l o s o , c a u t i v a r m e de 
aquel la , m a n e r a i r r e s i s t i b l e , p r e c i s a -
mente c u a n d o y o s o ñ a b a c o n c a b a l l e - ' 
! ros i m a g i n a r i o s que a p e n a s se le p a r e -
I c í a n . H e a h í u n a c u e s t i ó n p s i c o l ó g i -
c a que e n t r e g o á l a s m e d i t a c i o n e s de 
los f i l ó s o f o s , p o r q u e no tengo t i e m p o 
de d e t e n e r m e á d i l u c i d a r l a ; r e g i s t r o 
a q u í e l hecho, s a l u d o á la f i l o s o f í a y 
paso a d e l a n t e . 
E l 25 d e O c t u b r e a s i s t i m o s p o r ú l -
t ima vez á un s a r a o que se d i ó en u n a 
q u i n t a c e r c a n a á l a n u e s t r a . -Me v e s t í 
de a z u l c l a r o y a d o r n é m i c a b e z a c o n 
dos ó t r e s a d e r e z o s p r e n d i d o s e n e l 
p e i n a d o y que c a í a n s o b r e e l á n g u l o 
de l a s o r e j a s . V e s t i d o y a d o r n o s me 
s e n t a b a n p r i m o r o s a m e n t e r e a l z a n d o 
mi b e l l e z a , de modo que l o g r é u n 
t r i u n f o s e ñ a l a d n s i m o . T a n s e ñ a l a d o , 
que k l a s e m a n a s i g u i e n t e r e c i b i ó m i 
t í o c i n c o c a r t a s p i d i e n d o mi m a n o . P e -
r o m e s e n t í a , i n q u i e t a , f e b r ü , descon-
t en ta , y , c o n t r a mi c o s t u m b r e , no go-
z a b a del a t o r t o l a m i e n t o c a u s a d o por 
mi b e l l e z a . 
A g u a r d é i m p a c i e n t e á P a b l o p a r a 
e s c u d r i f i a r l e c o n o jos que cnme.nzah.ou 
á v e r c l a r o . D e o r d i n a r i o l l egaba m u y 
t a r d e , a c o m p a ñ a d o de t r e s ó c u a t r o 
j ó v e n e s que f o r m a b a n la soc i edad ele-
g a n t e de l a l o c a l i d a d . E s t o s e s l i m a -
bles s e ñ o r i t o s , e s t r a g a d o s d e s d e l a 
a d o l e s c e n c i a , h a l l a b a n e n e x t r e m o 
pesado , fa t igoso y e n e r v a n t e v a l s a r 
ron m u j e r e s boni tas , y las p o c a s ve-
c e s que i n v i t a b a n á b a i l a r l o l u i c í a u 
O c t u b r e 3 de 1911. 
acero n u n c a embotado de s u h o n r a d e z 
v de s u p a t r i o t i s m o . 
L o de l a A s a m b l e a L i b e r a l de M a -
t a n z a s f u é l a p r i m e r a t a n d a . 
L a s e g u n d a t a n d a de p a l o s y t i ros 
se e f e c t u ó en e l C í r o u l o L i b e r a l de 
L a j a s . 
S e t r a t a b a -de n o m b r a r r n e v o s de-
l e g a d o s á . l a A s a m b l e a M u n i c i p a l . 
P r e s i d í a n l a j m í t a los r e p r e s e n t a n t e s 
s e ñ o r e s M e s s o n i e r y P o r t o . 
• C o m e n z ó s u d i s c u r s o e l p r i m e r o y 
l o c o n c l u y e r o n los s i l l e tazos , basto-
n a z o s y e s t a m p i d o s d e r e v ó l v e r . 
T a m b i é n e s t a vez f u e r o n l a s h a l a s 
m á s d i s c r e t a s q u e q u i e n e s l a s d i s p a -
r a r o n . 
N o f u e r o n t a n c i r c u n s p e c t a s l a s s i -
l l a s , que r e p a r t i e r o n l e s iones s i n m i -
r a m i e n t o s d e n i n g u n a c l a s e . 
I n s u l t o s , s i l l e tazos , p a l o s , b a l a s . 
¿ Q u i é n c o m p r a el a r g u m e n t o de l a 
t r a g i c o m e d i a e l e c t o r a l ? 
• 
• * 
Y e s c r i b e " L a D i s c u s i ó n " : 
L o s r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s P o r t o y 
M e s s o n i e r se e n t r e v i s t a r o n es ta m a -
ñ a n a c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , p a r a d a r l e c u e n t a d e l s u -
ceso o c u r r i d o a y e r en S a n J o s é de l a s 
L a j a s , c o n m o t i v o de l a c o n s t i t u c k m 
d e l C o m i t é d e Z a y a s e n a q u e l po-
b l a d o . 
D i j o ñ o s e l s e ñ o r ' M e s s o n i e r que le 
h a b í a m a n i f e s t a d o a l P r e s i d e n t e q u e 
é l , c u a n d c f u e r a e l p r ó x i m o d o m i n -
go n u e v a m e n t e á S a n J o s é , i b a á l l e -
v a r c u a t r o h o m b r e s de s u c o n f i a n z a 
p a r a que a l p r i m e r t i ro que s o n a r a 
r e p e l i e r a n c o n t o d a e n e r g í a l a agre -
s i ó n , p u e s y a que q u e r í a n d e r r a m a -
m i e n t o de s a n g r e lo i b a á h a b e r . " 
( P a l a b r a s t e x t u a l e s . ) 
E l s e ñ o r P o r t o p o r s u p a r t e , c a l i f i -
c a a l A l c a l d e , J e f e d e P o l i c í a l o c a l y 
S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o , de ase-
s inos , p o r h a b e r c o n s e n t n d o e l a ten-
t a d o . 
A g r e g a q n e d e l i n t e r i o r del A y u n -
t a m i e n t o les d i s p a r a r o n y que s a c a -
r o n d e l m i s m o r e v ú l v e r s y u n a c a r a -
b i n a . 
D i j o t a m b i é n que é l , qye n u n c a i b a 
a r m a d o , v i s i t a r í a á S a n J o s é el. p r ó -
x i m o d o m i n g o " y l l e v a r í a s u r e v ó l -
v e r p a r a d i s p a r a r c o n t r a e l p r i m e r o 
que l o m i r a s e c o n m a l a c a r a . ' ' 
• E l g e n e r a l G ó m e z l e s d i j o á los se-
ñ o r e s M e s s o n i e r y P o r t o , que y a h a -
b í a s a l i d o p a r a S a n J o s é e l J e f e de i a 
P o l i c í a E s p e c i a l d e ' G o b e r n a c i ó n , p a -
r a i n v e s t i g a r lo o c u r r i d o . 
E n P a l a c i o se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s 
p a r t i c u l a r e s , de p e r s o n a s a j e n a s á l a 
l u c h a p o l í t i c a , s e g ú n l a s c u a l e s e l mo-
t i v o de lo o c u r r i d o en S a n . l o s é h a -
b í a s i d o u n vioilento d i s c u r s o 'del se-
ñ o r M e s s o n i e r a t a c a n d o a l g e n e r a l 
A s b e r t . 
A l c o n o c e r e l ñ o r P o r t o e s a s no-
t i c i a s , a s e g u r ó b a j o p a l a b r a de ho-
n o r , que e r a e n t e r a m e n t e f a l s a 
Y a v a n á e n t r a r e n e s c e n a c u a t r o 
h o m b r e s m á s con e l s u a v e e n c a r g o de 
r e p e l e r á t i r o s c u a l q u o e r a g r e s i ó n . 
S e a p r e s t a t a m b i é n á el lo e l re -
v ó l v e r d e l s e ñ o r P o r t o " p a r a d i spa -
r a r a l p r i m e r o que lo m i r e c o n m a l a 
c a r a . " 
A f o r t u n a d a m e n t e e sperarnos que 
de a q u í a l d o m i n g o e s t a r á n y a c a l m a -
dos los á n i m o s e n L a j a s . 
Y n o h a b r á n a d i e que m i r e de reo-
j o a l s e ñ o r P o r t o . 
• 
E l m i s m o co l ega " L a D i s c u s i ó n , " 
que e n t o d a s estas g r e s c a s e l ec tora le s 
no h a a d o p t a d o h a s t a a h o r a otro p a -
p e l que e l de c o n s e j e r o y c r o n i s t a , 
d i s c u r r e e n s u e d i t o r i a l sobro los s u -
cesos de M a t a n z a s y L a j a s . 
Y e s c r i b e s e s u d a m e n t e ; 
S i e n l o s i n d i c i o s de l a c a m p a ñ a , 
c u a n d o t o d a v í a no se h a l l e g a d o en 
los p a r t i d o s que v a n á c o n t e n d e r e n 
la s u r n a s , a l t r á m i t e p r e v i o de l a se-
l e c c i ó n de c a n d i d a t o s , y a anc lamos en 
estos p a s o s d e s c o m p u e s t o s , v i o l e n t o s , 
¿ q u é n o o c u r r i r á d e s p u j ó s ? A l a - a b a r 
— s i es que l l e g a m o s a l f i n a l de l a j o r -
n a d a c í v i c a — ¿ q u é g é n e r o de espec-
t á c u l o p r e s e n c i a r e m o s a l c h o c a r p a -
siones é i n t e r e s e s s i n f reno , l i b r a n d o 
d e s e s p e r a d a m e n t e e l ú l t i m o e s f u e r -
zo d e u n a b a t a l l a que n a c i ó b a j o los 
a u s p i c i o s de l a i n t o l e r a n c i a y proce -
d i m i e n t o s de v i o l e n c i a m á s r e p r o b a -
b i e s ? P i e n s e n , m e d i t e n s o b r e estas 
c o n s i d e r a c i o n e s n u e s t r o s c o m p a t r i o -
t a s que t i e n e n i n f l u e n c i a en sus r e s -
p e c t i v o s c a m p o s p o l í t i c o s , p a r a que 
no s i g a n e l r u m b o de p e r d i c i ó n . A u n 
es t i e m p o d e d e t e n e r s e y d e s a l v a r 
los s u p r e m o s i n t e r e s e s de C u b a , que 
son l o s a m e n a z a d o s a h o r a , como 
s i e m p r e , p o r l o s enconos y los a p a -
s i o n a m i e n t o s s e c t a r i o s . 
T i e m p o es t o d a v í a , p o r q u e a u n q u e 
l o s e s c á n d a l o s s o n r e p e t i d o s y bo-
c h o r n o s o s y a u n q u e los i n s u l t o s y los 
d i s p a r o s de r e v ó l v e r p a r e c e n y a e n -
t r e los l i b e r a l e s p a r t e i m p r e s c i n l i b l e 
de l a c o n t i e n d a e l e c t o r a l , no se h a sa -
c a d o a u n d e los c í r c u l o s p o l í t i c o s , 
p o r s u e r t e m a r a v i l l o s a , n i n g ú n c a d á -
v e r , 
P e r o l a s c a s u a l i d a d e s no se r e p i t e n . 
Y s i l a f u n c i ó n s i g u e e n l a m i s m a 
t e s i t u r a l l e g a r á i r r e m i s i b l e m e n t e l a 
e s c e n a t r á g i c a . 
Q u e n o v e n g a . 
S i v i e n e , n o s a p e n a p e n s a r c ó m o h a 
de a c a b a r l a o b r a . 
B A T U R R I L L O 
S a n a d o c t r i n a 
L o m á s hermoso que se h a escr i to con 
mot ivo de l a e x p u l s i ó n de los a n a r q u i s -
tas , es lo p u b l i c a d o por e l " E l C o m e r -
c i o , " el d í a 30, como o p i n i ó n de u n 
e o n s e r v a d o r , " e s p í r i t u a i s l a d o de las 
pas iones del m o m e n t o ; " observador se-
reno que sabe v e r " l a c o n f u s i ó n de 
p r i n c i p i o s y de doc tr inas , p r o d u c i d a 
en e l seno de esta soc i edad desequi l i -
b r a d a y e n f e r m a , " 
P a t e n t e es l a c o n f u s i ó n , c u a n d o se 
f u n d e n en u n a protesta los á c r a t a s 3' 
los c o n s e r v a d o r e s ; los que a s p i r a n á 
l a d e s t r u c c i ó n del orden l ega l existen-, 
te y las que coubideran pel igroso haiH-
t a e l a v a n c e d e los p a r t i d o s l i b e r a l e s 
l e g a l e s : l e s que p r o c l a m a n que es ab-
s u r d a l a i d e a de p a t r i a y r i d í c u l o el 
s í m b o l o n a c i o n a l de l a b a n d e r a , y los 
que sos t i enen que con su.1? p r o c e d i m i e n -
tos l a p a t r i a s e r á fe l iz y l a b a n d e r a 
se c u b r i r á de g lor ia . 
P o r q u e , b i e n e s que en p r e s e n c i a 
de u n hecho i n j u s t o todos los h o n r a -
dos c l a m e n ; b i e n es que ante u n abu-
so de l poder, todos los c i u d a d a n o s p i -
d a n exp l i cac iones y d e m a n d e n g a r a n -
t í a s ; aceptado gue se e x i j a l a p r u e b a 
de que todos los perseguidos e r a n a n a r -
qu i s tas , y de que s u a n a r q u i s m o no 
a l e n t a b a d e s ó r d e n e s y r e b e l d í a s , P e r o 
h a s t a tanto , las clases c o n s e r v a d o r a s 
no p u e d e n sen t i r se h e r i d a s , n i menos 
r i v a l i z a r en l a c o n d e n a c i ó n con los 
e n f e r m o s de f iebre l i b e r t a r i a , enemi-
gos de todo gobierno y c o n t r a r i o s á 
t o d a d i s c i p l i n a , porque entonces ¿ q u é 
les s e p a r a r í a ? 
Y o n o he a p r o b a d o l a e x p u l s i ó n ; 
pero tampoco puedo e s t a r conforme 
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C a s t o r i a 
«Castoria es nna medicina excelente par» 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C . Osgood, Lowell (Mass.) 
« E l uso de la Castoria es tan nniversai y 
sus méritos son tan conocidos qjie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
D r . L . O. Morgan, Sonth Anboy (N. J.) 
C a s t o r l á 
< Castoria se adapta tan bien i tos niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, jr continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W, A. Cooper, Ncwport (Ky. ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l o t c h e r 
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l a m a ñ a n a . D I A R I O D K L A M A E I I T A . — E d i t a á » 
c o n e l s o f i s m a de l a o p o s i c i ó n que h a 
l legado á d e c i r que no h a y tal a n a r -
quismo, que no son á c r a t a s las e x p u l -
sados, a u n q u e ellos mismos , e n sus pe-
r i ó d i c o s lo h a n d i c h o m i l veces, a u n q u e 
e n s u n o m b r e s i g u e n d i c i é n d o l o sus 
c o m p a ñ e r o s de p r o p a g a n d a y labor . 
¿ H a y u n solo t r a b a j o de " t i e r r a " 
y do " v í a l i b r e " que d i s i m u l e las i n -
tenciones de. sus a u t o r e s ? ¿ T o d o s los 
n ú m e r o s no p r o m e t e n l a r e v o l u c i ó n so-
c i a l , l a d e r r o t a de los gobiernos, el fin 
de l a s p a t r i a s , y todas no cont ienen 
cargas g r a v e s c o n t r a e l gobierno, l a 
r i q u e z a , e l m a t r i m o n i o y l a a c t u a l f a -
m i l i a ! 
Q u e no se les expulsara . - bueno. Qn-1; 
las p r u e b a s de s u c u l p a b i l i d a d r e s u l -
t a r a n d i á f a n a s , m e j o r . P e r o que s in 
a b r i r l a i n v e s t i g a c i ó n , u n a colect iv i -
d a d c o n s e r v a d o r a los dec lare inocen-
tes y c o n t r a el poder const i tu ido se 
alce , m e parece ta i i r a r o como lo m á s 
r a r o que p u e d a h a b e r en m a t e r i a de 
proced imientos p o l í t i c o s . 
I n v i t o á l a s gentes desapas ionadas á 
l eer e l a r t í c u l o que comento, pub l i cado 
en u n serio y prest igioso d i a r i o conser-
v a d o r . C o p i e m o s en tanto. 
" A n t e todo, los par t idos deben seu 
h o n r a d o s . A h o r a mi smo , en presen-
c i a de los d e s ó r d e n e s dn E s p a ñ a , el 
p a r t i d o de M a u r a , d e r r i b a d o por el 
c o n c u r s o d e l de C a n a l e j a s á los alboro-
t a d o r e s de Barc(>4ona, le d i j o por con-
ducto de " L a E p o c a : " " n o obstante 
aque l lo , te apoyamos porque t ú r e p r e -
sentas e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d ; no 
p o r t í , s ino p o r l a N a c i ó n . " 
A s í s o n los par t idos que q u i e r e n cdn-
c a r . A s í es como se debe en tender l a 
m o r a l p o l í t i c a . ¿ R e s p e t a r á n el p r i n -
c ip io de a u t o r i d a d los p e r i ó d i c o s con-
s e r v a d o r e s que. p a r a a t a c a r l a e x p u l -
s i ó n de los obreros, d i cen entre otras 
cosas, que y a hoy l a s p a t r i a s no t i enen 
f r o n t e r a s ? ¿ E s t a r á n en lo c ierto , los 
e s p a ñ o l e s y l a s clases de a r r a i g o , que 
por s e n t i m e n t a l i s m o ó p o r o t r a c a u s a 
se p o n e n f r a n c a m e n t e de l lado de a p ó s -
toles reconocidos de l a i d e a a n a r q u i s -
t a t 
E s a es l a s a n a , l a p u r a d o c t r i n a con-
s e r v a d o r a . C o n t r a l a d i c t a d u r a , todas 
las a r m a s e s t á n jus t i f i cadas . C o n t r a el 
a trope l lo , todas l a s conc ienc ias deb.^n 
rebe larse . S i se a l l a n a n m o r a d a s , si se 
c o n d e n a á inocentes , s i n i ñ o s y esposa.s 
q u e d a n a b a n d o n a d a s , a c u d i r á los i r -
b u n a l e s y a m p a r a r á los inocentes es 
lo q u e procede . P l a u s i b l e es el acuerdo 
d e l E j e c u t i v o c o n s e r v a d o r á ese res-
pecto. 
P e r o lo que no se concibe fuern de3 
d e s e q u i l i b r i o m e n t a l en que v i v i m o s ; 
lo que no se e x p l i c a sino p o r el apasio-
n a m i e n t o y l a i n e d u c a c i ó n p o l í t i c a en 
q u e nos h a l l a m o s , es que p e r i ó d i c o s 
que d i c e n m a n t e n e r ideas de consérvff -
c i ó n , de orden , de paz , d e p e r d u r a c i ó n 
de los necesar ios convenc iona l i smos so-
bre que d e s c a n s a n las sof iedades. a p a -
r e z c a n i . ¡ h o n e s t a n d o , de fend iendo p o r 
inocentes las d o c t r i n a s de M a r x y M a -
latesta y a segurando que, p u e s no h a y 
c a s t a s n i g r a n d e s a g r a v i a s sociales en 
n u e s t r o p a í s , la. propaganda , á^ratn se 
compa^rina per fec tamente con los idea-
les conservadores , porque en otras p a r -
tes se hace y porque el soc ia l i smo—no 
el a n a r q u i s m o — e l soc ia l i smo c i e n t í f i c o , 
e v o l u t i v o y p r u d e n t e , g a n a t e r r e n o en 
J a c o n c i e n c i a m u n d i a l . 
P o r q u e , y o pregunto ¿ n o es r a d i c a -
l i smo ; no es ex tremo l ibera l i smo l a 
a n a r q u í a , y no a s p i r a n los a n a r q u i s t a s 
á l a d e s t r u c c i ó n de todo el r é g i m e n so-
c i a l e x i s t e n t e ? ¿ y no es lo c o n t r a r í o l a 
escue la c o n s e r v a d o r a ? S i nuestros 
h o m b r e s de o r d e n , mis cas i corre l ig io -
n a r i o s , c o m b a t e n á esto gobierno ñ o r 
sus r a d i c a l i s m o s , s u d e r r o c h e de la for-
t u n a p ú b l i c a , el e n c u m b r a m i e n t o de 
ineptos , el p e r d ó n constante de los de-
l i tos y la p l e n a l i b e r t a d c o n c e d i d a á 
los p a r c i a l e s de b u r l a r las leves , ¿ c ó m o 
se c o m p r e n d e que no c o n s i d e r e n f a t a l 
l a d e f e n s a de so luc iones que t i enden 
á r e p a r t i r , n o s ó l o l a r i q u e z a de l E s t a -
do s i no l a p a r t i c u l a r , que a s p i r a n á la 
i g u a l d a d comple ta de aptos é ineptos, 
quo q u i e r e n s u p r i m i r j u e c e s y autor i -
dades , c á r c e l e s y leyes, y que s o n l a 
1 n e g a c i ó n comple ta de l a d o c t r i n a con-
s e r v a d o r a ? 
P e r o b a s t a ; l a l e c t u r a del a r t í c u l o 
c i tado c o n v e n c e r á á todos de que, n n a 
cosa es c e n s u r a r l a d e p o r t a c i ó n como 
raedida i n c o n s t i t u c i o n a l , y o tra defen-
der las ideas a n a r q u i s t a s , c a n o n i z a r á 
los á c r a t a s y p r e g o n a r que no h a y da-
ñ o a lguno en u n a p r o p a g a n d a , que 3ra 
s u m a en C u b a ocho ó diez m i l adeptos, 
no evoluc ionis tas , s u s p i r a n t e s por l a 
total y v i o l e n t a " r e d e n c i ó n s o c i a l " co-
mo ellos a p e l l i d a n a l d e r r u m b e d e l a s 
inst i tuc iones nac iona le s . 
' E n M a t a n z a s 
H a c e a l g u n a s s emanas , e l o g i é l a 
c o n d u c t a de l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
M a t a n z a s que, v e l a n d o p o r l a j u s t i c i a , 
a c o r d ó que c a d a vez q u e v a c a r a u n a 
escue la en l a c i u d a d , se c u b r i e r a con 
u n a de sus m á s a n t i g u a s m a e s t r a s r u -
r a l e s ; c e r r a n d o a s í l a p u e r t a á impos i -
ciones 'del e x t e r i o r y p r e m i a n d o los 
m é r i t o s de s u s leales s e r v i d o r a s . 
A h o r a v a c ó u n a . Y s e g ú n he visto en 
diar ios y u m u r i n o s a s p i r ó • l a p l a z a l a 
i . ? ñ o r a P o s a r i o V a l u é s D e B y r n e . maes-
t r a c o m p e t e n t í s i m a , con once a ñ o s de 
servic ios , consecut ivos e n e l t é r m i n o y 
u n a excelente h o j a persona l . 
P a r e c í a n a t u r a l que e n el acto se 
c u m p l i e r a e l noble acuerdo . P e r o s e g ú n 
'he l e í d o t a m b i é n , gest iones i n t e r e s a d a s 
se o p o n í a n á lo jus to . L a e d u c a d o r a de 
do> generaciones , f u n d a d o r a dp v a r i o s 
colegios, l a des terrada de Paso del 
Medio, h a s u p l i c a d o , ha pedido, h a mo-
v i d o vo luntades , y no s é s i a l fin e l ca -
c iqu i smo la h a b r á sacr i f icado á l a a m -
b i c i ó n de a l g u i e n . 
S i a s í resul tase , t e n d r é que a r r e p e n -
t i r m e de h a b e r entonado c á n t i c o s en 
loor le l a J u n t a m a t a n c e r a , y lo sent i -
r é h o n d a m e n t e p o r aque l cu l to m a g i s -
terio , á q u i e n poco, v a l d r á s u e j e m p l a r 
c o n d u c t a y s u a n t i g ü e d a d en el s e r v i -
cio. 
J o A o r Í N N . A R A M B U R U . 
L a 
L a e x p l o s i ó n f u é i n t e r n a 
D i a s p a s a d o s publieaDaos u n i n t e r e -
s a n t e t e l e g r a m a , e n v i a d o a l " W o r l d , " 
de N u e v a Y o r k , p o r s u c o r r e s p o n s a l 
en l a H a b a n a , M r . C a u o v a , a c e r c a de l 
o r i g e n d e la e x p l o s i ó n d e l " M a i n e . " 
N o m e n o s i n t e r e s a n t e es l a s i g u i e n -
te c a r t a , p o s t e r i o r m e n t e e n v i a d a so-
b r e el m i s m o a s u n t o a l m i s m o peri.'--
d ico p o r e l mis ino c o r r e s p o n s a l : 
" E s dudoso que de l a m a n e r a quo 
se l l e v a n á c a b o los t r a b a j o s en los 
res tos de l " M a i n e " sea c o n o c i d a c o n 
c e r t e z a l a v e r d a d e r a c a u s a d e l a des-
t r u c c i ó n d e l a c o r a z a d o . E l p l a n p r i -
m i t i v o , cons i s t en te e n l a e x t r a c c i ó n 
f o í a l d e l a g u a y de lodo c o n t e n i d o s 
d e n t r o de l a a t a g u í a , q u e d a n d o de 
r-ste modo e x p u e s t o en s u t o t a l i d a d á 
la v i s t a d e l p ú b l i c o y l l e g á n d o s e á 
u n a c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a sobre l a 
c a u s a de l d e s a s t r e y e l v e r d a d e r o a l -
c a n c ; ' de é s t e , p a r e c e h a b e r s ido de-
s e c h a d o , y lo s 'restos, que s e r í a n los 
que ú n i c a m e n t e n o s h a r í a n f o r m a r 
j u i c i o sobre l a v e r d a d e r a c a u s a de l a 
d e s t r u c c i ó n , j a m á s se n o s m o s t r a r á n 
p o r c o m p l e t o . 
E l h a b e r s e i n t r o d u c i d o e l proce -
d i m i e n t o d e l o x i - a c e t i l e n o p a r a cor -
ta-r a l g u n o s de los p e d a z o s de los re s -
tos, h a s ido c a u s a d e s u uso a c t u a l 
p a r a r e m o v e r el m o n t ó n p o r e l los 
f o r m a d o que s e ñ a l a n l a p a r t e d e l a n -
t e r a de l d e s t r u i d o a c o r a z a d o , bo-
r r a n d o l a s m á s i m p o r t a n t e s p r u e -
b a s de l a v e r d a d . 
L o s f r a g m e n t o s de estos res tos , do-
b l a d o s y t o r c i d o s p o r l a f u e r z a d e l a 
M a s í a l a ütBl iHai l 
de loe Boaabrea. 
Ouantizzdo. 
P r e c l o ^ M O p l e t a 
SleiKpr» k la •eatft en la 
Farmacia dat Dr. Manui) 
Johnson. Ha curado á 
cVros, lo curará á t«t©d. 
Saga la sracfca. /Si toü. 
oj^^pwntfo» por comí 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E S E L 
T É J A P O N É S 
d e l D r . G o n z á l e z 
C o m p u e s t o de s u s t a n c i a s d e l 
r e i n o v e g e t a l , h a c e e x o n e r a r e i 
v ientre u n a v e z c a d a v e i n t i c u a t r o 
h o r a s , s i n d e b i l i t a r e l o r g a n i s -
m o . 
L o s do lores de cabeza , l a l le-
n u r a , l a i n a p e t e n c i a , l a a n e m i a , 
l a d e b i l i d a d , e l fa s t id io y o t r a s 
m o l e s t i a s q u e s e r í a l a r g o e n u -
m e r a r , dependen de l e s t r e ñ i m i e n -
to, y es u n h e c h o que n u m e r o s a s 
p e r s o n a s d a n tes t imonio de h a -
berse c u r a d o s e n c i l l a m e n t e to -
m a n d o e l l á J a p o n é s d e l D o c -
t o r G o n z á l e z , q u e se p r e p a r a y 
v e n d e e n l a 
Botica de "SanJosé 
c a i l © d e l a H a b a n a n . 1 1 3 
e s q u i n a & L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
9> 
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e x p l o s i ó n , s o n e n v i a d o s en l a n c h o n e s 
á a l t a m a r , y a r r o j a d o s en l a co-
r r i e n t e d e l G o l f o , d e j a n d o de este 
modo que el v e r d a d e r o secre to de l 
, d e s a s t r e lo c o n s e r v e n t a n solo en sus 
¡ p e c h o s u n o s c u a n t o s hombres .^ 
i R e c i e n t e m e n t e , l o s e n c a r g a d o s fie 
los t r a b a j o s h a n hecho s u t i l e s e s i u c r -
zos p a r a i n c u l c a r en todo el m u n d o , 
e s p e c i a l m e n t e en los p e r i o d i s t a s , que 
l a v e r a c i d a d de los i n f o r m e s de í a 
C o m i s i ó n N a v a l de I n v e s t i g a c i ó n , que 
íné l a que p r i m e r o t r a t ó d e d e s c u b r i r 
l a c a u s a de l a e x p l o s i ó n d e l " M a i 
n e , " h a n s ido c o n f i r m a d o s en l a s i n -
v e s t i g a c i o n e s de l a p r e s e n t e o b r a . S:5 
h a n r e a l i z a d o a q u í y a l l á i n s i d i o s a s 
i o b s e r v a c i o n e s é ins inuaciones^ s e ñ a l a -
| d a s , p a r a h a c e r es ta i m p r e s i ó n m á s 
d u r a d e r a , á p e s a r de no e x i s t i r r a z ó n 
t a n g i b l e p a r a m a n t e n e r l a . U n c u i -
d a d o s o e s tud io de los res tos expues -
tos á l a v i s t a d e l p ú b l i c o ^ d u r a n t e a l -
g u n o s meses nos l l e v a á l a c o n v i c -
c i ó n de que t o d a l a d e s t r u c c i ó n v i s i -
ble se debe y h a s i d o c a u s a d a p o r 
e x p l o s i o n e s i n t e r i o r e s . C a d a trozo 
de a c e r o d o b l a d o , c a d a p l a n c h a r a s -
g a d a y tor fdda , c o n f i r m a n m á s esta 
c r e e n c i a . 
D e b e o b s e r v a r s e d e t e n i d a m e n t e 
q u e l a p a r t e d e l a n t e r a d e l '" 'Maine' ' 
. f u é c o m o u n c a s t i l l o de n a i p e s d e r r i -
| b a d a p o r comple to , y en este estado 
los r e s t o s se d e p o s i t a r o n en el fondo 
• -del m a r en p o s i c i ó n t a l , que p u e d e n , 
á u n o b s e r v a d o r i n e x p e r t o , g u i a r h a -
c i a l a c r e e n c i a de que l a c a u s a del 
d e s a s t r e h a s ido u n a e x p l o s i ó n exte-
r i o r . E j e m p l o : ex i s t e e n u n a p a r l o 
d e l f o n d o d e l b u q u e , que sobresa l ; ! 
p e r p e n d i e u l a r m e n t e d e l lodo y que 
h a c e c r e e r á m u c h o s que p u d o ser 
c a u s a de el lo ú n i c a m e n f e u n a explo-
s i ó n e x t e r n a , c o n f i r m a n d o l a p r i m i t i -
v a i n v e s t i g a c i ó n de l a C o m i s i ó n N a -
v a l A m e r i c a n a , á p e s a r d e q u e t o d a 
l a p i e z a e s t á b o r d e a d a de u n m a r g e n 
r a s g a d o y en el c u a l e l e x t r e m o e s t á 
d o b l a d o h a c i a a f u e r a . E s t a s i n g u l a r 
p i e z a c r e e n que es u n a p a r t e de l a ' 
q u i l l a d e l fondo de l b u q u e , y no 
es m á s que u n a p a r t e de ios pesados 
t ibantes de a c e r o , u s a d o s como q u i l l a 
y a l que c u b r e n l a s p l a n c h a s ex ter io -
r e s y el fa l so f o n d o i n t e r i o r de l a 
n a v e . 
A p a r e n t e m e n t e , c u a n d o o c u r r i ó l a 
e x p l o s i ó n d e los p o l v o r i n e s , p a r t i ó s e 
l a p a r t e m á s d é b i l de l a e s t r u c t u r a 
i n f e r i o r de a m b o s l a d o s de l a q u i l l a , 
que e v i d e n t e m e n t e f u é d e s t r o z a d a en 
l o s d o s p u n t o s d o n d e l a s e x p l o s i o n a s 
f u e r o n m á s v i o l e n t a s — ó p r o b a b l e -
m e n t e d o n d e se - u n i e r o n — y l a p a r t e 
m á s p e s a d a de l a e s t r u c t u r a s u p e r i o r 
d e l b u q u e , t o d a v í a s u j e t a á e s ta pie-
z a , e n c o n t r ó s u l u g a r de y a c i m i e n t o 
e n el fondo , s i e n d o el p e d a z o de q u i -
l l a l a d e a d o en á n g u l o r e c t o de s u p r i -
m i t i v a p o s i c i ó n . N i n g u n a s e ñ a l de 
f u e r z a e x t e r i o r de c l a s e a l g u n a p í l e -
le v e r s e en es ta p a r t e d e l f o n d o de l 
b a r c o , que e s t á sobre 12 p i é s a p r o x i -
m a d a m e n t e s o b r e s a l i e n d o d e l l o d o , 
y s u p a r t e m á s a n c h a de u n o s '5 á 6 
p i é s , de f o r m a algo o.valada. 
E l m o n t ó n i u í ' o r m e de los res tos , 
t o r c i d o s de m a n e r a t a l , h a c e a b a n d o -
nsff l a s u p o s i c i ó n de u n a e x p l o s i ó n 
e x t e r n a . . S i u n a e x p l o s i ó n e x t e r i o r 
f u é c a u s a de l a v o l a d u r a de los p o l -
v o r i n e s d e l b a r c o , no se h a d e s c u -
b i e r t o h a s t a e l p r e s e n t e h u e l l a a l g u -
n a de e l l a , y s i v e r d a d e r a m e n t e l a s 
p r u e b a s m u e s t r a n que l a e x p l o s i ó n 
f u é e x t e r n a , ¿ p o r q u é se a r r o j a n e n 
m e d i o d e l O c é a n o , o c u l t a m e n t e , esos 
res tos , c u a n d o todos r e u n i d o s p o d r í a n 
d a r l a c l a r a y t e r m i n a n t e m e n t e a n t e 
•los o j o s del m u n d o ? 
E s en v e r d a d de l a m e n t a r que l a e v i -
d e n c i a m a t e r i a l de l a p r u e b a s e a en -
t e r r a d a d e n t r o d e l a c o r r i e n t e d e l 
G o l f o , p u d i é n d o s e , como se p u e d e , 
d e s t r u i r c o n ello el f i n i m p a r c i a l de 
las o b r a s . L o s res tos i n t a c t o s d a r í a n 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECIOA 187a 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drojras. Cresolenc evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Perica y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. E l aire hecho 
viroffosamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil • 
alivia el dolor de eargrínta. y para la tos 
a s e g u r a n d o a s i 
noches descansadas. 
E s de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Crcsolenc Co. 
*?• Cortltsdt Street 
Nc;v Vor.í V. S. A. 
P E S A D E Z D E E S T Ó M A G O 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
d e s p u é s de la comida pesadez de e s t ó -
raugo, y lo mismo las que sufren de di-
gesiiones penosas, lartras ó doinrosas, 
deben tomar Ca bón de Bellnc E l uso, 
en efecto, del u i r b ó n de B-lloc á la ao-
sis de 2 ó 3 cuebaradas soperas de>pués 
de las comidas, basta para bac^r desapa-
recer toda pesad<-z del e a i ó m a g o . y curar 
en unos cuantos días los ma^s de e s t ó -
mago y las enfermedades de los i n t e r i -
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo orro rem-'dio. 
Por eso y para garant ía de los endr-
inos no ha vaci ado la Acad-mia de Me-
dicina de Paris en aprobar e-ie medica-
meuto, honor que rara vez acuerda, 
fiasta o l e s l e i r dicho polvo, en ua 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la prim«ra vez, el paciente se 
acostumbra bien pronto 4 ver los buenos 
e í e c t o s d e l r-medio y lo prefiere ¿ cual-
quier otro. De venia en todas las farma-
cias. D e p ó s i t o g e n e r á l 19, r u é Jacob, 
Paris. 
AdvertencUj.— Pu^d^se reemplazar el 
Carbón de B-boc por las Pasiiilit= Belloc. 
Su c o m p o s i c i ó n es i d é n t i c a y pu eficacia 
U misma; 2 ó 3 pastillas d e s p u é s de cada 
comí- la . 2 
p r o b a b l e m e n t e u n a correct 
d e s n u d o s á l a v i s t a ; m o a s%i6 
t r u e c i o n -de a l g u n o s de ]0 la 
n i f i c a t i v o s é importantes8 ^ * 
n i o s , e l r e s u l t a d o ú l t i m o v ^ 
s e r á t a n t o r c i d o en las po]¿ da<1eír 
m o a q u e l l o s r e s t o s en el O 
b a h í a . ' ^ o ^ . 
E L T I 
Octubre j 
oís. 
Observaciones k las ocho a 
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en milímetro»• pi„ 
760.75: Habana. 761.64; M a t a n z a ^ 1 * » , 
Camaguey. 760.54; Manzanillo -o -
tiago de Cuba, 759.S6. ' ; ^ Saj! 
Temperatura: Pinar del R<n 
m e n t ó . 26-0. m á x i m a 3ro. ralniml "fc-
baña, del momento, 25'5. máxirra ,o; ^ 
alma 23'0; Matanzas, del *&• 
m á x i m a SO'e. m í n i m a m - C a m 1 0 ' ^ 
momento, 25,0. m á x i m a S i V ^ T ^ - « - i 
Manzanillo, del momento ' 2-' 
34-2, m í n i m a 20-6: Santiago de 
momento, 26,0, m á x i m a 32,4 mr ^ de! 
Viento .—Direcc ión y fuerza 2;: 
por segundo: Pinar del Río n-eV1^01 
baña, S E . flojo; Matanzas ' s fl • Ba-
m a g ü e y , calma; Manzanillo e oT"' ^ 
tiago de Cuba, N, 4.5. ' 3: saa. 
Estado del cielo: Pinar dol ri0 tt 
na. Matanzas, Camagilev, Manranm*-
Santiago de Cuba, despejado. 4 
Ayer Upyíó en Minas, Santa n, 
Sur, Veírultas. Y a r a . Media Luna S ^ 
ro. Cauto, Baracoa, Sa^ua de T i l 
Caimanera. L a Maya, Songo C r m n ^ 
m a Soriano, San Luis , Palmartto k . i 
Cuabitas, Caney y Santiago de Cub * 
ZONA FISCAL DE LA 
R E C A T J D A C I O X D E L DIA 1». AL 30 I 
S E P T I E M B R E D E 1911 
Por Rentas 
Impuestos 
Fondo Epidemias . , . 





Total $ 2«3,91P!| 
R E C A U D A C I O N D E L DIA Io. A L 30 
S E P T I E M B R E D E 1910 
Por Rentas . . 
Impuestos . . . . 
Fondo Epidemias 






Diferencia á favor del afio 
'de 1911 $ 2,084-3; I 
R E C A U D A C I O N D E L DIA D E HOY 
Rentas ' J 3,209-4: 
I m p u e s t o » . . . < i,óU-U 
Fondo Epidemias . . . . . fíp 
Total $ ll,S33-;il 
Habana, Octubre 2 de 1911. 
L a s e s i ó n d e ayer 
L a s e s i ó n de n y e r c o m e n z ó á las eifr 
co y ouarto de l a tarde. 
P r e s i d i ó e l d w t o r O s c a r Iloretmaan. 
ao tuando d e Secre tar io el licenciwj 
S e d a ñ o . 
S e a p r o b ó el ac ta . 
L o s m a r i n o s chino» 
Se l e y ó u n a m o c i ó n del señor Sil*' 
rez . d e c l a r a n d o h u é s p e d e s de honor ̂  
l a c i u d a d á los m a r i n o s del barco w ¡ 
g u e r r a c h i n o " H a i - C h i . " 
D i c h a m o c i ó n f u é aprobada. 
S i n quorum I 
D e s p u é s v a r i o s ediles^ .desfilaroJ. 
r o m p i é n d o s e el " q u o r u m . " 
L a breve , . b r e v í s i m a s e s i ó n , diiwfl11 
m i n u t o s . 
. A h o r a h a s t a e l m i é r c o l e s . 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
maíica P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . 
KArtCA RTDA. 
Martianen tonos los objetos del hogar (que pueden pintarse) en un estado limpia» 
y sanitario. Más durable que la pintura. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para 
usams. A continuación detallamos algunas de nuestras'bien conocidas î sp«* 
cialiaaaes en vuestra ciudad: 
E S M A L T E D E ALUMINIO S A P O L I N : Produce un acabado sanitario 
como P^ta escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. E s lavable. 
Esmalte de Oro "Our Favoríte" Lavable 
Esta es la mejor preparacióh para dorar objetos db madera, nwtal, vidrio, P'1̂ *̂? 
yeso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabaao 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
D e v e n t a d o n d e 
h a y p i n t u r a . 
F a b r i c a d a s p o r 
KB8TEKD01FEB BECS. 
N e w Y o r k 
E S M A L T E 
S A l' O L I N 
A C A B A D O P O R C E -
L A XA : E l mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
v lustroso como la porce-
lana Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es nna pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
• • • • • • • • • • 
^ f i l i l í 
P r e p a r a c i ó n 
" S t a n d a r d " u s a d a 
e n e í m u n d o por 
m á s de t r e i n t a 
años. 
P I N T U R A 
deLUSTKE 
PARA C A R R U A J E S 
SAHOLIN: Usese en 
cualquier superficie qii« 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
2692 S. 1 
E L m i m T Ó N I C O Y E l BflÁS EF1GA¿ á 0 
Superior á todos los Vinos de Quina c0?1<*: ^ 
bajo la forma de u n a agradable bcDiafl-
D I A E I O D E L A MAEINA.—2dició> de la mañana.—Octubre 3 de 1911. 
j y i é j i c o p o r d e n t r o 
H a b l a R e y e s 
M é j i c o á í a H a b a n a . - - - E n e l H o t e l S e v i l l a . - - E I 
g e n e r a l R e y e s s e d e c i d e á h a b l a r . - - - L o s m o t i -
v o s d e s u v í a j e - - - L a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
e n M é j i c o . - - - A r b i t r a r i e d a d e s y c r í m e n e s . - - - L a 
d e m a g o g i a d e l o s m a d e r i s t a s . - - - E l r e s u l t a d o 
d e l a r e v o l u c i ó n y l a f a r s a d e l t r i u n f o . - - - ' j S i 
Q o n P o r f i r i o m e h u b i e s e l l a m a d o a n t e s i . . . " 
nijo el Que eŝ 0 eSf*rita llegó a l i sas aliados los científicos uo yáeilaroñ 
1 Sevilla, a'UI1 56 ^coDt^ba el ge- 'ante nada para evitar nuestro triunfo, 
¿pves abriendo su equipaje. Ks- Pero el Poder Ejecutivo no estimó 
061 • embargo, no fué obstáculo para | conveniente el aplazar las eleccinuos, 
*0,SlT\ üijitre mejicano dejara de pe- qué sé habrán verificado ayer bajo la 
^iniós al ^oQtrari0. apresuróse | presión cío las ;iutor¡dades. maderistas 
, c^r.Vrsenos• • • | repito, y bajo las trompetilla:? de las 
> pj'g-prieral acababa de desembarcar carabinas de los rebeldes armados; por 
i •'Monterrey," que le trajo de M-é- ¡lo que semejante-s elecciones—-u las 
Ve' * j cuales sólo se permitió ejercer su clere-
Vinó acompañado solamente de dos i cho á los maderistas—no pueden enn-
^.^y^j.Totes. siderarse en moclo álgiloo coino lá ex-
la familia, general?—le pre- presa voluntad del pueblo mejicano. de 
guníanios. 
La familia allá quedó, esperándo-
sino como simplemente la désigiiación 
hecha á viva fuerza por un gfüpp que 
no se detenido ni apto el criinen para 
lograr su ficticia y maldita victoria. 
general parece nervioso. Se nos i — Y , ocurrido eslo. qué proyectos 
x-entó amable, franco, efusivo... Y l tiene usted para lo Muro? 
Steforme ha-bla se anima, se expansio- 1 —I'no solo. E l -de volver á ejercitar 
00 desahoga... I ini acción con mi partido en la "Rcpú-
' S.. le vé con ansias de hablar, de in- j bliea, en cuanto hbjyá garantías, pues 
míriafse contra sus aniversarios, de Iiiieq^tó cu que im;i naóióB como la de 
litárnoslo todo... I Méjico no es posible que pueda vivir 
Para el general Reyes, la República | mucho tiempo sin obtenerlas y dMVu-
de Méjico no puede subsistir tal coino tarlns. 
hoy la pusieron los enemigos del orden 
v ác la legalidad. i ; ^ 
* Su amor á aquella le impulso a 
abandonarla. 
Oigámosle. 
— Qué ci-ílm usted, así, úe] resalta-
do de la revoiución que ííirvpcó ó don 
Poiíirio? 
—Pienso que esa revolución fué 
apoyada por la opinión pública: pri-
H O N R A D E Z Y C O N S T A N C I A 
Digno de elogio es, sin duda, el se-
ñor Batista, por el nuevo estableci-
ini'Uito que abrió sus-puertas á la Ha-
bana el día 5 de Septiembre, en Rei-
na 53, esquina á Rayo. 
Este popular dueño del •' (íran •Ca-
f é " y de la lechería " L a Vcccndo-
r a , " ha querido ofrecer al público ha-
banero un establecimiento moniado 
con todos los refinamientos dúl *i'¿\o 
y donde pueden encontrar las damas 
y caballeros de esta culta sí ciedud, á 
más de elegancia, y gusto, el confort 
de un café europeo. 
Esta nueva casa es la única que tie-
¡lie un salón especial dond.- pueden 
j asistir los más exigentes de U cultu-
¡-ra de esta capital, y que llama la 
'atención por sus módicos precios, si 
'atendemos á la superioridad de su in-
mejorable .íeche, que por su pureza 
ha obtenido el crédito que ha alcan-
zado, como se comprueba con sus 
ventas diarias de 600 litros y 3,500 
en la lechería, y que se deíaila á seis 
cr- ni a vos vaso, ya fría ya natural; 
'••no centavos botella y 10 ouitavos 
litro, y que indudablemente supera á 
la vendida en todos los cslateri-
mientos de la Habana. E n helados, 
dulces, refrescos, licores y lunch, no 
se puede pedir más, por su especiali-
dad. 
Recomendamos al pueblo habanero 
ha-a una visita á la casa de lu-lis; . 
y quedará convencido y satisfecho 
del eaíé mejor montado de esta ca-
pital. 
Felicitamos calurosamente al se-
ñor Batista, que ha sabido poner su 
nombre á gran altura. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L a s h u e l g a s r e v o l u c i o n a r í a s 
íLtlna vez acordado que mi partido ¡mero, por destruir la liranía de los 
no tomase parte en las elecciones pre- 1 científicos, segundo, porque loe revo-
sideneiales. que se habían de ef jftuar luoionarios ofrecían el libre sufragio... 
sin garantía alguna, puesto que ya en ¡Y ya. se vé: litó científicos vuelven al 
]os preparativos de ellas sufrieron mis Poder con los maderistas, y el sufra-
gio libre se ha imposibilitado... K! 
!v=ulíado, pues, ha sido una cruel bur-
la que hiere hasta lo más hondo al es-
partidarios toda clase de persecucio-
nes, incluso las del asesinato, yo creí 
que lo mejor sería alejarme... Así 
pude evitar vejámenes para mi perso- < píritu de la nación mejicana. Sus sa-
na, y eludir las maquinaciones de los ' crificios, su sangre vertida en ella, no 
rnaíjeristas, &. los que se unieron ahora | sólo fueron estériles, sino que. al cam-
los científicos, contando unos y otros ¡biar de la tiranía de un rrobierno que 
con la más absoluta impunidad, ya que ¡había bien servido^ antes á la Repúbli-
las aatnridades, en su inmensa mayo-• ea, cae en la tiranía de una demagogia 
ría. las impusieron ellos por la fuerza i que lo mismo toma el camino de los éjsí-
dc sus armas. Con esto, pueden usté- j menes judiciales que el de aquellos qu0 
des suponerse que dichas autoridades se cometen arma en mano, ya que, co-
ni siquiera atendiera las disposiciones mo he dicho, "sû  autores cuentan con 
de las más .supremas. la impunidad. 
—Y á usted, le amenazan? — Y usted va ahora.. . 
—A mí iy á todos mis partidarios, —A Nueva York, 
constantemente. Pero no eran sólo — Y á Washington ? 
amraazas. Eran hechos: recuerden us- — A Nueva York. Los mejicanos, pó-
teles la salvaje manifestación que en • Htieamente, no queremos nada con 
-•mitra mía y en plena capital de M'é- | Was'hinerton. Todos hemos dado prue-
jico se hizo el día 3 del pasado Sep- j bas de ello, 
tiembre. como antes se efectuaran cen- | — Y don Porfirio, en tanto... 
tenares de ellas en todas las principales I Al oir esto, el general se exalta, se 
PQpmciones de la nación. Y lo peor fué irrita, se rejuvenece, 
(jne todas esas manifestaciones fueron j —¡Don Porfirio!. . . ¡ Ah, si don 
precedidas y seguidas de ya innúmera- Porfirio me hubiese llamado antes!. . . 
A L S E C R E T A R I O 
DE OBRAS PUBLICAS 
Hace tiempo vió la luz en las co-
dumnas de este periódico pn suelto 
llamando la atención del señoi Secre-
tario de Obras Públicas sobre la ne-
cesidad que existe de que se traslade 
á otro lugar más apropiado la pila 
que es'á destín;'.;!.! á dar agua á los 
caballos de los vehículos, en la esqui-
na de las calles de Aguila y Drago-
nes (Plaza del Vapor.) 
Frente á dicho edificio existe una 
especie de plazoleta, donde se podría 
'instalar la toma d;é agua en cuestión, 
pues donde se encuentra en la actua-
lidad interrumpe y dificulta la entra-
da y salida al Mercado de Tacón. 
Ño dudamos que el Se. Secretario 
d i Departamento de Obras Públicas 
atienda nuestra queja, que es la de 
los comerciantes de la Plaza del Va-
por. 
WéS homicidios... Con los elementa? de que el disponía. 
—Pero, el Presidente s^ííor de la si llego yo á tiempo no hay revolución. 
Barra... | ni maderistas, n i . . . 
—Este señor hizo lo qnie buenamen- j Calló. E l general ama á Méjico, v le 
tfi pudo para evitarlo; pero los hechos duele ver aquella, república presa del 
cleraostrarou que no le fué dable el desorden y de la ambición de q'Uien s. 
conseguirlo. Cuando me dirigí al Se- ' con sus egoísmos, han demostrado no 
nado pidiendo que se aplazaran las ! querarla. 
«deeeiones hasta que hubiese las neee-! Nos despedimos. E l general nos tien-
sáfias garantías, acompañaron á mi ! & su mano... .¡Bien venido! 
petición 128 quejas referentes á pri- • Y que pronto vuelva á Méiico, el no-
smnes y asesinatos de que resultaron ! Í>1« puehlo hermano, merecedor de paz 
víctimas mis amigos. Los maderistas y U ^e grandeza. . . 
P I I M E S M A L T E 
A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
Micar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
a' secarse demuestran un alto brillo 
parecido al de porcelana. 
Emil Calman & Co. New York. 
^ operaciones d e n t a l e s 
— DEL —-
B E M T I S T S Y M E D I C O 
^ -tica toda^ las operaciones de 
^ oca por ios métodos más moder-
sirn raccÍ071es sin dolor con anesté-
Slc°s ^ofensivos. 
^ n t o s postaos ^ los sisfce, 
traK?- moio* limitados ponen sus 
J E P T Ü M O 1 3 4 
' 26-21 S. 
J A I ^ C U . ^ - P E R D I D A S SESH-
^ ^ S f f i 8 Y H E Ñ I A S O 
C o ^ t a ¿ d e l i á l y d e 4 á 5 
c, ̂  49 HABANA 49. 
B. 1 
mm 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatología 
Queriendo corresponder con mis herma-
naf, de la América Latina les ofrezco por 
6sté medio mis excelentes preparaciones, 
para él uso êl tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndez & López, establecidos en la ca-
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo núm. 40. ama-
blemente entregarán á ijsted muestras de 
mi famosa CREMA KCSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá mi folleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la con-
servación del cutis, la hermosura del ¿áfce* 
lio. el medio para blauquear el rostro y 
otras mucĥ 's preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la. casa Obispo núm. 40. á una amable 
señorita que aplicará el baño de Isis. para 
la^ manos, el Hydro Vacu pf>ra la limpie-
sa del cutis y el Masaje facial. 
SRA. DOÑA GERVAISE GRAHAM 
147, Michigan Ave, Chicago, ilí. E. U. A. 
SOLUCION 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
E l t ó n i c o que 
da s a l u d v i g o r o s a 
y m a d u r e z al 
c u e r p o y 
ce r eb ro 
En toda» las Farmacias 
ĵ BrmBOCGHS Wf.llcox'e y rtx. 
sS? iovonF.s sr.". 176. 
D l s g e r i s a r i o " L a O a r i o e 
Los niños pobres y desval irlos cuen-
tan sólo con U generosidud Jo l&a 
personas buenas y caritativas. Nec(v 
áiían aliraentoG. ropitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Disnen-
sario espera que se le remitan leeho 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Diapenr.ario r,e halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episeopa1., HabA-
aa 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
Suspensión de garantías en toda Es-
paña. 
Madrid 19 
Hoy publica la "Gaceta" el siguien-
te Real Decreto: 
Señor: 
'•Estima ocioso el Gobierno encare-
cer la necesidad de adoptar rápidas y 
á ninguna idea ni aspiran al mejóra-
les atontados que sublevan la concien-
cia pública. 
' "Urgente es sofocar perturbaeio-
| nos revolucionarias que no responden 
\ k ninguna idea ni aspiran al mejjora-
micnto do ninguna clase social, como 
que las engendran personas sustraí-
das á todo freno moral. 
"Los poderes públicos acaban de 
promulgar leyes inspiradas en el pro-
pósito de mejorar la situación del pro-
letariado; sometidas están á las Coi-
1 os propuestas de mayor transcenden-
cia, y bien notorias son las extraordi-
narias expansiones otorgadas al ejer-
cicio de los derechos políticos, á la 
propaganda de todos los partidos y de 
todas las escuelas, y las asociaciones 
obreras, ¡lejos de hallar obstáculos, 
han sido respetadas y hasta favoreci-
das por el gobierno. 
"Iniciada la agitación tumultuosa, 
el 'Gfobierno mantuvo aún en su inte-
gridad los preceptos constitucionales, 
y si los sucesos de Bilbao, primero, y 
los de Valencia, después le obligaron 
I á elevar á V. M. decretos que autori-
I zan medidas excepcionales, innegables 
es la parsimonia con que se deseaba 
proceder, dando pruebas de una pru-
dencia mal correspondida, juzgándose 
acaso debilidad lo que no fué sino 
amor á las franquicias de los ciudada-
nos. 
" E l movimiento sedicioso de ayer 
| responde á -la invitación de los que in-
i tontan perturbar el orden social. 
"Llegó, pues, la hora de que sin fla-
quezas y sin tardanza, -de restaurar 
| á torio trance el imperio del derecho. 
" K l Gobierno está seguro, pues á la 
I sociedad ro ataca, de que la sociedad 
le alentará con su concurso y de que 
todos los espíritus imparciales reco-
nocen'in que apelar á inevitables y 
transcendentales 'resoluciones cum-j 
plimos sagrados é ineludibles deberes, 
inspirándonos en un sentimiento do 
amor á la patria amenazada por la 
auanquía. 
"Fundado en tales consideraciones, 
el Consejo de Ministros tiene el honor 
de someter á la firma de V. M. el si-
guiente Keal Decreto. 
Madrid 10 de Septiembre de 1.911. 
—^.fior: Al L . R. F . de V. M.-^Jose 
Canalejas. 
Real Decreto: 
" A propuesta de mi Consejo de Mi-
nistros y usando :1o la facultad quo 
me concedo eí Hrtíoulo 17 do la Cons-
titución de la Monarquía, vengo en 
decretar lo siguiente: 
"Artículo 1. La suspensión tempo-
ral de las garantías constitucionales 
acordada los dias 12 y 18 del presen-
te mes. respecto de las •provincias de 
Vizcaya v Valencia, se ihace extensiva 
á las restantes provincias del Reino. 
"Artículo 2. E i Gobierno dará en 
su día cuenta á las Cortes de este de-
creto. 
Dado en Palacio á 19 de Septiembre 
de 1911.—Alfonso. — E l Presidente 
del Consejo de Ministros, José Cana-
lejas." 
Dedaraciones de Canalejas 
•Madrid 19 
T A la hora de costumbre recibió el 
Presidente del Consejo á los represen-
tantes de la prensa, á quienes dijo lo 
siguiente: 
"Sintiéndolo mucho, pero atento á 
mis indeclinables deberes, y siguien-
do mi criterio propio y personal bu 
inspiraciones n| excitaciones de na-
die, me he visto obligado, por impo-
nérmelo las circunstancias, á someter 
esta mañana á la firma del Rey el de-
creto suspendiendo las garantías cons-
titueionales en toda España. 
"Los motivos que el Gobierno ha 
tenido para tomar esta extrema de-
terminación, son bien notorios para 
aquellos á quienes no ciegue la pa-
sión. 
"No puede ocultarse que los suce-
sos que se han producido en algunas 
provincias, obedecen á un plan revo-
lucionario anarquista que va contra 
todos los fundamentos del orden so-
cial, sin perseguir mejoras para el 
obrero. 
"Veníamos sabiendo que este mo-
vimiento revolucionario se trama-* 
desde hace tiempo, y no podía por 
menos el Gobierno, ante este conoci-
miento, que adoptar las oportunas 
medidas. 
"Los informes suministrados por 
la policía eran precisos y terminan-
tes, y obligaban á tomar precauciones, 
tales como coartar los abusos de las 
predicaciones en los mítines y poner 
freno á las plumas de los escritores. 
"Teñía duda sobre qué proceder 
había que tomar, pero mi criterio per-
sonal, mi historia poética y la signi-
ficación del partido liberal, me hicie-
ron aplnza-- resoluciones que inás 
tarde he tenido que tomar. 
" E l movimiento que se quería lle-
var á la práctica es genuinamonte 
anarquista, imponiéndose más bien 
por la fuerza que por -la convicción 
por los socialistas y quizá por la iz-
quierda republicana. 
" E s como una "Commune" del 70, 
pero como podría hacerse hoy en Pa-
rís: tiene un Comité organizador, que 
/eside en Barcelona, existiendo otros 
comités en provincias y algunas su-
cursales como en Alcoy. 
" L a consigna es promover la huel-
ga general en toda España, impidien-
do principalmente los servicios pú-
blicos, como medio de paralizarla vi 
da nacional. 
"No aventuro la especie de que la 
huelga de Bilbao fuera revoluciona-
ria en los primeros momentos, pero 
fué el primer paso para iniciar la rea-
lización de-l plan. 
"Al ver el comité de Barcelona que 
la huelga de Bilbao no fué á la "Com-
mune" y que el movimiento no tenía 
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Venta en la Habana: 
Droguería del Dr. Jhon-
r.on— Droguería Sarrá y 
en todas las Farmacias. 
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el carácter que ellos creían, pero que 
podría ser un aliciente y un motivo 
acordaron precipitar las cosas. 
Entonces el Gobernador Civil do 
Barcelona, que venía enterando al 
Gobierno de cuanto se tramaba, dis-
puso la detención del comité, dando 
órdenes precisas á la policía. 
"Algunos individuos de dicho co-
mité lograron escapar á Orán y otros 
•puntos, junto con emisarios encarga-
dos de transmitir las órdenes. 
" E l movimiento estaba fijado para 
comenzar del 15 al 20 de Septiembre. 
" E n Sevilla existe un centro revo-
lucionario llamado el "Faro Anda-
luz," que es donde se promovió el mo-
vimiento desarrollado en aquella ca-
pital, que fué secundado por algunos 
tímidos, ante las amenazas de muerte 
y otras violencias con que se les inti-
maba contra sus mujeres é hijos. 
" A pesar de esto, la huelga no llegó 
á generalizarse tanto como pretendían 
sus organizadores, no obstante haberles 
seguido también obreros de esos que 
quieren conseguir algo y se adhieren 
con este motivo á todas las huelgas. 
" E n Barcelona no ha logrado arrai-
gar la huelga general, 
" E n Zaragoza siguen trabajando en 
la ma/yoría de las fábricas, y otro tanto 
ocurre en Sevilla. 
" E n Bilbao se nota un gran cansan-
cio entre los obreros y el deseo de rea-
nudar el trabajo. 
" E n Santander sigue el revuelo. 
" E n Gijón y otros puntos de Astu-
rias se trabaja. 
" E n las minas andaluzas se trabaja 
en todas, pero algunos perturbadores 
que se titulan corresponsales y que. han 
surgido improvisadamente ^telegrafían 
infundios tales como el de haberse en-
viado á MeliUá 12.000 hombres, y es-
tas noticias producen allí bastante re-
vuelo. 
" E n Valencia es donde la situación 
se ha agravado. 
"Se nota bastante agitación. 
" E n Carcagente y Aleira se han 
constituidos dos "Petites Communes. ' 
" E n Aleira han sido quemadas dos 
casas, y los sediciosos se disponían 
también á quemar un convento de mon-
jas, habiéndose evitado merced á gran-
des esfuerzos. 
"Se nota en esto movimiento la ma» 
no de anarquistas extranjeros. 
"Se 'ha cortado un puente y gran 
extensión de vía férrea, habiéndose in-
tentado asaltar varias casas. 
"Han sido enviados á dicho punto 
f uerzas de la Guardia Civil. 
"Las turban dan vivas á la revolu-
ción y , profieren gritos subversivos, 
habiéndose apoderado de las autorida-
des y campando por sus respetos la tea 
y la dinamita. 
"Se nota la presencia de extranjeros 
y de anarquistas de Barcelona. 
"Se han enviado más fuerzas 3e 
Carabineros y de la Guardia Civil. 
" L a Benemérita se ha reconcentra-
do en aquellos puntos, pues en el res-
to de la provincia hay tranquilidad. 
" E l Gobierno no tiene interés en 
ocultar nada de lo que ocurra; por el 
contrario, desea que en España entera 
se sepa la verdad. 
" A la suspensión de garantías cons-
titucionales no se ha ido para impedir 
qnie la prensa siga enterando al extran-
jero de cuanto ocurra, iv meno^ aún pa-
ra perseguir á ningún periódico. 
"Abora bien, todos estos infundios 
y noticias notoriamente falsas, no pasa-
rán sin que sus autores sean castigados 
dentro de lo que las leyes determinan. 
" l ian dicho algunos periódicos con 
propó«ito^ bien conocidos', que en Meli-
11a habían tenido lugar tremendos 
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combates, todo lo cual es completa-
mente inexacto. 
• • íjos periódicos que tal hacen no tie-
nen otro proposito qne causar intran-
quilidad en las poblaciones, mantenién-
dolas en alarma. 
•" A l objeto de que la suspensión de 
garant ías no resulte un verdadero obs-
ta.-alo para los periódicos, encargue al 
¡Ministro de la Gobernación que tras-
mitiese instrucciones á los Oobernado-
res para que adopten las medidas que 
la discreción les aconseje. 
- " E n cuanto á la crítica, en las ac-
tunles circunstancias, si es para Ca-
nalejas, bien estfi; esto ya se considera 
por algunos como un galardón, y si rae 
calumnian, su conciencia les casrtigará. 
" E n los actuales momentos se pue-
de abandonar las preseas del unifor-
me para castigarlos, y cuando estó l i -
bre ya hablaré, pues tiempo habrá pa-
ra todo. 
"Ahora bien; las excitaciones á la 
rebelión y las noticias falsas con deter-
minados propósitos no circnlarin, pues 
ni unos ni otras son tolerables. Bastan-
te hemos tolerado hasta este momento, 
pues voy creyendo <f0e quizás tengan 
raaón loe conservadores, cuando nos 
censuran afirmando que en los mítines 
y en la prensa hemos llegado al desen-
freno. 
"Por ahora se concluyeron estos mi-
tine¿ pacifistas y otros por el estilo. 
^ O n á n t o tiempo durará este esta-
do de excepción? No lo sé : el que sea 
necesario. Yo lo mantendré mientras^ 
sea preciso; mi anhelo sería q-ue dura-
ge nna sola 'hora. 
'"Igualmente serán peiseguidos los 
¿fijadores de carteiitos, acabando con 
las monstmosidades que se han dicho 
* ¡hasta hoy y que he oído con verdadera 
pena, 
4"La huelga general acordada no lle-
ga rá á realizarse. 
"Se hacen trabajo» para llegar al 
pairo en Madr id ; tendiéndose princi-
palnuente á que se paralicen los servi-
cios públicos. 
"Procederemos con virilLda-d é ire-
mos «donde las circunstancias lo exijan, 
sin debilidaides n i tibiezas de ningún 
género. 
" H a llegado ya la hora de la enor-
«ía. 
i "Desde mañana sólo facilitaré noti-
icias, y quedará interrumpida mi char-
la, tan combatida por algunos, pues 
no sería legal seguir exponiendo mis 
'apreciaciones, no pudiendo la prensa 
contestar á ellas. 
"Comunioaré á los periodistas cuan-
tas noticias tenga el Gobierno, exhi-
biettdo al propio tiempo los telegramas 
oficiales que reciba. 
, "P ronós t i co : Creo que se restable-
cerá pronto la normalidad. 
" ¿ A qué precio? A I que sea necesa-
r i o . " 
A las siete y media marchó á Pala-
cio el señor Canalejas, manifestando 
qup la situación presentaba mejor as-
pecto. 
l í a y que exceptuar Valencia, donde 
fie ha notado la presencia de un núcleo 
de das ó tres mi l hombres que al pare-
cer se ha corrido hacia Já t iva y A l -
coy, con propósitos de alterar el orden 
público. 
De AJcoy se aproderará psta noche 
la tropa, y se confía en poder reducir 
á los revoltosos. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A-LA OI O 
E l Club Vüluendas" ' 
Una nutrida comisión de miembros 
del Club " Villuendas." visitó ayer 
tarde al señor Presidente para darle 
ementa del acuerdo adoptado por el 
mismo Chib. de desistir en su campa-
ña reeleecionista y de apoyar la candi-
datura del general Asbert. 
El general Gómez, manifestó á di-
chos señoras, que la mejor prueba dá 
amistad que j jdían darle, era la de no 
insistir en su roelección y apoyar la 
candidatura del general Asbert, la 
cual como ciudadano, consideraba la 
más beneficiosa para el país. 
La comisión visitó después al Secre-
tario de Gobernación, felicitándolo poi* 
sus últ imas medidas de gobierno, con-
testando el general Machado que ha-
bían sido adoptadas en bien de la tran-
quilidad del país. 
También hizo constar la comisión 
que si el Club Villuendas no había 
acordado apoyar la candidatura del 
general Alachado para la Viceprcsi-
denciu de la República, dfbióso á sus 
insistentes ruegas para que así no se 
hiciese. 
Decreto 
El seüor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un Decreto suspendien-
do el cumplimiento de la sentüucia 
de la Audiencia de la Habana, que 
mandó á reponer al doctor Par.liii.is 
en su dosl-ino de director del balnea-
rio de Madruga, fundándose la reso-
lución Presidencial en razones 'le in-
terás público. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l s e ñ o r García Vé lez 
Bl Ifin-iskro de Cuba en Madrid, se-
ñor Justo García Vélez, e»tuvo ayer 
á saludar al Secr-'tairio de Estado. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN EA-
F A B L 32, fotografía de Ooioaninas j 
Oompañía. Vean nuestras tamatraa j 
precios. 
Postales ó retratos d e s d e n » peso la 
media docena, en adeiasita. 
S E C R E T A R I A DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Informes 
Se han pedido los siguientes: 
Del Tesorero do la Zona Fiscal de 
Matanzas, sobre el por qué no ha sido 
aun satisfecho el sueldo correspon-
diente al mes de Junio que roclama el 
Secretario de la Junta de Educación 
d-el Perico. 
Del Si íperintendente Provincial de 
Escuelas de Matanzas, que informe 
sobre lo que reforente á ínfráccúméfl 
cometidas en una escuela de Cárde-
nas denuncia un vecino de dicha ciu-
dad. 
Títu los visados 
El sefíor Secretario ha visado los 
siguientes t í tu los : 
De Bachiller en Letras y Ciencias, 
erpedidos por el Instituto de la Ha-
bana, á favor de los señores Octavio 
Taboadela y Pessino, Mamiel Antlreu 
y A r b t a »Salado. 
Expedidos por el Instituto de Ma-
tanzas, k favor de los señores Mario 
Rodríguez y Delgado, Esteban Juan 
Carbonell y Riera, Ju l ián Vivanco y 
Díaz, José B. Tomo y Msr ín , Jesús 
"Víctor Angulo y Pérez, Enrique Se-
bas t ián Alemán, Ricardo Gustavo Oli-
va y Gutiérrez, Juan Rafa"! Cruz y 
Díaz, Vicente Justo Sánchez y Ber-
na l , Oostavo Sotolongo y Sainz, En-
rique Felipe Pascual y Gispcrt, José 
Agustín Pique y Susarts. Ernesto 
Luis Triolet y Figueroa, Antonio 
VaMés y Acosta, Félix Alejandro 
Carril lo de Albornoz y Govín. 
Junta de Superintendentes 
En la mañana de ayer han dado co-
mienzo las sesiones or.lin:i: ias de la 
Junta de Superintendentes, sejayin de-
termina la Ley Escolar. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la Junta de BdU-
cación de Manzanillo se le n a u i f í e s t a 
que no es posible concede' la canti-
dad que solicita para aumentarle el 
sueldo á un empleado de esa Junta, 
! por carecer esta Secretaría de los 
¡fondos necesarios para ello. 
A l de la Junta de Bditcación (fe 
Ranchuelo se le comunica que esta 
Secretar ía no puede conceder e! cre-
; dito que solicita para adquisición de 
| mobiliario con destino al salén de se-
siones. 
No pertenecen al servicio clasificado 
Al Presidente de la Junta de E l n -
cación de Colón se le manif'.esta que 
los empleados de las Jumas de Edu-
cación no pertenecen al servicio cla-
sificado, por lo que las Juntas los 
nombran y separan libremente, á ex-
cepción de los Secretarios de las mis-
mas, que ya la Ley determina la for-
ma en que pueden ser declarados ca-
santes. 
Obras 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Camagüey se le manifies-
ta que, sin perjuncio de que el Jefe 
Local de Sanidad de Morón comuni-
que directamente á los propietarios 
de las casas escuelas las obras que en 
las mismas se hayan de realizar, or-
dene que también lo notifique á la 
Junta de EcVucación de dicho distri-
to, á f in de qu" se realicen á la mayor 
brevedad las obras de referencia. 
Escuela en la cárcel 
Se ha recibido el siguiente tele-
grama : 
"Camagüey , Octubre 2.—Ante nu-
tr ida y brillante concurrencia acaba 
de ser abierta aula de la cárcel.—•Su-
perintendente Provincial, P. A. J. 
N áp o les, Secretario." 
Traslado aprobado 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Ranchuelo se le manifiesta 
que el traslado de la escuela número 
7 de ese distrito ha sido aprobado por 
este Centro. , 
Una denuncia 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Oriente se le ruega licte 
las órdenes oporiunas. á f in de que 
por el Inspector del distrito más cn--
cano se instruyan las diligencias del 
caso en averiguación de la denuncia 
que hace el Inspector del distrito de 
Holguín. de haber sido injuriado po-r 
un maestro por medio del periódico 
" L a Verdad," de Bañes. 
Saludo 
Los directore-! de los Institutos de 
Santiago de Cuba, Camagüey y San-
ta Clara telegrafiaron ayer á la Se-
cretaría arriba citada, dándole cuen-
ta de haberse verificado el día Io. la 
apertura del curso académico de 1911 
á 1912. 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
La mtjor evidencia del éxito del siatema americano de examen de la viata, se 
demuestra diariamente en los salonca de los ópticos americanos con laa multitudes 
<rue allí acuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la vista 
mediante el elstema americano, y hacao un par de lentes eaférlcoa de visión per-
fecta al costo máximo de $1-00. 
E l propósito es evidente para todoa: consiste en ganar poco para vender mucho. 
Los óptlcoa americanos dessan ser conocidos no solamente en la Habana sino 
«n toda la Isla, como los únicos qne han rebajado el precio de artículos de óptica 4 
la-mitad sin dejarnos pilar de «deas anticuadas, ao seguir costumbres ajenas, sino 
ofreciendo siempre lo último y lo mejor, as í en el método de examen, como en la fa-
bricación del articulo. Otra cosa que prueba siempre el valor de alguna cosa, es 
cuando esa cosa comienza á ser copiada. SI nuestro método no fuera bueno, los 
demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el articulo legítimo y no la 
copla Recuerden que vlvlmoa aquí y que estamos permanentemente establecidos 
en O'Reilly 102. Betamos seguros que los m&s eseéptlcos reconocerán nuestra ener-




•Ha sido aprobado el proyecto defi-
nit ivo para la construeeión de la ca-
rretera de Guane al paradero del fe-
rrocarr i l del Oeste. 
E l dragado de Sagna 
Se contesta á la " ' l iuston Trumbe 
Dredging." que á fin de este trimes-
t re quedará agotado el crédito de 
$100,000-00 concedido para las obras 
del dragado de la Isabela de Sagua, 
v que por tanto puede suspender la 
ejeóucióu de dichas obras ó conti-
nuarlas percibiendo los pagos que le 
correspondan cuando vuelva á haber 
fondos disponibles para esos traba-
jos. 
Subasta de carbón 
Se remiten á la Jefatura de Orien-
te, aprobados, los documentós relati-
vos á la subasta para el suministro 
de t-arbim de piedra con destino á los 
trabajos de bombeo de los pozos del 
valle de San Juan, habiéndosele ad-
judicado la misma á la Compañía de 
alumbrado y tracción de Santiago, 
por ser su precio más ventajoso á los 
intereses del Estado. 
E l parque de Zidueta 
Se remitan á la Jefatura de San-
ta Clara los documentos relativos á 
la subasta celebrada por aquella Je-
fatura para la construcción de un 
parque en el poblado de Zulueta, 
biéndosele adjudicado la misma al 
señor Joaquín Campa, por ser el pre-
cio de su proposición el más venta, 
joso. 
Cambio de Jefatura 
Se ordena á la Jefatura de la ciu-
dad que haga entrega de las obras y 
fondos del desagüe de Oruinabacoa á 
la Jefalura del distrito de la Ha-
bana. 
Recepción de obras 
Por delecración del Director Gene-
ral , llevará á trabo el ingeniero jefe 
de Oriente la recepción de los pozos 
del valle San Juan, para poder de-
volver la lianza que tiene depositada 
e] contratista. 
Un plano 
Se dice á la Jefatura del distrito 
de Matanzas que remita al ingeniero 
jefe de las obras para evitar las inun-
daciones del Roque, un ejemplar del 
plano de esa provincia, que ha inte-
resado de este Centro. 
Informe 
Ha sido favorablemente informada 
la solución propuesta por el señor 
Montenegro, para el repl'anteo de 
avance de la línea de la c o h e s i ó n de 
la estacada y terraplén á los Ferro-
earrileg Unidos de la Habana, en la 
ensenada de Atares. 
Denuncia devuelta 
Se devuelve al señor C. Torres, de 
Gibara, su denuncia contra Mart ínez 
y Compañí i. por depósito de maderas 
peligrosas en dicha población. 
Sobre una reclamación 
Se pasa al ingeniero jefe de Orien-
te escrito de los señores Valls, Ribe-
ra y Compañía, para que se sirva in-
formar acerca de la reclamación que 
formulan los mismos por el material 
que han suministrado á dicha Jefa-
tura. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas y patentes 
Se ha concedido al señor Dionisio 
G-odínez la inscripción de una mar-
ca de agricultura para piñas de bue-
na calidad que cultiva, y después 
vendo y exporta. 
Id . al señor Tomás Moreno una 
marea sin t i tulación para productos 
ftlirmacéuticos químicos que expende 
en sn establecimiento. 
I d . á los señores Lykes Bros la 
marca ;" Plexo," para papel-cartón 
para techados. 
Id . al señor Francisco E. Ponseca, 
patente por un nuevo producto in-
dustrial aplicado á saturar el papel 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
$ 1 = 0 0 
B l kot«l n:ás fresco de N-ueva Y-ork. D o m i n a el 
Panaue Oentrrf. 
txmve'nieute p a r a ir á ios freatroH y t iendas. 
Habttacloaeg pnra usa t iersoiia, con bafio. $ 4 , j?o y 
$ 0 a! d ía . 
Itíera coa dos cama?, coa baf:o, $ 6 . 97 r $S al df". 
T o r r a s » . Jár^Un de verauo con oenadore* y orquesta 
rusa . 
Jt*re«i«s especiales durante la e s t a c i ó n de verano. 
i:i r ^ A ' / ^ - t o r i . M Y , de JHo*ton, ac^ iakueute en 
c a a t r w c c t ó n . se átorí-Wv el 1.' de. Mayo de 1913, bajo la 
BiV«ma díreee ión-qt t fv lUi 'Plaxa-de Mueva Y o r k . 
F K E 1 > S T £ J * B Y , A d m i a í s t r a d o r . 
C 2122 alt. Ag. 1 
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C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Ssetr F O U R N I E R 
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C 2726 a i 
con que se envuelven los cigarrillos. 
I d . al señor Aquiles Ernesto V. 
Castro, patente por " u n aparato re-
lativo á la extracción del jugo del he-
n e q u é n . " 
I d . al señor Wil l iam Snee por "me-
joras en el medio de utilizar los mo-
linos de viento y otros motores de 
fuerza variable para mover las bom-
bas." 
I d . al señor Maximiliano Gessler, 
por " u n f i l t ro para agua." 
Id. al señor Andrés Martínez, por 
••mejoras en carros." 
I d . al señor Juan Guiardinú por 
"mejora en la construcción de rue-
das para vehículos ." 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Informes del Dr. Eugenio Sánchez Agrá-
mente sobre el estado Sanitario de va-
rias dependencias municipales en Giba-
ra, Santa Cruz del Sur y Holguin.—In-
forme del Dr. Folch con motivo do sJ 
visita á Manzanillo.—Plazo de noventa 
dias que se concede para que se reilicsn 
obras de carácter sanitario urgentes. 
('un motivo del reciente viaje de inspec-
ción realizado por el doctor Eugenio Sán-
chez Agramonte. Jefe de Despacho de la 
Dirección de Sanidad á las poblaelonos de 
Gibara. Holguin y Santa Cruz del Sur, el 
señor Secretario de Sanidad y Benencen'^a 
se ha dirigido á. la Secretarla de Gober-
nación, trasmitiéndole copla de los cita-
dos Informes y solicitando de la citada Se-
cretaría allane todas cuantas diñ-Hiicades 
sean necesarias para obtener las mejoras 
que se citan <-\i !i>s mismos, indispensables 
ellas para ias garantías sanitarias, á cu-
yos efectos se conceden á. los ayuntamien-
tos correspondientes un plazo de noventa 
(90) días para cumplimentar las misin;;i:-. 
Se propone el doctor Varona S'.iíirez que 
las obras citadas se lleven á efejto sin 
excusa de ninguna clase, y caso de no 
cumpiimenetar.se por las alcaldías citadas, 
se verá, obligada la Secretaría rio Sani-
dad y Beneficencia á hktév uso de las fa-
cultades que le conllere el artículo 289 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Informe sobre Gibara 
E l doctor Sánchez Agramonte en su vi-
sita á Gibara inspeccionó la enfermería 
Municipal, y como resultado de la misma 
ordenó al señor Jefe Local de Sanidad que 
procediese ¡nmediatamente á la clausura 
de eeta dependencia, trasladando los en-
fermos al hospital de Holguín hasta tanto 
el Ayuntamiento hiciera del lugar un local 
aséptico y apropiado. La citada enferme-
ría se halla situada en un amplio local, 
anexo al Cuartel de Policía, compuestos 
de un zaguán donde reside con su familia 
y guisa el Administrador-Practicante, y 
tres galones de bastante capacidad para 
unas sesenta camas, todo desmantelado, 
con pisos de madera lleno de hendiduras 
y techos desprovistos en su mayor parte 
de tejas y cr'stalcs. En uno de los salo-
nes encontró los restos de un cuarto de 
tela metálica, pero que solo hoy conserva 
un pedazo y la armadura. Tiene salón de 
operaciones, pero carece de lo más in-
dispensable. Todas las camas fueron ha-
lladas en estado lamentable de abandono 
y el local carece de agua y letrina. 
E l Matadero de Gibara que se halla si-
tuado en la parte noroeste de la ciudad, 
también fué encontrado en bastante ma-
las condicione?. Se compone de un techo 
de cuatro aguas de tejas criollas monta-
do sobre horcones de madera dura del 
país, con pisos de piedra y en parte de 
cemento con desagüe al mar. que se ha-
lla situado cerca. Todos los ganchos usa-
dos en colgar la carne son de hierro y 
estado sucio y oxidado, colocado en unos 
maderos forrados de zinc de aspecto re-
pugnante. Los corrales son de tierra y 
tienen un pequeño cobertizo para las re-
ses que van á ser sacriflí-adas. En una 
larga conferencia sostenida por el doctor 
Sánchez Agramonte con el señor Alcalde 
Municipal, le hizo presente el peligro que 
para ese vecindario existía con el aban-
dono á que estaban sometidas las carnes 
del matadero y requiriendo mejoras, como 
el cementar uniformemente todos los pi-
sos, poner barras de acero pulimentado 
con ganchos del mismo metal para colear 
las carnes y hacer fosas Mouras con de-
sagífes hacia el mar. 
En cuanto á la enfermería, el doctor 
Sánchez Agramonte informó al señor Al-
calde municipal sobre la necesidad de que 
ésta fuera arreglada y organizada confor-
me á los principios modernos, para cuyo 
efecto no se requería un local tan amplio 
sino simplemente dos pequeñas 
cinco á diez enfermos, respeCt¡ " Saias 4. 
ra los casos de cirugía y enferm^'0' ^ 
rales, con un salón pequeño de ^tu. 
mas anexo cuyos huecos de puert*34̂ 0 ea-
tanas fueran cerrados con tela*8 1 Vei>-
á prueba de mosquitos, para ia "^Üca 
clón y custodia de casos sospecj,0b!!(irva-
como el dotar el saloncito de on^"8, ?«I 
de la limpieza y luz necesaria t̂ '011'5* 
hizo recomendaciones de que se 
ciese un salón para casa de socô r e8tab!e-
sulta para tuberculosos. 0 •v " , 
E l doctor Sánchez Agramonte 
visita al cementerio lo encontró e 'n *u 
pecto bueno. n Sli 43. 
Informe sobre Santa Cruz del Su 
El doctor Sánchez Agramonte h 
de una ligera descripción de la'sft Jéí 
topográfica de esta población y ü i6a 
que eiw,l mismo se realizan, tantô  0bra* 
Consejo Provincial como por la s POr *' 
de Obras Públicas y la Jefatura ******* 
Sanidad, pasa á informar sobrí. J0Cal ^ 
dero. 61 "«ta. 
Kste establecimiento se halla sitn.-i 
Oeste de la ciudad y es un pequeño , al 
ció de unas seis varas cuadradas s " 
dido sobre el mar por unos veinte UnPen' 
de madera. Su estado es pésimo 
que se refiere á la limpieza; por !o 
paración de las tablas de su pig0 d* **" 
gan al mar los residuos de la mat"0 '̂ 
como son la sangre y el contenido 
visceras; el lavado de las carnes » IS 
local se hace con el agua del mar r m 
tando con esta operación que cuánd*8111* 
mar está en calma, el agua que Se r 0 el 
está enturbiada que se pretende ] \ m ^ 
y cuando el mar viene con un poco h 
oleaje, son éstos lanzados hacia tierra d 
secándose en la playa. Este procedimi 
to es condenado por el doctor Siin̂ h"" 
Agramonte, siendo el hecho de permfiS 
que los residuos de las reses se sean, 
en la playa altamente peligros ., 
que éstos son portadores de gérmenes qu? 
como los del carbunclo, son de fatales co ' 
secuencias para el hombre. 
E l cementerio se halla situado al extre. 
mo oeste de un banco de arena y como i 
unos doscientos metros del matadero-
comprende un espacio cuadrilátero de unoi 
sesenta por sesenta metros, circundado 
por una tapia. Aparte de que ya resulta 
pequeño para la población su localización 
es defectuosa é insalubre, por cuanto | 
las veinte pulgadas de su superficie se en-
cuentra el mar. 
En una conferencia celebrada con el se-
ñor Alcalde Municipal, el señor Sánchez 
Agramonte le indicó la conveniencia de 
edificar un nuevo matadero en los terre-
nos cedidos al ayuntamiento para el nue. 
vo reparto municipal por el venerable pa-
triota. Senador señor Salvador Cisneros 
Betancourt. En cuanto al matadero, tam-
bién le indicó la conveniencia de e3ns-
truir un local nuevo aunque fuese en e! 
mismo lugar, pero dotado con un tubo d« 
barro vitrificado que entrase á cuarenta 
ó cincuenta metros dentro del mar, evi-
tando de esa manera que los residuos da 
las reses fuesen devueltos á la playa por 
el flujo y reflujo de la marea. 
El Municipio de Santa Cruz del Sur tie-
ne fonde con que realizar parte 6 toda 
esta obra, puesto que cuentan en presu-
puesto con unos $2,000 dotados para un 
parque y' $4,000 sobrantes, y solo falta 
la correspondiente autorización para ser 
empleados. El doctor Sánchez Aeramonte 
recomendó al señor Alcalde que de acuer-
do con el Jefe Local y del Puerto se es-
tableciese un consultorio para enfemus 
tuberculosos. 
Informe sobre Holguín 
En la inspección realizada en Holguín, 
el doctor Sánchez Agramonte encontró el 
Cementerio de dicha localidad en estad» 
pletórico. Este se halla situado al oeste 
de la ciudad y separado por un pequeño 
arroyo cuya creciente algunas veces ira-
pide la conducción de cadáveres y su ca-
pacidad es bastante pequeña para la po-
blación. 
E l mercado lo encontró clausurado por 
orden de la Jefatura Local de Sanidad, 
dado su mal estado. 
El matadero se encuentra en la margen 
del mismo arroyo que pasa por el ce-
menterio. Su aspecto es bastante desa-
gradable á la vista, pues sus pisos así ro-
mo el de los corrales, son todos de tierra, 
dando esto lugar á que en época de llu-
via se atasquen las reses al ser ennduoidas 
al interior del local; éste tiene los pisos 
de ladrillos deteriorados con una iuclina-
^lón bastante marcada hacia el centro 
donde existe una media fosa abierta y i 
donde van á parar los residuos de la m i -
t anza , y de donde luego son recogidos f 
echados en un carretón que los conduce 
los vertederos. Las reses son beneficia-
más activo, si más 
I agradable y el menos 
Irritante de los tónicos 
y do los estknulantos. V I N O E C A L L E 
K O L A - C O C A 
Tónico y 
_ Reconstituyente. 
1 A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
Doctor H. ECALLE, Farmacéuticr» 1» Clase, 38, Hue du Bao. Parla. 
- Dsvósiloa en las Principa1** farmacias y Droguerías. 
S A I N T - R A P H A É L 
Vine fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de oabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Lis quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. P resc r íbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v inoso reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUY IMPORTAMTE. — El único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el Bolo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es legitimo y de que se hace mención en el fomulmo del 
Profesor B0UCHARDAT es el de Mn CLEMENT y C " , de Valence 
(Dróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunci&ndo el 
0 OLETEAS " . — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
S I N O P E R A C I O N _ 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
11 á 1 v d e O o n t » 4 i l t a « d e 
£742 
4 á 
^ 3 A 
a l L a o t o f o s f a t o cL© O a l 
E L J A R A B E DE DÜSART se prescribe á las nodnzaí j 
duran le la lactancia, á ios niños para fortalecerlos y lie- ^ 
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DÜSART se receta t 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y a las »«• K 
dres durante el embarazo. £ 
t'ARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Faroiaci»*- j» 
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i,^ar v las carnes colgadas e n 
eS! de madera forradas de latón. 
A* hierro oxidados y sucioŝ  
del mal estado del C. -
L i Matadero, el doctor Sán-
3 .onte tuvo una entrevistó con 
S ^ a l d e Municipal, haciéndole pre-
señor Alc:'idad de clausurar ambas an=-
Int̂  la «nes ellas constituyen un peii-
Pcionf la Púb , ica- E1 8 f ^ K " 
h P3 íioal manifestó que nada habla 
r¿e Mud1c1- , _ presupuestos para este 
M ^ V e s p e r a b a un crédito de $15.000 
í pues se Racional para los citados 
[ Congi"650 * los recur8os que actual-
es. pueSt,?fl. el avuntamieuto están des-
.nte cu4en̂ evf, ¿mlllaramlento. Por -1 
P^cancbez Asramonte se le hicieron 
ctor s*11 . Aicalde las responsabilidades 
al 661101 " teniendo abandonados t-s-
aue inC- y ai hecho de que la Secre-
6 vería en el caso de Indispensa-
irí» 66 v ner que realizar estas obras 
6335016 lenta reteniendo sus productos 
m^tfreintegrarse de sus gastos. 
j i np Folch scbp« Manzanillo 
reúne condiciones apro-
e*i objeto á que se destina. jíatat dero. para ld35 pcomendable conceder al Aranta-
62(50 p'azo de ocho ó diez meses 
iento u"lausurai construyendo antes el 
Sa au- tiene en proyecta 
od tanto no se construya el nuevo 
112513 n debe precederse ft ejecutar Ias 
^ t s obras: cementar el p'so del 
í ñl matanzas; rellenar con piedra 
itfn Corral destinado A las reses: arre-
ura c1 ho y blanquear las paredes; co-
lar el ducha é Inodoros: reparar el 
^ ^ro- tapar con tela metálica el 
ideü'pozo; suprimir la escalera y 
r • rma de donde presencian la matan-
•^sonas ajenas aJ departamento: 
^ . •.n>™ ñe drenaje al mar que 
ro-
que por r¡Ttubo d  j 
muy amplio el diámetro, el agua 
"^rastra con ia fuerza necesai-Ia los re-
mifi auedan depositados en dicho 
dúos ^ 
ibo. cel Ocupa este edificio los bajos del 
, mleiito; es en extremo antigua, y 
da en el Jugar más célltrlco de ía 
ón En cuanto no se traslade, á 
íbp jugar, deben realizarse en la misma 
^Toarte alta de la bartolina, amplían [indo y v < ,,. j ^ . i„ 
Isuientes obras: abrir una ventana al 
S/ v p rte alta de la bartolina, amplian-
'nla'que existe á la entrada de .la mls-
, es oscura, húmeda y sin ninguna 
ftilación; construir una fosa Moura en 
ar del pozo negro que en la actualidad 
tte y que éste Be limPle y desinfecte 
«enudo hasta tanto no funcione la fo-
• separar por medio de un tabique de 
a' ostería la cocina del servicio sani-
u-io; abrir una puerta en la cocina, pues 
en extremo oscura; abrir una ventana 
la ropería, por perjudicar X la ropa 
humedad del local; blanquear las pare-
es del Interior y pintar l aa puertas y ven-
inas; reparar la pared del depósito de 
aaíeiíales que amenaza ruinas, y arre-
lar los pisos que se encuentran en mal 
stado. 
Mercado. En este local deben realizar-
e las Eiguientes obras: colocar tela me-
4Hca en los tableros, techos y ventanas de 
as casillas de carne; ponerle zinc á las 
arlmas de los puestos de verdura por es-
ar las tablas en malas condiciones para 
u limpieza; reparar los pisos y repellar 
blanquear las paredes. 
Cuartel de la Guardia Rural. Este lo-
1 que es bastante amplio y cuya lim-
pieza es escelente, debe de repartírsele 
as paredes de la oficina del Capitán, pues-
que está próxima á derrumbarse, y por 
0 tanto en peligro; cementar los piso» 
e la caballeriza, construir ato-rjea y dre-
aje para las aguas producto do la lim-
pieza, etc., puesto que éstas quedan di-




1 Por la'"Dirección de Sanida-d se ha pe-
iiiio al señor Jefe del "Personal, Bienes y 
-upntas. uh informe sobre el costo que 
:endrfa el funcionamiento del elevador de 
a Secretaría durante las siete horas de 
bficina. 
Para su análisis 
Se ha remitido al Laboratorio Nacional 
(1 cerebro de un perro quejbn la ciudad 
!e Cárdenas mordió á varias personas, con 
i objeto de que se informe si padecía de 
rabia. 
Servicios públicos 
Al señor Jefe Local de la Habana, se le 
pide informe á la Dirección sobre los ex-
pedientes en tramitación con respecto á 
los inodoros y demás servicios públicos en 
los cafés situados en las callea de Obispo 
y O'Reilly, lugares altamente frecuenta-
dos por el público. 
Servicio reparado 
Se informa al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Marianao que la Jefatura de 
Obras Públicas ha notificado á la Direc-
ción que ya ha quedado reparado el tubo 
de desagüe del Campamemo de Columbia. 
D E COMUNICACIONES 
L a telegrafía sin hüos 
E l señor Manuel Mallo y Gil. Jefe 
de la estación sin hilos del Morro 
de esta capital, ha notificado oficial-
mente á la Dirección Oeneral del De-
partamento, que el día 30 del pasado, 
a las 9 y 46 de la noche, logró co-
municarse con el vapor "ICrom-
princessin Cecilie." de la línea- Ham-
burguesa Americana, recibiéndole un 
despacho cuando se encontraba á 
30"'59 Norte y á 64' lo Este, ó sea á 
más de mil millas al Nordeste de es-
ta ciudad y á unas novecientas al 
Noroeste de Puerto Rico. 
E l señor Director General ha sierni-
fie a do su complacencia por ratificar 
este hecho las inmejorables condicio-
nes del aparato sistema "Telefon-
ken." instalado en el Morro y'ha feli-
citado á dicho jefe porque teniendo 
aquél 5 kilowat. ]e ha cabido la glo-
ria, de ser el primero que con esa 
energía ha batido el "record" de 
distancia mayor que ninguna otra 
estación de las situadas en la costa 
del Atlántico del continente ameri-
cano. 
l i a l i a z e o d e 
u n o s tomentos 
E n los portales de las oficinas de 
Loterías, el joven Eradlio Prats encon-
tró ayer unos certificados de crédito 
que pueden ser de algún valor para el 
interesado. L a persona que los perdió 
puede acudir al conserje de esta re-
dacción y le serán devueltos. 
—-ctas» 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A AUDIEPrCSIA 
Ayer tarde celebróse en la Sala 
Primera de lo Criminal el juicio oral 
de la causa contra Domingo Gil, por 
atentado. L a defensa estuvo á car-
go del letrado de oficio señor Valen-
cia (don Enrique) 
E n la misma Sala, los juicios de 
las causas contra José A. Ramírez, 
por lesiones, y Nicolás Guiral, por 
atentado. Aparece como defensor del 
primero el citado doctor Valencia, y 
representa al segundo el joven y dis-
tinguido letrado señor Angulo. 
L a Sala Segunda no deja de cele-
brar ningún juicio Ayer tenía se-
ñalados tres juicios orales y los traa 
se celebraron. Fueron éstos los de 
las causas contra Manuel Gil, por ro-
bo ; Manuel Llanos, por dispuros, y 
Miguel de la Trinidad, por atentado. 
Das defensas á cargo, respectivamen-
te, de los señores Mármol y Galletti. 
Lo de la "Covadon^a" 
Se nos ha afirmado que ha sido de-
signado el Presidente de la Sala Pri-
mera, doctor Azcárate, para la trami-
tación del incidente promovido por el 
doctor Portillo, recusando al Presi-
dente de la Segunda, doctor Lañ-
éis, con motivo de la causa conocida 
por " L a Covadonga." 
E l Dr. Jesús Castellanos 
Desde pl pasado sábado se encuen-
tra nuevamente al frente de su ear}io 
de abogado fiscal de esta Audiencia, 
el doctor Jesús Castellanos, quien se 
encontraba disfrutando de licencia 
en el extranjero. 
Licencia a vm Juez 
L a Sala, de Gobierno lia acordado 
conceder'treinta días de licencia, por 
enfermo, al doctor Ramón González 
Arango, Juez Municipal del distrito 
Oeste de esta capital. 
Varias sentencias 
Se ha dictado sentencia condenan-
do á Angel Martorell, por amenazas 
condicionales, á dos años, cuatro me-
ses y un día de prisión correccional; 
absolviendo á José Pérez y González, 
acusado de robo; condenando á Ra-
món Barros Llanos, por tentativa de 
cohecho y hurto frustrado, 3' conde-
nando á Miguel Carmona López, por 
amenazas condicionales, á seis meses 
de encarcelamiento. Por abusos des-
honestos ha sido condenado Carlos 
Martínez, á ser recluido en la Es-
encia Correccional de •Guanajay; y 
por rapto ha sido condenado Ricar-
do Montes á sufrir la pena de un año. 
ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional y dotar á la. parte ofen-
dida en 2,500 pesetas. 
Sala de lo Civil.—Recurso de amparo 
Habiendo conocido la Sala de .lo 
Civil y Contencioso de esta Audien-
cia del recurso de amparo en la po-
sesión del establecimiento " L a Güi-
nera," interpuesto en el Juzgado de 
Primera Instancia de Güines por el 
propietario don Antonio Suárez Al-
varez, á consecuencia del juicio de 
menor cuantía seguido por don Joa-
quín Castillo contra José Alvarez 
García, la referida Sala ha fallado 
confirmando la resolución apelada é 
imponiendo el pago de las costas al 
apelante. 
—Norte.—Saciedad en comandita 
Marina y Compañía, contralla socie-
dad en comandita Villanueva y Com-
pañía en cobro de pesos, menor cuan-
tía. Ponente, el Presidente; letrados, 
Erbiti y Fernández Criado. 
Este.—Fidel Sánchez contra Juan 
Méndez Casariego, liquidador suce-
sor y continuador de la sociedad J . 
Méndez (S. en C.) en cobro de pesos, 
menor cuantía.—'Ponente. Valle; le-
trado, Castellanos; parte, Pereira. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia el día de hoy las personas si-
guientes : | 
Letrados: Aurelio F . de Castro. 
Juan J . Maza. José J . Reyes. Moisés 
A. Vidioj?, Maniii'1 ^eesoes, Miuue* 
F . VionL Carlos I . Pár'r^ga. Gon/alo 
Al varad o. Ma-nuci Kr-rique Gón-z, 
Angel Radillo. Santiago Barroe-ta y 
Mario Díaz Irizar. 
Procuradores: Mayorga. Gonzá-
lez. Reguera. Aparicio. Granados, 
Daumy. Castro. Z-ayas. Nrquijo, Ster. 
ling, Pereira. Llama y Sierra. 
Partes y mandatarios: Felipe de la 
Maza. Juan I . Piedra. Fmilio Babé, 
Patricio Prado, F'rancisco Llopart, 
Miguel Vi van eos. Carlos M. Guon. 
Francisco G. Quirós. Francisco Díaz, 
Luis Márquez. Francisco Cueva, Mi-
guel Ortega, Arturo Clemente, Ma-
nuel J . Morales, José A. Martínez, 
Isaac Regalado. José Manuel Planes. 
Jesús Fernándoz. José Piñeiro. Fron-
cisco López. Emilio de Letamcndi, 
Emiliano Vivó. Eleuterio Martínez 
España. José María Hurtado. Anto-
nio Lorena, José A. Solís. Emilio Ba-
bé y Salvador Guardia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
JJTJICIOS O R A L E S 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa contra Manuel Aporta, por 
defraudación á la Advrana. 
—Contra Enrique Alfonso y otro, 
por estafa. 
—Contra Eloy Nogues, por robo. 
Sala Secunda de lo Criminal 
Contra Fermín García, por estafa. 
—Contra Benigno Sarmiento, por 
expendición de monedas falsas. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Contra Francisco Blanco, por in-
fracción electoral. 
—Contra José Fernández, por es-
tafa. 
—Contra José María Díaz, por dis-
paro. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para el día de hoy son las si-
guientes: 
Norte. — Manuel Sánchez Quirós 
contra. José Fernández Raíz. Menor 
cuantía.—Ponente, Avellanal; Letra-
dos, Góbel y Sola; parte, Mayorga. 
V d . n o p u e d e o b t e n e r l a h e r m o s a 
c a l i d a d d e t o n o d e l a V í c t o r 
V i c t r o l a e n n i n g ú n o t r o 
i n s t r u m e n t o . 
No hay medio de copiar aquel 
tono maravillosamente dulce, claro y 
melodioso. 
H é aqui donde la Victor-Victrola 
permanece suprema. 
Por lo tanto, exija siempre la 
famosa marca de fábrica Víc tor 
que encontrará estampada en el 
gabinete y en el interior de 
la tapa, y en cada Disco 
Víctor. 
Victor-Victrola X , $75 
Otros modelos $100, $150. $250 
Otros modelos de la Víctor. $13 á $100 
LA VOZ OEI; AMO" ' 
S í r v a s e entrar A cualquier estableci-
miento en donde vea la marca de fábrica 
Víctor y pida que le dejen oir la Victor-
Victrola. Se a sombrará de su maravilloso 
tono y saldrá con un amor m á s profundo para 
la música y con un conocimiento m á s perfecto de 
este soberbio instrumento. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A. 
Par» conseguir Jo» mejores resultados, úsense úoicaroenle 
Aguias Víctor coo toó Diacos Vi:w. 
E x i j a s i e í n p ^ l a f a t ó 
m a r c a d e f a b r i c a V i c t o r 
f S G E N E R A L E S E N C U B A D E I A V I C I O R 1 A 1 K I N G M A C H I N E C o . 
^ — • • — — , 1 1 1 
T * n e x i s t c n c i a e n n u e s t r o s A l m a c e n e s d e t o d o s l o s 
t i p o s d e M á q u i n a s y D i s c o s 
^ r e c i o s d e F á b r i c a ^ S ó l o h a c e m o s d e s c u e n t o s 
0 I c o m e r c i a n t e s d e l g i r o ^ S o l i c i t a m o s a g e n t e s , 
f A CUBANA DE KJNOGRAfOS-O'Reiüy M M o n o A 3 1 2 8 - í e l é g r a f o CONAfO, Habana 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E M O U S F Í L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 * 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y ^ se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva ía marca 
J k . . 3 5 . o . 
Y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
IVLkRCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
C O R E O " E X T R A N J E R O 
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Alarma en Noruega.—El socialismo 
es la causa de que haya indiscipli-
na.—Nuevos motines militares. 
Londres, 4. 
Los informes recibidos por varios 
periódicos ingleses, y entre ellos 
;,Tlie Daily Telograph," confirman 
las noticias del "Lokal Anzeiger," 
de Berlín, relativas á los casog de in-
disciplina registrados en el Ejército 
noruego. 
No ha sido sólo en Stenkjaer don-
de ha habido motines militares. 
E n otras varias guarniciones se 
han registrado y se registran sucesos 
análogos. 
L a revuelta de Síenkjaer ha ter-
minado sin derramamiento de sangre, 
gracias á la prudencia del jefe de las 
fuerzas sitiadoras del cuartel. 
Los 500 soldados que había en éste, 
faltos de víveres y de agua, pues les 
habían cortado las cañerías, tuvieron 
que rendirse. 
Ha sido abierta una información 
para depurar las respoDsabilidacles. 
Las autoridades quieren saber quie^ 
nes hablaron en el extraño mitin que 
celebróse en el cuartel antes del asal-
to de la cárcel; pero ningún soldado 
ha revelado sus nombres. 
Todos se han encerrado en un mu-
tismo absoluto. 
T será preciso castigar á los 500. ó 
no castigar á nadie. 
E n Gardemon ha ocurrido un suce-
so parecido. 
Un soldado fué encerrado en un 
calabozo por orejen de un oficial. 
Sus camaradas .se reunieron y acor, 
daroil que el castigo era injusto. 
Se armaron y fueron tumnltosa-
mente á libertar al preso. 
Echaron abajo la puerta del cala-
bozo, sacaron en triunfo al soldado y 
le pasearon por los patios. 
Acudieron los jefes y oficiales, y á 
costa de grandes esfuerzos redujeron 
á los amotinados á Ja obediencia. 
Estos lamentables sucesos ocurren 
casi todos los días-
Los jefes y oficiales están disgus-
tadísimos. 
Según los periódicos, la indiscipli-
na se debe á la- incorporación á filas 
de muchos jóvenes que profesan teo-
rías socialistas. 
Estos jóvenes -ejercen una gran in-
fluencia sobre sus camaradas, y les 
predican sus doctrinas disolventes, y 
les excitan k coneurrír de paisano i 
los círculos de su partido. » 
Estos días se ha averiguado nue 
entraban diariamente en los cuarteles 
miles de ejemplares de periódicos so-
cialistas. 
L a prensa conservadora excita al 
Gobierno á la adopción de medidas 
enérgicas. 
Contra el piroipo.—En defensa de la 
mujer. 
San Francisco, 4. 
Hacía algún tiempo que en Los 
Angeles, población californiana, las 
mujeres honestas no podían salir so-
las á la calle. 
Turbas de desocupados las asedia-
ban cuando eran guapas y elegantes, 
requebrándolas y haciéndolas des-
honrosas proposiciones. 
Los periódicos habían publicado 
muchos artículos excitando el celo de 
la policía. 
Pero ésta no podía hacer nada, 
porque los soeces ciudadanos que se 
dedicaban al deporte de abochornar 
señoras no realizaban sus hazañas en 
presencia de ellas. 
Sin embargo, hace algunos días 
que se presentó al Alcalde de Los 
Angeles una linda joven, miss Fay 
Evans, ofreciéndose á él como ''firt-
ca tcher'' (atrapa-gal antea dores.) 
E l Alcalde aceptó sus servicios y 
prometióla cinco dollars por cada 
ciudadano que, á causa de ella, in-
gresara en la cárcel. 
Inmediatamente, miss Fay Evans 
salió á campaña. 
Vestida elegantísimamente, dedicó-
se á pasear por las calles y paseos 
más concurridos. 
Seguíanla á alguna distancia dos 
policías disfrazados de pacíficos bur-
gueses. 
Como es muy guapa, muchos ciu-
dadano?, se dedicaron á perseguirla. 
E l l a apretaba el paso, y bien pron-
to la mayoría de los perseguidores se 
| quedaba, atrás. 
Pero casi siempre había algún obs-
; tinado que la seguía, piropeándola y 
diciéndola horrores. 
Cuando ella juzgaba que la fatw 
había durado bastante, aplicaba un 
vigoroso bofetón al importuno y to-
caba un silbato. 
E inmediatamente se acercaban loa 
dos agentes, que cogían del cuello al 
ardoroso ciudadano y se lo llevaban 
á la Comisaría más inmediata. 
L a primera tarde, miss Evans hi-
zo detener á diez ciudadanos. 
Todos ellos fueron condenados á 30 
dollars de malta ó treinta días de 
cárcel. 
E l segundo día. habiendo cundido 
la alarma, sólo cazó á siete. 
E l tercero á cinco. 
Y nyer. únicamente dos cayeron en 
sus redes. 
E l remedio ha sido maravilloso, y 
gracias á miss Fay Evans, las muje-
res honradas pueden salir snlas. sin 
peligro, por las calles de Los Ange-
les. 
Miss Evans se propone disfrazar-
se, para, que el sexo fuerte pueda sp-
guir siendo castigado siempre que se 
muestre grosero con las mujeres. 
E n el país de las cosas raras.—Con-
tra la Mano Negra. 
0 Nueva York, 4. 
Ayer por la mañana fueron arro-
jadas bombas contra dos lujosos esta-
blecimientos qno no habían querilo 
pasar .••oofTihi.ción á la Soeiedad 
bandidos denominada " L a Mano Ne-
gra." 
No ocurrieron desgracias; pero los 
destrozos causados por las bombas 
ascienden á más de 10,000 dollars. 
En vista dp la repetición de tan 
salvajes atentados, las autoridades 
neoyorquinas han acordado perse-
guir de muerte á la misteriosa Aso-
ciación. 
Los setenta y cinco detectives ita-
lianos que figuran en las filas de la 
Policía de Nueva York han sido con-
vocados á una conferencia secreta. 
En ella fueron tomados acuerdos 
trascendentales. 
E l gobierno italiano ha enviado 
instrucciones á su Cónsul en Nueva 
York para que coopere á los esfuer-
zos de las autoridades. 
L a Mano Negra persigue y ro-
ba á la colonia italiana, con preferen-
cia á to-.las. 
Desde pl 15 de Ju-lio al 31 de Agos-
to ha lanzado diez y seis máquinas 
infernales contra almacenes, hoteles 
y casas particulares, y ha robado dos 
niños de millonarios. 
Además ha cometido diversos ase-
sinatos. 
L a alarma y la indisrnación son 
enormes en Nueva York. 
H U I 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda ío que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia. que como patatos, ó mejor 
aun. boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomado carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A K D S , 
porque de otro modo no se va. 
, A F E C C I O N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l -
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y s e c o n v e n c e r á . 
DE M U EN TODAS U S BOTICAS. DEPOSITO: COBA 8 5 . 
G 2806 alt -X4 Sp 
g r a r n á a . 
yCvsA «le 1 4 5 (Jíks 
/BienoM-atíja, Gcnorrea, 
i EUpennaíoíTea. Leucorrea 
6 in.orcE Híancai 7 ÍOÚH dase d* 
Súnjog, por anliRnos qne soau. 
éOr.íüíiÜznnJ.i no causar EsuechACOB. 
yjn e-cpcMAco para toda onfenno-
d.id ihunosa. LUtto de vensno-
^ Do v;nt» en todae las 
PRpurada Aaicuosnto por 
CINCINNATI, O., 
£. U. A. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m ; í s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
^ y i v m a n n á c C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2542 
¡ r ^ P A R A E N G O R D A R 
V N M O P E P T O N A 
A L I M E N T O P R E D I G K R I D O 
M á s de 20 a ñ o s de é x i t o . 
Drpgucr ía S A . R R A 
y F a r m a c i a s 
C 60-1 S. 
K S - U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
A G N E S I A 
E F E R V E S C E N T E ^ S A B R O S A 
Frasco p e q u e ñ o ^O cts. 
D R O G U E R I A S A R R Í L 
y F a r m a c i a s 
C A594 6o.l a 
D I A M O D E L A MABINA. - - - lMie i6* ^ ^ rn .ñ; .na . -0<>tnhre 3 do 1911. 
C O H O S E L L E G A 
(Pmra el DIARIO DE LA MARINA.l 
<;ahlnete de trabajo en casa de Julián 
•Rorrell. L a alfombra raída, las ventanas 
sin cortinas, los muebles maltrechos y el 
montón de libros y periódicos hacinados 
desordenadamente en un ángulo, como 
empujados hasta allí á puntapiés, dan A la 
estancia una fuerte expresión de abandono 
y pobreza. Es mediodía. 
Julián Borrell.—Cuarenta años. Verda-
dero retrato moral del escritor fracasado: 
vanidoso, envidioso, fiscal implacable de 
todo ajeno merecimiento. 
Vicente González.—Treinta y cinco años. 
Balito, redondo, pulido en el ademán y en 
el vestir. Aire satisfecho. Tipo del co-
merciante acomodado que concurre á los 
estrenos y á las exposiciones, y coleccio-
na puntualmente revistas ilustradas. 
GonziJez, sentado cerca de una ventana, 
lee distraídamente un periódico. Borrell 
va y vuelve por la habitación, el ceño 
preocupado, las manos á la espalda. Pau-
sa larga. 
G-.—(Interrwnipifndo sn leciwra). 
— ¿ Y cuándo es el entierro? 
B . — { S i n wm-ar/c) .—Maüana, á las 
tres. 
G.—No faltaré. ¿Será necesario i r 
<!,• lo vita? 
B.—{Bni.<caMt( ntt ) .—Xo seas idio-
ta, i Por qué había de ser obligatoria 
la levita? Se trata de un literato, de 
nn pobre hombre que v iv ía de la lite-
r a t u r a . . . Yo , por mi gusto, iría en 
Biangag de (tamisa. 
G . — (Escnndalkcuh).—¡Julián!. . . 
B .—Créeme <iue el finado no mere-
cía otros honores. 
G.—No te comprendo: ¿hablas se-
riamente? i No crees que Rodríguez 
F o r f ú n fnó nn gran novelista, nn gran 
dramaturgo, un maestro, en fin? 
B.—No. Rodríguez P^ortún me pare-
ció siempre nn solemne mentecato, un 
esp ír i tu vulgar, nn glosador fd iz . . . . 
O.—Me dejas a tón i to : yo te he oido 
l lamar á Rodríguez Forran, "uu"'*-
tro. . . " 
B.—Verdad. 
G.—Nunca le mordiste, tú que ha-
blas mal de todo el mundo. 
B . — E s que no podía; los que cono-
cen mi historia, me hubiesen llamado 
de-agradeeido. 
G.—Perfectamente ¡ la protección 
fervorosa que Rodríguez Fortún te 
d i spensó durante muchos años, no es 
un secreto para nadie. Su favor te 
abrió las puertas de los principales ro-
tativos ; gracias á él también estrenas-
te tu primera comedia. 
B . — • Gracias á é l ! ¡ Eso crée el 
vulfiro! • 
G . — Y lo cree porque tú lo has di-
cho, en más de una crónica. (Pansa) . 
tí.— [Apesadumbrado). — S í ; yo 
mismo lo he dicho, porque me hallaba 
preso en las redes que fabricó mi astu-
c ia ; declarar la verdad, hubiese equi-
valido á destruir mi propia obra, á cu-
brirme de fango, á mostrarme ante ei 
públ ico como un falsificador. . . ¡ Y eso 
SFQ imposible! . . . (Fims ¡tioin* itfi'S 
permanece fjrare, ro»m> quien ha ra ¡a 
negros ¡xnsamien íos . De pronto 5»i 
rostro sr i lumina, sonríe y su voz ad-
quiere, con la at(firía, una inf lex ión 
más dulce). E s una aventurilla juve-
nil , una anécdota bohemia que. á pesar 
de todo. . . ti"ne gracia. E s la primera 
vez que mis labios se decivicn á contar-
la ; escucha . . , 
( H a y otro silencio. Oonzález fstk im-
paciente. Satisfecho d< hí curiosidíid 
de su interlocutor, J u l i á n Borrell pro-
sigue) : 
. . . H a c e veinte años yo era casi nn 
nmchacho; la ambición acababa de 
arrancarme de mi rincón provinciano 
y ••.Maba falto de dinero, sediento de 
g l o r i a . . . Necesitaba " l l e g a r " . . . . 
;( ó : n o ? . . . De cualquier modo: mi 
OSfMÜa mocera no examinaba la mora-
lidad de los caminos, ni retrocedía an-
te n i n g ú n obstáculo. Upa niañfin;). sin 
otros fiadores que mi atrevimiento y 
desparpajo, me plante en el despacho 
de Rodríguez F o r t ú n . "Maestro—le 
dije—estoy recién llegado de Amc: : a 
y no tengo recursos; soy escritor ó, 
cuando menos, aspiro á serio. Deseo 
colaborar en a lgún periódico impac-
tante y el favor omnipotente de usted 
puede franquearme muchas puertas: 
¿(inierc ¡sted ayudarme'.''' 
G . — ( i n t e r e s a d o ) . — ¿ Y . . . ? 
B . — R o d r í g u e z Fortún, vico, satiste-
(dio de sus triunfos, adulado por la crí-
tica, endiosado, me recibió desabrí la-
mente; n\ de mala gana, me dió una 
carta, fr ía como su alma, para el di-
rector de cierta r e v i s t a . . . A l salir á 
la calle, tentado estuye de romper 
acuella caria trivial (pie casi consti-
tuia una ofensa para mí. Pero de sú-
bito recordó la asombrosa habilidad 
que siempre he tenido para imitar cual-
(|niera forma de letra. iy este recuerdo 
me sugir ió el propósito de imitar la de 
Rodr íguez F o r t ú n , para recomendar-
me á mi sabor. Con este pensamiento 
redacté una carta magnífica, insupera-
ble, en la que me llamaba "cronista ex-
quisito." "maravilloso del e s t i l o " . . . . 
y otras lindezas, y al pie de la cual 
escribí osadamente la firma del 
"maestro." 
G.—(Riendo) .—i Admirable! 
• B .—De primer orden. 
G . — ¿ Y después? 
B.—Aquel la carta produjo en la re-
dacción de la revista la impresión de 
una bomba; y fué tanto más eficaz 
cuanto que todos sabían que R o d r i g u é 
F o r t ú n , taciturno y retraído, no se >n-
teresaba por nadie. (Pausa) . ¿Necesi-
taré decirte que este pequeño pero in-
genioso ardid lo empleé contra otras 
periódieoe, y que nunca dejó de o n -
ducirme el benefieio deseado?. . . Con 
los empresarios hice lo mismo, de s u c -
te que puedo j u r a r q-ne, cuanto sov. 
me lo debo á mí, á mi propio esfuerzo; 
á Rodríguez Fortún , directamente, no 
le debo nada. . . 
G . — S i n embargo. . , 
B . — ( C o n t m p e n o ) . — ¡ N a d a le de-
bo, rep i to ! . . . puesto que el Favor que 
de él recibí no fué obra de su bondad, 
sino fruto de mi travesura y sutileza. 
( Irr i tado) . ¡ L o que siento es no pod'V 
declararlo as í ! ¡ Ah ! Cuando oigo de-
cir que Rodríguez F o r t ú n me prote-
g i ó . . . ¡ S i supieses qué latido de ira 
y de odio me da el conizón !. . . (Se, 
sienta detonh <!• la mésa, destapa twi 
I i ni ero [i se dispone á escribir). 
G . — Veo ¡pie qjieres trabnjar: me 
marcho. ¿ V a s á "enterrar" al "maes-
t r o ? . . . " 
B . — S í ; nadie más obligado f|ue vo 
á dedicarle nn artículo necrológico. 
G .—¿Hablarás mal de él? 
tí.—-(Con rab ia ) .—¿Cómo quieres 
(pie lo haga? i No sabevs que no pue-
d o ? . . . Hablaré bien: total, una Vez 
unís. . . la últ ima . . . 
G . — (Desde la puerta). — Mañana 
nos veremos en .su entierro. A d i ' s . . . 
B . — (Escribiendo febril).—'1 E n es-
tos momentos nn dolor infinito destro-
za mi -pobre alma; mis ojos llenos es-
t íu de lá-grimas. Compañeros : que mi 
af l icc ión no os sorprenda.; vosotro? sa-
béis one no sov desagradecido, y (pie 
todo lo que valgo, todo cuanto signiti-
co en el mundo de las letras, se lo debo 
al gran maestro que acaba de morir , . -
E t c . " 
El) cardo Z A M A C O I S , 
El p r o t e s t a n t i s m o e n C u b a 
Desde que cesó de ondear la ban-
dera de E s p a ñ a en el Castillo del Mo-' 
i ro y se izó orgullosa en los edificios 
púb l i cos de toda la Is la la enseña 
americana, creyeron llegada la hora 
de inaugurar sus predicaciones evan-
g é l i c a s en aquel país los. protestan-
tes. Acudieron á bandadas pastores 
y obispos que, llenos de un celo ar-
doroso, qneríar» despajar á los infeli-
ces cubanos de sus creencias roma-
nistas y sus costnmbres añejas , in-
formadas por el catolicismo. T a r e a 
m á s fáci l nunca la habían emprendi-
do ellos. Desvanecido allí el poder 
español , que era la fortaleza de l a 
re l ig ión , é iniciada una época en que 
la influencia norte-americana había 
de d e s e m p e ñ a r el papel más impor-
tante, nada más factible que despres-
tigiar las creencias de los vencidos y 
substituirlas con las predominantes 
en la Repúbl i ca tntora y modelo. As í 
fué (pie muchos conspicuos y acau-
dalados americanos contribuyeron 
con auxilios pecuniarios para esta-
blecer, sobre só l idas bases, el culto 
de la Reforma en C u b a ; los Ministros 
enviados se dieron á predicar con en-
tusiasmo y fervor, figurándose que 
con sola su palabra, armoniosa 
y elocuente, r enegar ían las muche-
dumbres de su re l ig ión y pasarían 
llen'as de júbi lo á incorporarse á los 
metodistas y episcopalianos. Abrie-
ron al culto multitud de capillas, y 
eomo ellos dicen cuando les convie-
ne "que sólo á los pobres vino á re-
dimir Nuestro Señor Jesucris to ," á 
la masa popular y entre la gente de 
color dirigieron sus instrucciones; al 
principio, llevados de la curiosidad, 
a c u d í a n algrnos para gozar á sus an-
chas del e spec tácu lo original que da 
ha un estirado y formal í s imo yanqui 
canturreando detestablemente, conn» 
ellos solos saben hacerlo, himnos y 
oraciones, (pie sal ían de sQA labios y 
gargantas convertidos en here j ías 
gramaticales y en m a y ú s c u l o s deli-
tos contra el arle divino. 
Ku vano erigieron algunos edifí» 
cios bautizados, a lo anglieano, por 
supuesto, con el pomposo t í tu lo de 
catedrales; i n ú t i l m e n t e martillea los 
o ídos la solitaria campana que suena 
en las ant iar t í s t i cas e s p a d a ñ a s de 
sus templos: Iok cubanos hacen tanto 
caso del llamamiento de los heré t i cos 
metales como harían de la voz de nn 
" m u h e z i n " que los convocara para 
dar culto al zancarrón de Mahoma. 
E n resumidas cuentas, d e s p u é s de 
tanto aparato misioneril, y tras el 
d e s g a ñ i t a r s e de cuatro infelices pas-
tores, tenemos que las capillas secta-
rias están vac ías y que los prosé l i tos 
que adquieren en la Is la estas sectas, 
pueden contarse por los dedos y per-
tenecen todos á la raza de los que su-
fren hambre por holgazanes. 
Famoso resultado el que han obte-
nido con tanto derrochar á g u i l a s 
americanas; ya pueden escribir albo-
rozados á los "magazines" del Norte 
diciendo que son incontables las con-
versiones que realizan y que nueva-
mente abre el S e ñ o r un campo am-
pl í s imo á las doctrinas que ellos pro-
fesan, ahora que entre ellos mismos, 
en el corazón de los Estados Unidos, 
comienza á decaer su influencia y se 
ven precisados á mantener cerrados 
sus templos por falta de visitantes. 
L o que es si en todas partes prospe-
ran y florecen como en esta isla, y a 
pueden ir amainando velas y reti-
rarse los protestantes qüe haya en 
Amér ica , si acaso hay todav ía algu-
no de verdad, á l lorar sobre la tum-
ba de Cal vino ó de la " R e i n a V i r -
gen" de Inglaterra. 
Sin embargo, no dejan de cansar 
grandes males los flamantes misione-
ros; no porque logren hacer partida-
rios suyos entre aquellos á quienes 
predican, sino porque contribuyen 
eficazmente á mermar la fe donde-
quiera que se establecen y forman en 
torno suyo grupos de gente indife-
rente y descre ída , ya que no de sec-
tarios. Esto ocurre principalmente 
en los pueblos donde no hay sacerdo-
tes ca tó l i cos y en aquellos lugares 
adonde só lo p e r i ó d i c a m e n t e puede 
acudir a lgún p á r r o c o ; la falta de mi-
nistros ca tó l i cos por una parte, y las 
constantes aunque infructuosas p r e - ¡ 
dicaciones de los sectarios por otra, 
hace que entre algunos vaya debili-
t á n d o s e poco á poco la fe, y que no 
falte quien por carecer de apoyo mo-
ral , caiga por la pendiente del des-
creimiento y la indiferencia religiosa. | 
E n las ciudades importantes de la | 
I s la , especialmente en aquellas don-' 
de abunda un poco el clero secular y 
regular, es irrisoria Ta acc ión pro-
testante; en la Habana, por ejemplo, 
inutilizan todas las laboras y los afa-
nes de los ministros de la secta, el 
Trabajo apos tó l i co de los dignos sa-
cerdotes seglares y la activa y salu-
dable influencia que ejercen sobre 
todas las clases sociales la? órdenes 
religiosas establecidas en la capital. 
A l frente de todas, principalmente en 
el ramo de la. enseñanza , aparece l a 
Orden Agustiniana, la cual ha dado 
pruebas evidentes de que sabe elegir 
los puntos donde su acc ión resulta 
m á s provechosa, estableciendo nn 
magní f i co colegio dirigido por Pa-
dres norteamericanos, donde se edu-
can casi todos los hijos de la colonia 
americana y muchos de los j ó v e n e s 
que. deseosos de aprender bien el l 
idioma ing lés , habría* , 
eisados á matricula] e \ 
e n s e ñ a n z a dirigiaüs ^ ^ ^ 
H a hecho algo más ^ 
parroquia que allí tie' | 
conseguido reunir á u ^ ej 
(piis y fomentar entr* i i 
siasmo y fervor (pie V ' 0 » 
hoy á los catól icos a J ' > 
buen ejemplo qng ést ^ 
Habana, se eontribuy ^ 
"•nchos catól icos r , . " , ! ^ ^ 
españo les , aviven sU f " ci 
dan de cómo deben conV 5c 
relaciones para con Dió ^ 
Si en las demás n 
ê hallase tan bion ^ * 
influencia de las secta, ? 
congratularnos de oup > *' 
sen establecido, p j , ^ ' 
produc ir ía nna saluda'i 5,1 1 
tól ica * ^ 
(De la revista Borinquen, de > 
- ^ ru« 
¿ P O R O U E S E MAT 
Registrando la estadista r 
de todos los países, ^ V€ * e 
yor contingente de hoTnicin? 
asesinatos los da la pasión ^ 
¿Quién es ella? p r e g u n t a „ 
do cuando sabía que dos 
h a b í a n sacado los aceros y s f 
enredado á "estocada lin¿it»»l 
ras veces se equivocó, . 
hab ía una " e l l a " por medio ^ 
¿Quién es «Uaf P T e g n n w 
bien nosotros cuando vemos 
barado joven rondando una col 
parado de "posta" en una escmL 
raras veces nos equivocamos *! 
poco que nos pongamos en ^ 
mos una cabeza de mujer nUe 
á una ventana y dirige sus ^ 
hacia el lugar donde el doasel 
cnenfra. 
¡Siemp-re una "fvlla" por m. 
¿Quién es ella? preguntanoi. 
bien cuando queremos innuirir 
es la mejor fotograf ía de la Hj 
Y al punto se nos contesta: "la4 
señores colománaR y comtMai 
rafael t r e i n t i d ó s . " 
Y , efectivamente, en i 
hay una co lecc ión de pr 
" e l l a s " retratadas, envos orî a 
ser ían capaces de darnos la 
con sus miradas. 
F a r a n o g a s t a r el mnero 
r n f í d i c í n a f » se d e b e gastarii 
c e r v e z a d e L A T K O K \ U . 











































pe( V a l o r e s d e t m T e s m 
ConiMnie denerale Trasatlantipe 
[ S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE- SANTANDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrfl. sobre el día 17 de Octubre á las do-
ce del día, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
saldrá, el día 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n I a claae desde $148.00 1. A. ei tdflutt 
E n 2* ciase „ 126.00 „ 
E n 3* Preíereiifce 83.00 ,. . 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pacaje de Ida r vuelta. 
Prtr'.os convencionaion en catnai-oce* de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
DeruAa pormenor^. diri?lr»« k sv 
rúrnaiario en esta D)asa 
B E I Í K S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476, 
HABANA. 
C 2V30 JS. 1 
" W A R D L I N E " 
j f f E W Y O H E C U B A K A I L 
S. S. Co. 
Seiricio le yanons t la 
E a t e i l i f - Y o r l 
Todos los martes ú las diez de la 
m a ñ a n a y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la H«i«ann para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar f'amnrote«, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 11S, Teléfono A 6164. 
Pasaje de 1'. clase para Xew Y o r k , 
deede $2-5.00. 
Para pcecjos de fletes acúdase á los i 
agentes 
Z A L D O Y O O M P A l l A 
' l e ía lonos A .r»l!l2 v A 5194 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C »»4 166-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C u p t i a 
A N T E S 
A H T O I T I O L O P E S 7 C? 
Vapor 
VIAJES DE VENIDH 
'REINA MARIA CRISTINA' 
Saldré, directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 30 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
'ALFONSO X i r 
Saldr- directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruña el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá, directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA'' 
Saldré, directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el ella 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO Xll l" 
Saldrá, el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día Io. de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xll l" 
Saldrá el día 2 <lf Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Consig-natarlo antes de correrías, am ."a-
yo reoinstrn serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día ' 
ET. VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
««idr* para míKnTO MKON. ooi.ntí, 
VAXA.VIM.A. CURAZAO. PCKRT4) CaDflk. 
I.LO. I.A CIAUIA. CARÜPANO. I liCN { D \ rt, 
POSCE, SAN JTTAN DE PTTERTO RICO. 
S a n i a C f U ! de Tener i fe 
sobre el 3 de Octubre & las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Atimite pasajero* D-«ra Pucrtw lAmmbn, l 
Un. SabR«illa. Cnrazmo. 
rwerto Cab«lto y La (Hrafr* 
y canpi t:ei»«ral. inclttso taí.aco. par» 'mío» 
les pueítos de au Kinarario y de*. Paclilco 
Y para Mara<-albo con trasbordo en Curasrno. 
Los bllletaa de pasaje »6lo ser&n •r.pwd.'ias 
hasr* as DIKZ del dfa ¿a la sr.lMr. 
Las pMlsaa de carpa se firmai-an por ei 
Consignatario antes de correría», «m cuva 
requisito» seré.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Septiembre, y la carga 
á, bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
NOTA.—E<:ta Compañía tiene una p61l2a 
flotante, así para esta línea con'o para to-
das las dean&s. bajo la cual puedan a»?gni-
rarse todos los efectos que »e embarquen 
en su» vapores. 
Llamxmoa la atenotón de ios señorea pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reg-lamen-
to de pasajeros y deJ orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, al 
cual dice así: 
" Los pasajeros ddberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
f I E S « i m i s 
H A M B U R G A M E R I C A N U N E 
(Coipaiia H a i l a r í K a Aaiencaiia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Da Vaot/res Correos AU-nanes antm la H ATAÑA. ESPARA Y HAMBURGO (AU 
mania,) tocando alternativamente en > o» puertos de PLYMOUTH (Inglata-
rra,) HAVRE (Franci-j.) AMPERES fBélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A 11 I A S 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.sA Y SANTANDER 
En 1- clase íesac S H 8 Cy. ea t inhi t s 
« 2 - « «128 « 
• f p í r a í f i « 8 3 * 
* T ' m m m « Í S « « 
K e h a j a r n pas í i je* (i« i.5a y vuelta. 
Preoms ronveucioaalea i t a r a r a i n a -
roies de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
CORCOVADO Oct. 4 { ^ ^ X u f g o ^ " ^ ' Plyr^OUth, 
WESTERWALD id. 11 CANARIAS. Vigo. Amberes, H^mburgo. 
•KROMPR. CECIL1E. id. 1S .'Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Ham-
( burgo. 
DANTA id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
IPIRAN(i \ N'tre 4 f Vigc. Santander, Plymouth, Havre y Ham-
] burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS. Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• F . BISMAKCK id. 18 f Coruña, Santander. Plymouth, Havre. Ham-
} burgo 
BAVAKIA id. 24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telefrrafla sin hilo* 
P R K C Í O S D E P A S A J E K S O K O A M E R I C A N O 
y el puerco de destino, con tocias sus letra» 
y con la mayor claridad." 
FundáLndose en eeta. disposición la Com-
pañía no ndruitré. bulto alguno úe equipaje 
que no l-ave 'slarejmente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos d« equipaje llevarAn 
etiqueta adherida, en la cual constaré, el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á, bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno d* 
España, fecha 22 do Agosto último, no se 
admitrfl. en el VtBOOt más equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
aacár su billete en la casa Consijrnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 205? 78-1 Jl. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
* 1 lí<> 
123 
9 s r . 
. , 3 1 
.. 16 
Para pnertos españoles, desde $ 14-S 
Para los demás ouertos, desde 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, dê de $ 128 
„ 1m demá« poerMg, dasde.;^ E í o 
„ la« Islas Cananas, desde . . 1O0 
• Los nuevos vaporea rápidos COB( O V A D O é J P Í R A N G A tienen ^ r o ^ 
3? clase preíereme, al precio de « p O O V ^ V . 
R E B A J A S D i : P A S A J E D E i D A T V C r E J L T A 
Boletos directos hasta Río í e Janeiro y Buenos Aires, por ios raoorea cor-eo-





del ases. -COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.-Embarque de los p^a Ú equipaje GRATIS de la Machina. s Fasaj eros y 
M E X I C O 
K . C e c l l i e Obre. 
I^a P l a t a id. 
Ip irantora id. 
R a v a r i a . id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
U 
Veracraz, Tampico y 
Pnerto México. 
Progreso. Veracruz. 
Tampico, P. México 
Veracruz. Tampico y 
Puerto México. 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X l l l 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
eE^0 ¿ para 
V E R A C E U Z 
•obre el día R de Octubre llevando la 
ior-espondem-ia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
l.os billetes de págate ¡•¡•'rAn expedido» 
hasiü las 1UKZ uei día ó* la salida. 
Las pólizas de «.anca se ttriuuian por 
Para Proprreso r̂ » 00 ñn n«" 
Para Verberar y Pp>. M é x í ^ r d i r e c t ó i V . V . ; . " r C o n KCLJK oro « « " ¡ c a n o 
í ^ T a f c p i o o y P w . México vía V e ^ w X . ^ ^ « ^ 0 S S ífcSS ^ 
Jx.s vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIN2ESSIN CEC1LIE tlenaa ir - . 
Sdfc. y 3ra. ciase; los demis vaporas Ira.y 3ra. solamente. &v-,u,t 
N £ W VaPOr A,'TAI> e, 7 é9 Octubre en T R E S DIAS Y MEDIO A 
" i r k - W k - W J ' l,<*V<,ndo Un* 8<>!a 0'a8e de P ^ i » ^ » «I precio de $25 Cy. 
Y O R K E N C A M A R A 
S 2 5 " 0 0 Sa,one»' camarotes, puente de recreo en el centro d*i vapor. 
^ Sarvicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
P- ra informes dirigirse & los consignatarios: 
Heübüt & R a s c i i - H a b a n a - S a n l á m i o m . S 4 . - T e l é f o n o A-4878 
C Í7M fi 1 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de e»te 
puerto, hasta nuevo aviso, los diaa 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas , R í o Blanco, Malas Aguas. 
R í o del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
E e a c h y L a F e . 
P a r a informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
m m u oe m m 
D E 
s o b p j n o s o s m m u 
». en C 
SUIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a NuevitaK, (»olo á la i d a ; G i -
bara , V i t a , B a ñ e s , Saitua de T á n a n m , 
B a r a c o a , Oi iantanamo (.solo á la ida; 
y 8ant ia£ro de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 7 á las 5 la de tarde 
Pura N u c v i t a » , Puerto P a d r e . C h a -
p a r r a , G i b a r a , Ma.vari cN'ipp;. l í a r a -
<*oa, G u a u t á n a m o (Á la ida y al re tor-
no; y Santiagro de C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
P a r a N n e v i t a » (sólo á la ida), S a n -
tiago de Cuba . Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris . Ponce . MayagUez 
r s ó l o a l r e t o r n o y San J o a n de P u e r -
to R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuerttas ^sólo a l retorno; . 
Puerto P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e » . M a y a r i . ^Nipe; B a r a e o a , 
G u a u t á n a m o (tk la ida y a l retornos y 
Santiago do C u b a . 
N O T A . — Este bnqne no rec ib irá 
carga en la Fíabaua para Santiago 
úv 1 'nba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 21 ú las 5 de la tards 
P a r a N u e v i t a s . Puerto Padre, 0 
p a r r a . G i b a r a , Mayari , fNipejB* 
coa, G n a n t a n a m o ( i la ida y al rn 
no> y Santiago fie Cuba. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 25 á las 3 da U tards. 
P a r a Nnevitas (sólo á la idal̂ M 
r a . V i t a . B a ñ e s , Sasrna de Táui 
B a r a c o a , G a n t á n a i n o (soloálaü 
y Santiago de Cuba . 
V a p o r S A N T I A G O D3 CÜ31 
Sábado 2S ii las 5 de U taris. 
P a r a Nuevi tas , PucrtoFadrf.Q 
p a r r a . G i b a r a , IVIayarí (Nipei, Bl 
coa, (i nan tánanu» rá la ida y alrefl 
no) y Santiagro de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
todos los martes á las B de la tar» 
Para Isabela de Sagua y Caibirift 
NOTAS: 
Carga do cabotag* 
Se recibe hasta las tres de Ja W* 
día de salida. 
Carga de traveaia 
6o!ajnente se recibirá, hasta hí 5* 
tarde del día anterior &1 d' 'a ' H 
Atraque en Quantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 2* 
cará,n al Muelle de Boquarón. y los« 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caim*** 
Al retorno de Cuba, el atraque io» 
siempre en el Muelle del Deseo-Caim»" 
AVISOSt 
Los oo-nocimVeMaB para loe «r*^ 
serln dados en la Casa Armadora í 
signataria á los embarcadores <}"« 
liciten, no admitiéndose ningúu «^J 
con otros conocimientos que n0 ^ 
clsaumente los que la Emprei» I*r°¡m 
Er. los conocimientos deber* «^ ̂  
cador expresar con toda cJa™Rl^ k 
Utud las marcas, números, nún,fr; ¡¡j 
tos. ciase de los mismos. conten '̂of i » 
producción, residencia d*l r ^ L ¿ í 
oruto en kilos y valor d* las ™ e £ ^ 
no admitiéndose nlngrún ^ ^ ^ m 
le fa-lte cualquiera de estos re<i ¡u 
mismo que aquellos qwe ^ 
rreapondiente al conienido, *>'°íf 
las palabra* "efectos." ' ' n*1?^^*» 
bldas;" toda vez que vor W - ^4 
exige que se haga conMar W 
tenido de cade bulto. 
Los señores embercadores ° ' .w ¿ 
jeta* al Impuesto, deberán 
conocimientos la ciase y c(mi^ 
da bulto. . . . . g\ m 
En la casilla correspondlem" ^ 
producción se escribirá ou'̂ .qn1.. ft 
palabras "País" 6 "Extmn.i«^°' 
si el contenido del bulto 6 búa*» 
ambas cualidades. 
-i 
Hacemos pflMlco ^ J ^ s S ^ l 
miento, que no aará adunia" g0^ 
to que. á Juicio de lo» sefl^J dal W< 
gos, no pueda Ir en las bod«lf»» 
con la demás ("•anca, « j ca^Jy 
NOTA—astas Mii6*f 2.^aM» cT* 
•er modificadas en la torm» 
veniente la Empresa. greg. ĈT 
O T R A . - S e suplica 4 loí DOflJ 
dantes. que tan pronto « « ^ 
la carga, envíen l« <l« ^ * f j ¡ 
bkl de evitar la aglom'raci 
mos días, con P ^ J " * * , ^ V ' f S Í de carros, y también de £ ^ ^Jj 
tienen que efectuar ^ ' ^ ^ " Z ^ 
la noche, con loe ^ ^ V b E R A 5. *• 
SOBRINOS Di£ H * * ^ , , 
Habana, Octubre 1. ^ J t ^ 
C 2053 
E L N ü E V O " V A P 0 R 
Á L A V A ' 
- lo* saldrá de eace o aereo ^ fJ 
las cinco de la • 
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Barcelona, Septiembre 10. 
t onfermeiad sospechosa tiende á 
desaparecer. - Incuitiira hiijiáni-
u presupuesto e!J:traoraiii!?,rio. 
Ü-La renuncia de Herrero. — Las 
¡^oaa de Dos Rius. — E l Marqués 
de Marianao, abuelo por segunda 
vez. 
¿ p a ñ a en general y Ca'.alufia en 
fWlar están impresionadas con 
1 ntívo de la aparición de casos sos-
S o s o s en VeridrelK. la Riera y Ca-
lafell provincia de Tarragona. 
Claro está qué el caso es pata prc-
rrse y para adoptar medidas sa-
gitarias encaminadas á evitar cine los 
focos infecciosos se difundan, pero de 
lo á impresionarse y alarmarse jus-
tfficadaménte, hay una gran distan-
l & j Vendrell. dou!de 'la enfermedad 
cospeehosa ha pegado en firme, de-
crece sn virulencia y hoy puede darse. 
r extinguida, así como en la Hiera, 
á cuyos puntos ha enviado el Gobier-
,,0 á su Delegado de Sanidad, doctor 
Bnerano. auxiliado por otros médi-
m eminentes, entre ellos el célebre 
bacteriólogo doctor Pitaluga, provis-
tos Je abundante material sanitario 
de último modelo. 
ha hablado en los primeros :no-
weiitos de otros vaiiio-s pueblos, en los 
que se decía que había núcleos de en-
férmedades sospeehosas, pero des-
pués se comprobó qu-e habían sido 
falsas alarmas, que tuvieron por ba-
se la declaración de los corrientes có-
licos y afecciones intestinales pro-
pias 'de la estación estival, en la que 
h fruta es abundante y barata y la 
brecaueídn para comerla escasa. 
Si algún oIto caso sospechoso ha 
habido en Calafell, ViUanueva y en 
el Hospital del Infante, débese á que 
asustados los vendrellenses comenza-
ron á dispersarse por Cataluña, y 
aquellos que ya estaban contamina-
dos se sintieron enfermos en las po-
blaciones en que fijaron su residen-
cia. 
Por fortuna jas rigurosas medidas 
adoptadas, tanto en dichas poblacio-
fe como en Barcelona, han heebo 
désaparecer los focos importa'dos y la 
salud es excelente, dándose la cir-
cunstancia de qu€ la mortalidad por 
Enfermedades comunes es inferior á 
la de otros años en igual época. . 
Con la presencia dé los casos sos-
pechosos mencionados, se ha exterio-
rizado en nuestro país la falta de. 
educación sanitaria, tan precisa á los 
pueblos modernos, en los que la h i -
giene es base de su existencia. 
Los vecinos dé las localidades ata-
cadas por una enfermedad contagio-
6a,;sin tener en cuenta que la higie-
'^f<ípreviene" hoy con enormes ga-
rantíss las enfermedades, huyen des-
pavoridos de su hogar, aconsejados 
par el pánico, no eonsideraudo que 
en su propia, casa pueden evitar el 
contagio, llevándolo, si es que ya han 
sido víctimas de él, á otros puntos 
iimpios, en los que. ignoran <jue hay 
quien subrepticiamente y sin noción 
alguna de amor á los semejantes y de 
rus deberes, lleva en sí gérmenes pe]i-
gí'Ogos que pueden esparcir la muerte. 
A consecuencia de esto, los Gober-
nadores Civiles han 'publicado varias 
circulares, encaminadas á encauzar 
las medidas preventivas, y hoy todo 
viajero que se traslada -de una á otra 
localidad ha de llevar consigo la co-
rrespondiente patenic s;mitaria, á fin 
de que en los puntos 'de llegaba pue-
da admitírsele con ciertas garant ías . 
Así y todo, 'los pueblos, que como 
ya hemos dicho carecen de prepara-
1 ción para realizar las medidas que 
i aconsejan la ciencia y la higiene mo-
¡derna, abusan de ciertas medidas lle-
vadas á cabo con verdadero descono-
cimiento, tales como las fumigaciones 
con diversas substancias, sin eféetivi, 
ia l microbieida, por la forma en que 
se hacen y que sólo conducen á mo-
lestias peligrosas para los infelices 
sometidos á tan estúpidas prácticas, 
y que á lo mejor son gentes que pro-
vienen de poblaciones perücetamente 
limpias. 
Tengamos fe en las medidas pre-
ventivas, á las que el Gobierno coo-
pera con toda suerte de recursos, y 
practiquemos las reglas de higiene 
que con profusión se reparten, para 
tapar al mortífero microbio la única 
puerta de ingreso á nuestro organis-
mo, la boca. Sobre todo, demos prue-
ba de consciencia, no alarmándonos 
estúpidamente y previniendo lo que 
puede prevenirse. 
Ignacio Iglesias, el roibusío creador 
de "Els ve l l l s" y "Las garsas," A 
dramaturgo por muchos conceptos 
ilustre, ha enriquecido con una nue-
va gala 'de su poderoso numen la lis-
ta de sus obras, que si por la na tura-
íeza externa de sus personajes, por el 
lugar de acción y por el lenguaje son 
catalanas, por su extruclura senti-
mental son universales. 
"Plors de cingle" (".Flores de ris-
co) es un poema pictórico de senti-
miento, exhoma'do con la magia de 
los sonoros versos que Iglesias sabe 
hacer, hablaidos en el rotundo idioma 
de los Pivaller, 'de los Casanova y de 
los Claris. 
Encontró el autor pequeño y des-
naturalizado para su concepción el 
escenario encuadTado en Jas moldu-
ras y bambalinas de tela de un tea-
tro, y buscó en ¡la naturaleza, en el 
"Teatro dé la Naturaleza," como se 
le ha llamado con toda propiedad, ol 
lugar adecuado para desarrollar la 
acción sénci'ila, hermosa y conmove-
dora, de "Flors de cingle." 
Allá, en la Garriga, en sitio apri-
sionado por encinas y 'robles centena-
rios, encontróse el lugar en que: la 
fantasía del poeta vió moverse y ac-
tuar á "Sagimar," el de l i s ovejas 
blancas, á la saludadora "Adr i ana , " 
á "Pie ta t , " la amorosa zagala, á ja. 
ciega " U r s u l a " y á todos los demás 
elementos de' su composición imagi-
nativa. Él cielo, de azul intenso, y los 
gorjeos de los pájaros que de la hn-
mi'Ide retama' á la gigante, em ina 1 
marean el camino asefnsiona! que de-
ben seguir las almas, completaban ej 
•escenario de salvaje y postica natu-
raleza. 
El "'bosHi den F a r r é s . " por B^evtfié-
das disposiciones de Moragas y A • '• 
ma. los reputados artistas escenógra-
fos, en colaboración con Apeles Mn.--
tres, el poeta-dibujante, quedó con-
vertido en maravilloso escenario, ron 
macizos mural Iones de. verdor, en los 
que la voz humana llegaba á los es-
pectadores con claridad cristalina. 
Los Borras (Enrique y Jaime), Coai-
na. Viñas, Casademunt el compositor, 
María Morera, la Mestres y la Pana-
dés. contribuyeron al acontecimiento 
art íst ico, del que se conservará en la 
memoria recuerdo fuerte y soberano, 
consagración reiterada del genio de 
Ignacio Iglesias. 
• Pasado mañana, d ía 12, se presen-
t a r á á la Junta de vocales asociados 
del Ayuntamiento, el presupuesto ex-
traordinario formulado por la Comi-
sión de Hacienda para atender á con-
ceptos de gastos que quedaron indo-
tados al aprobarse los últimos presu-
puestos ordinarios. 
E l presupuesto es de 28 millones de 
pesetas y parece que las minorías no 
están dispuestos á dejar pasar más 
partidas que aquellas que se concep-
túen absolutamente precisas para la 
buena marcha y servicio de la ciu-
dad. 
Es la comidilla del d ía la separa-
ción y renuncia del acta que ha he-
cho el opulento concejal radical don 
Mar t ín Herrero, y sus declaraciones, 
en las cuales no queda muy bien pa-
rada, que digamos, la bueni fama de 
la mayoría, y sobre todo de los presi-
dentes de las comisiones de Hacienda 
y Fomento, señores Moi y Miró y Se-
r r a d a ra. 
También es objeto de público co-
mentario el hecho ya de^eontado ^ y 
por nosotros anunciado tiempo atr.'is. 
de que el problem'a de la t ra ída de 
aguas á Barcelona quede "resuel-
t o " (?) con la adquisición por el 
Ayuntamiento de los caudales de 
"Dos R í u s , " es decir, la misma detes-
table y escasa agua que teníamos y 
que por "combinaciones" de dudosa 
justificación harán gastar al Tesoro 
municipal ciento cincuenta millones, 
que vendrán á recargar su deuda con 
un peso abrumador y que acaso no 
pueda resistir. 
Ayer se verificó en la capilla del 
suntuoso castillo de'l "Paroue Sa* 
m á , " el bautizo de la niña '|ue ocho 
días antes dió á luz 'la hermosa Mar-
quesa de Villanueva y Geltrú. 
Se le pusieron los nombres -de Ma-
ría Victoria Eugeuia y fuerjn padri-
nos el abuelo materno, don Ignacio 
CoiU y "Rosita Coll, tía de la 'recién 
nacida, en nombre y representación I 
de da abuela paterna, la Manjucsa de j 
Marianao, que por hallarse indispues-
ta no pudo salir de Bareelona para | 
asistir al bautizo de su nieto. 
El Dean de Valladoli'd, Dr. D. José ¡ 
Hospital, administró r>l Sacramento 
baulisnial á la nieta de nuestro ilus-
tre amigo d señor Marqués de Ma-
'iianao. quien con esta niñ;> ve por 
segunda vez figurar su nombre cu la 
respetable cal.cgoría de abuela. 
A la fiesta..que fué todo lo suntuo-
sa que corresponde á lá alta posición 
de la ilustre familia, asistieron sólo 
individuOK de las de los felices pa-
dres de íá tierna María Victoria y al: 
gunos íntimos. 
B, FE/RRER BIT-TÍNI. 
N O T A S S A N T A N D E R I N A S 
Septiembre 9. 
Nuestro colega " E l Cantábr ico , , , 
ha recibido una carta, firmada por 
44 socios del Centro Montañés, de la 
Habana, protestando contra cierto 
•artículo que, firmado por un tal L . 
del Mazo, se insertó en aquel perió-
dico. 
He aquí la aludida carta: 
"Habana, Agosto 14 de 1911. 
Señor director de " E l ' Cantá-
br ico ." 
Santander. 
Muy señor nuestro: Con profunda 
sorpresa vemos que el periódico de su 
dügnja dirección, correspondiente al 
día 26 del pasado Julio, da cabida á 
una carta que aparece remitida des-
de esta capital y firmada L . del Ma-
zo, en la que se nos trata á los que. 
componemos el próspero y. más que 
próspero, envidiado Centro Monta-
ñés, de la Habana, de una manera 
que no estamos dispuestos á que pase 
sin la correspondiente protesta. 
Sí, señor director: en dicho anóni-
mo (porque aquí nadie ha podido 
averiguar quién es el tal Mazo) se 
nos trata como si fuéramos borregos 
y no supiéramos ejercer nuestros de-
rechos de asociados, haciendo cum-
pl i r el Reglamento por que se rige 
nuestra Asociación. 
En todo lo que hemos podido ob* 
servar se ve una marcada intención 
de restarle simpatías en esa á la na-
ciente Sociedad y unas rencillas per-
sonales hacia "nuestro digno Presi-
dente, por parte de media docena de 
.despechados, algunos de los cuales se 
hallan veraneando en esa. • 
Por lo tanto, repetimos que protes-
tamos de que se tome el nombre de 
una benéfica Sociedad para escudarse 
en estas "miserjucas," y que muy 
pronto podrán apreciarse en esa por 
y para lo que ha sido fundado este 
Centro, tan combatido por quienes no 
parece marchan por el progreso de 
lo? tiempos. 
Se ofrecen de usted atentos y se-
guros servidores. Feliciano Fernán-
dez.-—Anastasio Mauri.—Antonio Ta. 
boada.—Pío Fernández.—rJosé Gar 
cía Herrero.—-Simón Cabo.—Grego-
rio Gutiérrez.—FéMí Deniétrio Fuen, 
te.—Santiago Diez.—^José Lanza.— 
José Goyenechea.—Manuel Castro.— 
Vicente Villegas.—-Matías Gutiérrez. 
—'Patricio Sánchez.—Indalecio Ruíz. 
—Arsenio Campos.—Maximino San-
tiago.—Ezecmiel Rodrísruez. — Do-
mingo Fernández.—-Pablo G. I tur rah 
de.—Jesús Sánchez.—Luis G. Cabar-
ga. — Pedro Rodríguéz. ,— Apolinar 
EeheTarría.—César Ausmsto de Bus-
tamante y Muñoz.—Rogelio Velarde. 
^Francisco Velarde.—-Antonio Ruíz. 
—Antonio Rodrísruez.—José Collado. 
•—Juan Torre Semprún. — Hipólito 
Arisqueta.— Manuel Brincas.—Ra-
món MediRvilla.—Pedro Llarena.— 
Ramón Vallejo.—Angel Ranero. — 
Tomás Santiago.—José Gutiérrez.— 
José García .Aforante. — Francisco 
Allende—Manuel Alsa.i.—P. O. de 
Alejo Díaz-Lazo.—Manuel Alsor." 
Comentando eísta carta, escribe 
" E l C a n t á b r i c o : " 
" A l publicar el escrito que motiva 
la presente protesta, lo hicimos sólo 
por habérsenos entregado por una 
persona ccftiocida, y con harto senti-
miento nuestro, como previamente 
manifestábamos al encabezarle. Con 
sentimiento decimos, porque no qui-
siéramos mezclarnos en las disensio-
nes de nuestros queridos conterráneos 
en la Isla de Cuba. Por el contrario, 
nuestro más ferviente deseo es que 
entre ellos estén cada vez más sóli-
damente apretados los lazos fraterna-
les que deben unir á los hijos de una 
misma patria que pasan por las amar-
guras de estar lejos de ella. 
Tan lejos nosotros de ellos, no es 
de ex t r aña r que de sus asuntos no es-
temos todo lo completamente infor-
mados que quisierámos. 
Reiteramos al Centro Montañés de 
la Habana, con la misma afectuosi-
dad que en el artículo en que nos ocu-
pamos de su inauguración, las seguri-
dades de nuestra cordial amistad y 
el ofrecimiento de nuestras columnas 
para todo cuanto sean útiles en aque-
llas iniciativas progresivas y patr ió-
ticas que emprendan." 
L a satisfacción dada al Centro 
Montañés, de la Habana, no pudo ser 
más cumplida. 
En los días transcurridos desde que 
Se inició la idea de organizar una ex-
pedición á Oviedo para las próximas 
fiestas de San Mateo, saliendo de 
nuestra capital el d ía 20 con derecho 
á regresar dentro de los ocho que 
siguen, ha aumentado el entusiasmo 
por la misma, siendo crecido el nú-
mero, según nuestras noticias, de los 
que piensan formar parte de ella. 
Es indudable que ha de ser una 
expedición grat ís ima no solamente 
por lo mucho que hay que ver y ad-
mirar en Asturias y por el número y 
clase de festejos que se preparan, si-
no también por el proverbial carác-
ter, amable y agasajador, de los hi-
jos del noble Principado. 
Estas corrientes de simpatías entre 
pueblos hermanos, y ligados por tan-
tos intereses, así económicos como 
morales, deben estimularse y apoyar-
se siempre con empeño. 
A Oviedo debe España la cultísima 
irfstitución de lag conferencias de ex-
tensión universitaria, y aunque éstas, 
en una ú otra forma, tienen abolensro 
en la Montaña, sin embargo, al calor 
de] profesorado de aquella Universi-
dad ha arraigado en estos últimos 
años en Santander, presentándose ro-
bustamente en la cátedra del Instituto 
Carbajal, como recordarán nuestros 
lectores. 
Debemos, pues, i r á Ovieco, pues 
allí nos esperan con los brazos abier-
tos, no como amigos, sino más bien 
como hermanos siempre queridos, hi-
jos todos de esta gran madre común 
de asturianos y de montañeses, la 
patria española. 
« # • 
Se ha resuelto, por lo que á la A l -
caldía se refiere, la cuestión plantea-
da por la dimisión del Alcalde, señor 
San Mart ín . 
A primera hora de la noche de ayer 
recibió el Gobernador Civil interino, 
señor Toca, un telegrama de Madrid 
comunicándole que el Ministro de la 
Gobernación había resuelto admitir 
la dimisión que tenía presentada el 
señor San Mar t ín y nombrar para sus-
t i tu i r le al concejal don Angel Llo-
reda. 
: y ' C. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l vapor correo español "Reina 
María Cris t ina" ha Megado á Coruña 
sin novedad á las siete de la maña-
na del día Io. del actual. 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor correo español "Manuel 
Calvo" ha salido de Puerto Plata con 
dirección á este puerto, á las doce de 
la mañana del d ía Io. del actual. 
VAPOR A L E M A N "CORCOVADO" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará á este 
puerto, procedente de Veracruz. el 
miércoles 4 del actual, por la maña-
na, y saldrá el mismo día á las cinco 
de la tarde para Vigo, Santander, 
Plymouth, Havre y Hamburgo. 
La carga, para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Caba-
llería desde el miércoles 4 del co-
rriente hasta las once del día del mis-
mo, y las pólizas en la casa consigna-
taria en dicho día, hasta la hora indi-
cada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador lo ia 
Empresa, el que saldrá de la Machina 
el miércoles 4 del actual á las cuatro 
de la tarde. 
E L " E S P E R A N Z A " 
En la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor americano "Esperanza," 
procedente de Nueva York. 
Trajo este vapor 30 pasajeros de 
Baños frecuentes se hacen necesa-
rios para que el cuerpo goce de salud 
y confort. De nada vale que una per-
sona sea limpia y cuidadosa y que v i -
va rodeada de todos los adelantos sa-
nitarios, si no se baña á menudo. 
El organismo interno es idéntico, 
E'l sistema debe ser bañado. La san-
gre se carga de materias inertes que 
deben ser lavadas del sistema. El hí-
j gado y riñónos no funcionan activa-
¡ mente y deben ser lavados. Los intes-
tinos se adormecen y pierden su acti-
vidad muscular, y deben ser lavados. 
La Anticalculina Ebrey. el gran 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, usada de acue'rdo con las ins-
trucciones, lava todas las materias 
impuras y venenosas del sistema hu-
mano, del mismo modo que el agua y 
el. jabón lavan el cutis. 
s u p e r i o r e s , de l a a í U i i i a d a F o t o s r r a f í i i d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , SA.N R A F A E J L 3 3 , c o n g r a n r e b a j a de p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g renera l . SEIS p o s t a l e s c^e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — - — . 
m m M Í O BEUHCOÜRT 
A B O G A D O S 
f-stmlio: han I f rnucioao, de 1 á o 
Teléfono A-7S99 
J l Jl. 12 
Co OCULISTA • fisultas y elección de lentes, de 2 á. 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
•ilÍiL__ 26-30 S. 
« U Y O GARCIA Y SANTIA30 
b NOTARIO PUBLICO 
ftUY0 GARCIA Y GRESTES FERRARA 
m TELEFONO 5153 
C?C7o A '1 A- M. Y DE 1 A 5 P. tó. 
S. L 
í^nu^vo^a00 8U domicilio & Monte a2 
U67SU,IS* 2.-TeIéfono A-4934 
— 26-28 S. 
fRfüGiSOO Ü R E f l H G A R H F 
WcíovCE^t?AFICJ0 DK LA ADMIN1S-
fes V L S S /rODA CLASE DE BIE-
?0HUS • A J,?? EKENCIAS SATI9FAC-• ANIMAS 80. MODERNO, DE 
10425 26-1 S. 
E n ^ J ^ - ADOLFO i iEYBS 
¿^rocedin.,,* lr't«*tino». «xaluwv.mont.. 
r08r>taí di ¿- ?el P^íeso»- Hay**, del 
*> A r, 8- Teléfono 374. Aut^Tt-1 
^ W m m y oídos 
Onwoí?<>tienlíslMos 
s. I 
S u e r o a n t i a l c o h ó H c o 
(Cura el viem airotiólico) 
SUERO ANTITETAN1CO. Suero ántl 
monínicu (ciurá la. morfinomanía.) Se pre-
paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-, 
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Pmdo 10B. 
C 2747 S. 1 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-6752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señol-ltas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Llng ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2654 S. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAjSAGE VIBRATORIO 
Consulta» de 1 A 2. Neptuno número 48. 
/̂ ajos. Teléfono 1̂ 50. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 s- 1 v 
D R . JOSE T . A G U I R R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 é. 4 
NEPTÜNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
1 3 x % r ^ t x x i L t e * ^ 
C IRUJANO-DÍ'.NTÍSTA 
CONCORDIA 33 Y O ' R E I L L Y o(> 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA VIENTE SIN DOLOR. 
P 11 E C I O S 
E'.tracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orifie^cionea „ . . . 3-00 Dentaduras „ 1 . 12-72 
P T J K N T H S D K O R O , desde $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 a 3 p. m. 
c2917 ^ 23-1 O 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jfa en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
M&dicina y Cirujía. —Oonsullras de 13 * i 
Pooras pratas. 
Telefono A.-8344: Cora postola I O I . 
C 2676 S. 1 
H i L A R I O P O R T U O N B O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á. 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 25S8 26-1 S. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas:' Lfinea. Miércoles y Viérnea, 
de 1 6 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2351 . AS- 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispsnsario "Tan-ayo." Vir-
tudea 138. Teléfono A-3176. C-̂ nsultaa de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S. 1 
Polvos dentrílicos, elixir, cepillos. Cónsul-
taede 7 ¿a. 
10921 26-13 S. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medieins» general. OonsiUra-^ úe l-í a 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2651 S. 1 
D r . J u a n P a b l o ( i a r c í s 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Ccnsultas: Luz 15. do 12 á 3. 
C 2G61 S. 1 
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en BÍfills. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultaos: do 11 4 1 y de 4 & 5. 
C 2744 S. 1 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln .05^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 2669 s- 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA-
C 2670 S- 1 
[ 1 dr. 1. m i m 
A M A R G U R A mimero 69 
Teléfono A-3150. 
C 2916 
R . S . 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2679 S. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . I V I a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades Miéntale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuitas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 & 12. Diarlas de 1 á, 4. • 
Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2G5y s 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síñlis y enfer-
medaídes venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 S. 1 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da ía 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 2660 S. 1 
CLINICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se prauctica.n análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, graaajs. azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2677 • 3. 1 
A N T O N I O J . M f t Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 S. 1 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á I 
Agular lOS/a. Toléfono A-3096. 
C 2680 1 
Vías urinarias, sííilis, venéreo, l u -
pus, herpes, tratamieucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á. A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela, 
C 2867 26-22 S. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 a', mes, de 13 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 2664 S. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 8. 1 
D R - M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, Im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
DE. F R A N S Í S 0 9 J. DB TBLASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2656 S. 1 
i . raio u í m m 
Antigua Médico del Dlspenoario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
greneral. y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-l«8. 
C 2684 S. 1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista d<I Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2683 S. 1 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gr¿átÍ8 á los pobres. 
C 2668 s. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a a i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia • 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
810fi 78-7 JL 
C L I N I C A G U I R A L 
CxclxistvauiaBtei par* oyra-eloaea co tos «fes 
Dietas 4esd« oa «aoooo «c advlavts. Mnr-
rique 7í, entr« KafesJ y San José. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Mode-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á S. Empedrado ¿0. Teléfono 295. 
C 2674 S. 1 




C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2ti67 S. 1 
D R , J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno da ¡a Facultad de PaHs. 
Especialista en eniermedades del estó-
mago é intestinca según el procedimients 
de los profosores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
C 2671 S. ! 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Bticas. Consultas de S á 5. San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 » 
C 2655 s í 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
t 3. Jesús María núiaero 3i. 
C 2653 13. 1 
1 0 
D I A R I O DE L A M A R I N A - ^ « ^ do la m a ñ a n a . - O c l nhre 3 de 1011. 
primera, 12 de intermedia y 9 de se-
gunda pa-m la Habana. 
De t ráns i to pura. Méjico lleva 17 de 
primera, 16 de intermedia y 5 de se-
gunda. 
Figuran entre los primeros el ofi-
cial de la Armada americana, Mr. 
Liiulsay Larey, que cont inuará viaje 
á G u a n t á n a m o ; el señor Napoleón 
Gal vez, redactor de " E l T r i u n f o " ; 
los ingenieros Mr. Alfreu Sansón, 
John Mechan, Luis P. Wolsieffer, 
Rafael Arozarena y Gabriel Marista-
ny; los estudiantes Willia.m Johns-
lou. Luis ITechevarría y Gerardo Ló-
pez, y los señores Wil l iam Leslis, Ar-
padio Meuocal y Alexander Smeock, 
los comerciantes Fediciano Gonez, 
TÍUÍS H . Shermans, Wil l iam f l a r ry 
Smifh, Manuel Castisey y Joaqu ín 
Hubiera. 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor americano fondeó en 
bahía ayer tarde, procedente de New 
Orloans, con carga y 40 pasajeros, 
entre las que figuran 'Robert. Otis, Jo-
sé Signes y señora, C. D. Tiffany y 
>. ñora, M . Risdales. A. E. Woodell, 
Carlos Pujol, C. Guerra Pujol. J. H . 
Sams, R. S. Helvie, Mabel Smith, G. 
Laura Hanersen, Mr. E. Hiñe y seño-
ra y J. T. Long. 
E L "REGISTRALE' ' 
El nuevo vapor de bandera cubana 
' •Rfg i s t ram" fondeó en puerto en la 
tarde de ayer, procedente de Nueva 
York , con carga genera-l y explosivos, 
A l mando de este buque viene* el 
cap i tán M. Lambert. 
Desplaza dicho vapor 3,204.42 to-
neladas brutas y 2.034.01 netas, te-
niendo 17 pies de calado. 
Tiene 10 camarotes destinados á 
pasajeros. 
La tr ipulación la forman 42 i'utiivi-
duo». 
En su travesía de Nueva York á la 
Habana empleó cinco días. 
E L " H A I - O H I " 
Numeroso público invadió durante 
las horas de la tarde de ayer la ex-
planada de la Capitanía del Pire rio, 
él Malecón y la Avenida del Golfo, 
esperando la llegada del crucero chi-
no " H a i - € h i " (Defensa sobre el 
mar.) 
Los músicos conlratados por la eo. 
lonia asiática para asistir al recibi-
miento del crucero, permanecieron 
durante el día esperando también la 
Uegada del mismo. 
•Cerca de las cuatro circuló la noii-
cia de que el referido buque llegaría 
en la madrugada de boy. y entonces 
el público comenzó á ivl irars1 de 
aquellos hilares. 
U L T I M A H O R A 
E L " H A i C H I " A L A V I S T A 
Anoche, á las once y cuarto, se 
presentó á la vista de este puerto el 
crucero chino " H a i - C h i , " cuya en-
trada efectuará, según decimos en 
otro lugar de esta edición, de diez y 
media á once de la mañana . 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 484, detuvo ayer tarde á Luis 
Serrano Rivas. que en la mañana del 
mismo día se había fugada de la se-
gunda Estación, donde se encontraba 
haciendo la limpieza en unión de 
otros individuos que al igual que el 
detenido procedían del vivac, donde 
se encuentran cumpliendo condena. 
En la Estación de la Policía de Re-
gla se presentó ayer tarde AbelaHo 
Acosta. vecino de Propreso número 
32. manifestando que al transitar por 
los almacenes de Santa Catalina, á 
la una de la tarde, dos individuos, 
uno de la raza negra y otro de la 
blanca se le acercaron, preguntán-
dole cómo podían colocarse en las 
obras del dragado del puerto, y en 
cuyos momentos el negro se le aba-
lanzó sujetándolo, mientras el blanco 
le quito cuatro pesos moneda oficial 
y cinco pesos 30 centavos oro español 
que portaba. 
Acosta, que fué reconocido en el 
sexto Centro de Socorro, presentaba 
una contusión en la región lumbo-
sacra. una herida incisa de medio 
centímetro que interesa la piel super-
ficialmente en la región humeral ex-
terna, del lado izquierdo, leves sal-
vo accidente. 
D(. este hecho SP dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia. 
E f f l p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S 9 G I E B A B E S 
P 
L e t r a s 
OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
CAMPANARIO 29 
Se alquilan los altos con fiador; Infor-
mes en la botica de Animas y Campa-
nario. 11*13 4-3 
Á̂ SŜ OO HERMOSAS habitaciones; sue-
los de mosaico y ventana; abundante a«ua, 
y un lavadero por cada inquilino; en la 
nueva casa acabada de fabricar Oquendo 
v Animas 16L 11746 8-3 
BUEN LOCAL 
Se alquila un espacioso local, propio pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Prín-
cipe Alfonso núm. 118, entre Antón Recio 
v Figuras. La llave en el núm. 130. In-
formarán en Industria 166, Telf. A-3772. 
11710 15-1 O. 
P A R A U N A F A M I L I A 
d'e gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á. Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos baños y cuantas comodidades pueda 
desear una familia de gusto. Se puede ver 
á todas horas é informan en la misma y 
por el Teléfono A-1373. 
11706 8-1 
C 2710 3. 1 
«SIES u a . X í C ^ X J X I j ^ L 
en 15 centenes, sin pretender rebaja, la 
casa Reina 120, tiene varios cuartos, sala, 
saleta, comedor al fondo; patio, traspatio 
y cuartos\altos, independientes su subida; 
ño molesta & las habitacoines de abajo. 
La llave en la bodega de Gervasio, y tra-
tar en Amistad 49; que sea íiador satis-
factorio f) fondo. 11690 8-1 
En la Legación china se reícibió ;ni 
aerograma del almirante Chi-Pih-
Kw.-mg-. anunciando que o] 'Míai-
O h i " se encontrar ía fíente á la ITaba-
nn en la madrugada de hoy y pie ha-
ría su entrada á las ocho de la ma-
ñana . 
Según se nos ha informado, la Le-
gación ha comunicado a] eomandants 
del crucero que efectúe su entrada en 
puerto de diez y media á once de la 
m;i nana. 
Anoche tuvimos noticias de que la 
estación de telegrafía sin hilos de 
j tey West ha-hía pasado un aerogra-
ma á la estación del Morro diciendo 
qué había tratado de comunicarse 
con el ' 'Ha i -Chi , " sin poderlo conse-
guir. 
En la estación del Morro se recibía 
comunicación del citado crucero, MU 
que pudiera comprenderse, ereyéndo-
&e que les aparatos del mismo no 
funcionan bien. 
DETENIDOS 
Ayer fueron detenidos en los mue-
lles por el vigilante Martínez, á peti-
ción del teniente Xespereira, dos in-
dividuos, que resultaron nombrarse 
Severo Romero, vecino de Jesús Pe-
'icgrino I f i , y Paulino Carrillo Martí-
nez, de Dragones 76. 
E l teniente Nespereira, al transitar 
ayer por los muelles, vio que Romero 
le hacía señas á Carrillo, que se en-
contraba inmediato á una tonira de 
mercancías que estaban cubierta con 
un encerado, y dirigiéndose á aquel 
lugar pudo observar qm1 habían 
abierto una caja que contenía, som-
breros. 
En el lugar del hecho se ocupó un 
haca y un corta hierro. 
Los detenidos negaron la acusa-
ción. 
Fueron remitidos al vivac. 
T E L E G R i l M í k 1 8 Ü 
Cama-güey, Octubre 2, 1.10 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer celebróse la solemne apertu-
ra oficial del aula de la cárcel. Presi-
dió el senador Guillén; hablaron los 
señores Guillén, Eduardo Vega, el Se-
cretario de la Junta de Educación, 
Medardo de la Fuente, Director de 
" L a Voz de Camagüey , " el corres-
ponsal del DIARIO. Francisco Velas-
co, Alcalde, iniciador de la idea de 
instalar escuelas en las cárceles. 
Anoche fué la inauguración del cur-
so en el Instituto. E l Director, Anto-
nio Pichardo, pronunció un discurso 
bellísimo. 
E l Corresponsal. 
En la mañana de ayer abandona-
ron su habitación, en la casa Infanta 
número í)21ó. para dirigirse á su tra-
bajo. Francisco Fernández y Gonzá-
lez. Manuel Taracido y San Claudio 
y Juan Miguel y Sala. 
Al regresar á ¡Helia habitación, á 
las diez y nu'dia, el Fernández dice, 
que encontró la puerta c e r t a á i y al 
sentir el pito de la fábrica de choco-
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SECCION D E R E C R E O 
De orden del señor Presidente de la Sec-
< i6n, y con arreglo á lo que determina el 
Reglamento de la misma, tengo el honor 
de hacer presente á los señores socios, que 
el dfa 4 de Octubre próximo se celebrará 
una función en el teatro de Payret de esta 
localidad, de carácter Ijrnéfico, cuyas loca-
lidades están á la venta en esta Secreta-
ría. Prado 67 y 69, altos, hasta las doce 
del mencionado dfa 4, á cuya hora pasarán 
á la taquilla de dicho coliseo. 
Habana 30 de Septiembre de 1911. 
Manuel Díaz Torres. 
Secretario. 
C 2905 4-1 
I I Q I I I L E K E S 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
TE 211, ENTRE ANTON RECIO Y FI-
GURAS, CON SALA, ANTESALA. CO-
MEDOR, CINCO CUARTOS Y DEMAS 
COMODIDADES'. INFORMAN EN LOS 
BAJOS, SUCURSAL DE "LA ALEMA-
NA". 11TG7 8-3 
E n l i a r M e a c í t r i c o 
Se alquilan los bonitos bajos de 
Rayo 32. á una cuadra de Galiano; 
acera de la brisa, con snla, saleta, 
cuatro cuartos y servicios dobles. 
In formarán en los altos. 
11693 1-30 spbi 
EN LA VIBORA, reparto de Lawton. se 
alquila la esquina de San Mariano y Law-
ton, propia para establecimiento; se da en 
6 centenes, con una accesoria al lado que 
vale 3; puede verse; la llave está en Mi-
lagro y Buenaventura; Luis Gómez; tra-
to con el dueño: Corrales 23. 
11692 8-1 
SE ALQUILAN dns casitas y unas ha-
bitaciones modernas, á personas de mora-
lidad, en la calle Estrella esquina á Arbol 
Seco. Se daré, lla.^In; en la misma infor-
marán, ó en Maloia 79, antiguo, entre San 
Nicolás y Manrique. 11712 4-1 
EN TRES LUISES sa alquila una habi-
tación, y dos más 6. $8, Tejadillo 48. En 
Villegas 68. una alta en $̂ 4, clara y fres-
ca; v en Virtudes 8 A, una en tres luises. 
11717 4-1 
S E D E S E A 
1 L I I I L 1 I 0 C O M P R A R 
Una casa que reúna condiciones pa-
ra una industria, en las afueras de la 
ciudad, que tengfa construida una na-
ve de 40 á 50 metros por 10 á 12. 
Informes Industria 124 antiguo. 
C 2Í)01 30 
LUZ 21 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa de nueva construcción, compuestos de 
i . ,. , , sala, recibidor, 4|4, comedor, niagnilico ba-
late La Estrella. qne pg donde tra- ñ0( •> inodoros y cuarto de criados en la 
azotea. Informan: San Nicolás 136, altos. 
Telf. A-2009. 117:!5 S-3 
baja, llamando paira almorzar, y al 
reoresar á las once y vfrinté oucontró 
á su fompafirro Juan Miguel en la 
habitaeictn, manifestándole eme le ha-
bían robado .V que un bañl de su pro-
piedad que tenía ferrado eon llave Te 
fué violentado, saltándole la tapa; 
habiéndole sus t ra ído diez luises que 
se cneontraban dentro de un sobre, 
dos fr íeeiones de billetes, una oade-
na de dos rainales, de oro. que apre-
cia en $12-62 oro español. lo que 
guardaba debajo de la almohadi de 
su eama y un parasruas de puño ni-
quelado valuado en cuatro po,sos 
plata. 
Dice Juan Miguel que á él le «sus-
trajeron un reloj de plata que estima 
en enatro pesos plata. 
Dichos individuos dicen que no 
sospechan quien ó quienes puedan ser 
los autores de este robo. 
E l p e q t s e ñ o a m a r s r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n o f n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
L A N A T U R A L E Z A NO rKKMITIí; 
Que la Rosa toda frag-ancia teug-a 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosa con padecimientos mentales, pues 
cuán afligida habría de estar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas á desvanecer-
se! La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisnceo que inesperadamente hace su apari -
ción han llenado de amargura y tristeza el co-
razón de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gracias & las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germon ó parásito que 
roe los folículos del cabello. El Herpecid-
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lugar á que el cabello crezca como te-
rfa destinado. Cnra la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias 
Dos tan:años, 60 cu, y Jl en moneda 
Mnerle&na. 
"La Reunida." Tda. de Jo«é Sarrá * Hi-
jos. Maru^l Jotma^n. Obispo 53 y 55. Afeo-
tes «specialea. 
SAN LAZARO 151 
Se alquila este espacioso bajo, compues-
to de sala, recibidor, ¡t habitacioiifs, cuarto 
de baño y 2 inodoros, propio p;iru 2 fa-
milias. Informan: San Nicolás 13(¡, altos. 
Telf. A-200!). 11736 8-3 
SE ALQUILAN los hermosos y glegai}.* 
tes altos de la calle 1! Esquina íí 19, con 
toda clase de comodidades, entrada }fede-
pendiente y portal á las 2 calles. La llave 
en los bajos del lado por B, Telf. F-1302. 
H734 - .. • . 5-3 
CAMPANARIO 145, acabada de fabri-
car, casi esquina á Reina. Se alciuilau ios 
bajo?, muy espaciosos y ventilados, en 12 
centenes. La llave en los altos, é infor-
man en Mercaderes 27, ferretería. 
11720 6-3 
SE ALQUILA el grao local de Compos-
tela 98, antiguo, cílsi esquina á Sol, propio 
para establecimiento; tiene armatostes 
Ciuevos y alumbrado eléctrico; se hace 
contrato; informan en "París," Compos-
tela 98. . 1175!) 10-3 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á. Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agrua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrlco. ' Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2723 S. 1 
SE ALQUILA la casar San Lázaro 196. 
con terraza al Malecón. La llave en el 
194 de Saiv Lázaro, é informes en Amis-
ta d_12G^_2 11666 8-30 
CRESPO 25, antiguo, se alquilan en 9 
centenes los lindos bajos de esta moderna 
caiSa, comimestos de sala, saleta, 3¡4, coci-
na, baño, ducha, aguamanil y servicio sa-
nitario. La llave en los altos; informes en 
Industria núm. 130, de 11 á 1. 
11C64 4-30 
RECIEN CONSTRUIDA, se alquila la 
casa Acimas 136; consta de sala, saleta, 
salón comedor y 9¡4 altos, Independientes, 
é igualmente los bajos. Informan en Cár-
cel 3 9. en construcción, el maestro. 
11670 4-30 _ 
2 1 ALQUILA una buena casa, próxima 
á terminarse, en la calle de Zulucta núm. 
38, entre Dragcúes y Tsuiente Rey. In-
formes en Prado núm. 111, altos. 
11668 4-30 
P A P E L - C A R B O N 
SABEMOS QUE TENEMOS EL MEJOR 
papel carbón para máquina do escribir,— 
de la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos- También sabemos que podemos 
suministrárselo á precios más bajos que 
• n cualquier otro lado. Escríbanos una 
postal diciendo: "Envíenme muestras de 
papel carbón y díganme precios," y su 
solicitud recibirá pronta atención. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. 1 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle de Cárdenas núm. I . Para informes: 
Panadería "La Industrial", Corrales 9, es-
quina á Cárdenas. 
11634 15-29 S. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Miguel 196, con sala, saleta, comedor 
y 4 magníficas habitaciones; precio mó-
dico, y para informes en Muralla y Ber-
naza. 11632 S-29 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los al-
tos, de las casas de moderna construcción, 
situadas en las calles Quinta núm. 19. en-
tre H y G. y Calzada 56, esquina á F, y 
también la casa de G núm. 1. Llaves é 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
11607 26-28 S. 
SE ALQUILA, preciosa casa Quinta An-
tolina, entre el Luyanó y el Lucero, lo más 
alto de la Habana; sala, recibidor, 6|4, ba-
ño, portales, jardín, cuartería de criados, 
etc. Una caballería de tierra. Informes: 
17 esquina á B, Vedado. Teléfono F-1278. 
11646 8-29 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y pg.ra 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su dueño: Concordia 161, moderno. 
i m s 10-28 
KN 11 CKNTENKS 
se alquilan los hermosos altos de Chacón 
núm. 6, esquina á Aguiar. 
11603 5-28 
SÉ ALQUILA la casa oalle de Salud nú-
mero 97. bajos, toda de cielo raso, sala, co-
medor, 414, 1 para criados, y t/)do.s los ser-
vidos modernos. La llave en la Botica. 
Informan: übrapía 15, Teléfono A-295>;. 
11590 15-28 S. 
JESUS DEL MONTE 615, moderno, con 
portal, «ala, 5|4 y demás servicios; una 
ci:adra antes del paradero. Informan en 
Castillo 89, moderno, de 7 á 9 a. m., de 
12 á 1 p. m., y por la noche después de 
las siete. 11620 4-29 
SE ALQUILA 
EL PISO PRINCIPAL DERECHA DE 
INQUISIDOR NUM. 35. INFORMAN KN 
OFICIOS NUM. 88, BAJOS. 
11762 10-3 
SE ALQUILAN los bajos de la casa 
Cristo 23, con comodidades para corta fa-
milia, y que sean de moralidad. Informes 
en los altos de ia misma. 
11765 4.3 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Miguel 198, antiguo, en 12 centenes. 
La llave en los bajos. Informan: Escobar 
86, altos, entre Neptuno y Concordia 
11771 4-3 
"\7" I 1 3 O JEt. J \ . 
GERTRUDIS ESQUINA A PRIMERA, 
SE ALQUILA EN 12 CENTLNES: 5|4. 
SALA, COMEDOR. COCINA, BAÑO, DOS 
INODOROS Y COMPLETOS SUS SER-
VICIOS SANITARIOS. SALUDABLE Y 
FRESCA. LA LLAVE EN LA BODEGA 
DE ENFRENTE. INFORMES: JERONI-
MO LOBE. AMARGURA 3, ALTOS. 
11792 5-3 
SE ALQUILA la casa Consulado 99 B, 
de 2 cuartos bajos, un entresuelo y 4 cuar-
tos altos, con baño y todos los otros servi-
cios. Informes: José Pujol, Néctar Ha-
banero. 11662 8-30 
SE ALQUILAN on ' l l centenes, los mo-
dernos bajos de San Nicolás 65, antiguo, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor y 
doble baño. Llaves en la misma. 
11655 8-30 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos y frescos altos de Escobar núm. 9, 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Las lla-
ves, en Escobar núm. 16. 
11GÓ4 . 8-30 
EN 7 CENTENES se alquilan los bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la llave en la 
carbonería. Informes: Jesús del Monte 
258. Telf. A-5898 11652 4-30 
SE ALQUILAN, Mercaderes 18, para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorios ó familias; se hace 
contrato; la llave enfrente, ferretería. In-
formes: Jesús del Monte 258. Telf. A-5898. 
11653 4-30 
JESUS DEL MONTE 409, frente á la 
Domiciliaria, se alquila el bajo, con por-
tal, sala, saleta, 4 humosas habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. Lla-
ve é Informes en la bodega del frente. 
11774 4-3 
A V I S O 
Banco Españo l de ia Isla de Coba 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S DE A G U A 
T E R C K K T K 1 M E S T K K 1>E 1911 
"Se hace saber á los iconcesionarios 
de plumas de agua que puedou acu-
dir á satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al Tercer 
Trimestre de 1911 y á dos anteriores 
que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora, á las Cajas de este Ban-
co, sito en la calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83, todos los d í i s hábiles, 
desde el 5 de Octubre al 5 de Noviem-
bre, durante las horas comj(rendidas 
de 10 de la mañana á 3 de la tarde; 
advir t iéndoles que el día 6 de dicho 
mes de Noviembre quedarán inctirsos 
los morosos en el recargo del diez por 
ciento. 
Hahana, 30 de Septiembre de 1011. 
—Publíquese. Bl AlcaKle Mumcip;!!, 
Julio de Cárdenas.—El Director. J. 
Sentenat. 
C 3(HA §.3 
U N A G R A N E S Q U I N A 
Se alquila una vidriera bien surtida de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería y tam-
bién se puede cambiar moneda. Está si-
tuada en la calle más céntrica de la ca-
pital. Informes, en Bernaza núm. 14. 
11775 8-3 
SE ALQUILAN espaciosas habitaciones 
en la casa calle de O'Reilly 21, antiguo, en-
trada por Habana SSVs- No se admiten ni-
ños. 11778 4-3 
SE ALQUILA, en Jesús María 75. una 
casa con sala, comedor 3 cuartos bajos y 
cocina; un cuarto alto, comedor y azotea; 
es muy fresca; dan razón en el núm. 71, 
antiguo. 11785 4-3 
NEPTUNO 173, antiguo, se alquila es-
ta espacios», 'cnsa, acabada de pintar: tie-
ne saia, saleta. 314 bajos y 2 altos; la llave 
en la bodega de la esquina. Informa: Pedro 
Fantcny, Reina 124. Telf. A-1901. 
11794 8-3 
CRESPO 7, esquina á Refugio.—Se aÑ 
quila esta bonita y cómoda casa: tiene 4|4, 
gran patio y un cuarto para criado. La lla-
ve en la bodega de la esquina. Informa: 
Pedro Fantony. Reina 124, Telf. A-1901 
11795 8-3 
SE ALQUILA el primer piso de la mo-
derna casa calle Refugio fiúm. 16, propio 
para matrimonio de gusto; sala, comedor 
y 3|4: llaves en el mismo de 8 á 11 y de 
2 á 6. Informan: Villegas 32, altoá 
11705 4,-! 
HABITACIONES amplias par¿ hom"b^ 
solos, interior establecimiento, do* luises 
Oallano núm. 114. moderno 
" '01 ' 4-1 
SE ALQUILA la espléndida casa Con-
cordia 163 A, antiguo, con sala, saleta y 4 
hermosas habitaciones; tiene plantas y 
muchas más comodidades; la llave en la 
botica; informarán: Oficios 112, esquina 
á Merced. 11683 4-30 
ENT LA VIBORA 
Se alquila la casa Santa Catalina 19. 
con sala, saleta, 4 cuartos, servicio sanita-
rio moderno; la llave en el núm. 17. In-
forman: Concordia 64. Telf. A-4228. 
11680 4-30 
EN AMISTAD núm. Cl y 63, se alqui-
lan habitaciones, .con y sin muebles, desde 
2 centenes hasta 5 centenes, y se admiten 
abonados 4 la mesa. 11504 6-28 
O'REILLY 116. ALTOS 
Hermosa casa; naDitaciones frescas, bien 
amuebladas, punto céntrico, con balcones 
<L la calle, timbre eléctrico, limpieza y 
buen servicio; precios corrientes. 
11582 8-28 
VIBORA.—En 9 centenes cada ni. 
alquilan los altos y bajos de Luz •> ' s« 
piso con poital, zaguán, sala salAt". ^ 
medor. 7 4, gran patio y servicio * co' 
rio. Pisos de mosaico; la llave en i/0'-1' 
ma, de 2 á 5. Informan: San LáAr"11,5-
altos. 11484 ^zaro 24. 
8-26 VEDADO.—Se alquila en " T T " ^ ^ 
una bonita y hermosa casa, vista al 
con sala, saleta y siete cuartos SPÍV!11"' 
sanitarios modernos. M esquina á o? 
MUI*. 11502 g ̂ a!-
SAN LAZARO 14 ^ ^ ^ ¡ ^ 0 7 — ^ -
la un piso alto muy ventilado, con vlÍt. 
al Paseo; con sala, comedor, baño 
cuartos y dos para criados. Informes-
la misma, el portero. L1376 g-"'» 
, SE„0ÁLQlJ 1 l a n loe b a j ¿ r d r j ¿ ¡ í r 5 r 
ría .2, esquina á Composteía. con herrín 
sa sala, saleta. 3 habitaciones, patio v 
vicios completos; es muy fresca y Wn" 
ra y está situada á una cuadra de BelÉn" 
precio: 8 centenes; la llave en la tlenrt. 
del lado. 11436 S-?/* 
SAN N I C O L A S n ú m e í i T s í S ' 
Acabada de construir, se alquilan los i l -
ion. Informan en los mismos. 
11531 6-27 
S E A L Q U I L A 
La hermosa Casa Quinta calle de Sa-
má núm. 45 (Marianao), con amplias ha-
bitaciones, jardín, luz eléctrica y Serví-
cios Sanitarios, etc., etc. Contrato por 
año. Puede verse todos los días, de 1 i 
5. Informes en la misma y en Jesús Ma-
ría núm. 57. de 12 á 1 p. m. Habana 
1144Q 8.24 
CARDENAS 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, etc., todo mosaico, muy espa-
ciosa, para personas de gusto; en la ca-
silla esquina á Misión está la llave. VU 
llegas 5, bajos, antiguo, y 1, moderno, in-
forman. 11432 8-24 
S E A L Q U I t A 
O SE VEXDE UNA CASA EN' ACOSM 
83. DE ALTO Y BAJO, PROPIA PARA 
UNA FAMILIA LARGA; ACABADA DB 
PINTAR Y ARREGLAR. MUY FRESCA. 
SECA E HIGIENICA. SU ALQUILER 
MUY BARATO. LA LLAVE E INFOR-
MES EN SAN RAFAEL 14, ALMACEN 
DE PIANOS. 11410 8-24 
SE ALQUILAN, acabados de construir, 
los hermosos y ventilados altos del tercer 
piso de la casa Bernaza 19, á dos cua» 
dras del Parque Central; ¡a llave en loj 
mismos. Dueño: en Lamparilla 75. 
11434 3-24 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa de 
A uúm. 2% B. tiene bonito jardín, sala, sa-
leta. 4|4, dormitorios corridos, comedor al 
fondo, todo el servicio al fondo, patio y 
traspatio. La llave en el núm. 4; su dueño: 
Línea 11 entre G y H. 11532 8-27 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
San Lázaro 324, antiguo, con 6!4, 2 salas y 
todo el servicio sanitario completo; eon 
balcón corrido hasta el Malecón; último 
precio: 14 centenes. Informes en la vidrie-
ra de "Fornos"; la llave en la carnicería. 
11580 8-28 
SE ALQUILAN los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor, 514, baño, cocina, etc. La llave en 
los bajos. Informan: "ían Lázaro 229, an-
tiguo, altos. Teléfono A-5598. 
11576 8-28 
S O 0 1 3 E 3 X > ^ ! > ZEJ s 
LOCALES Y REGIONALES. DE SPORT, 
INSTRUCCION Y RECREO 
En el palacio del Politeama se alquilan 
muy baratos, locales para sociedades con 
local para secretaría, juntas directivas y 
generales. Puede verse á todas horas. In-
formaráu en la admnlistración del Poli-
teama. 11562 6-28 
EN TEJADILLO núm. 1 y en San Ig-
nacio núm.- 10. se alquilan habitaciones y 
departamentos y se sirven comidas en la 
casa y á domicilio. 11514 8-27 
ANIMAS 71, moderno, entre Galiano y 
San Nicolás. Habitaciones altas, claras, 
baratas y ventiladas. Todos los tranvías 
pasan por la esquina. 
11677 4-30 
( M I 
Se a l q u i l a u n l o c a l e s p l é n -
d i d o p a r a comis ion i s t a s ú 
o f i c ina s . Se d á c o n t r a t o . 
S E P U E D E V E R 
DE OCHO A SEIS. DIARIAMENTE 
1163̂  8-29 
OFICIOS 7. antiguo, se alquilan dos ha-
bitaciones frascas y amplias, contiguas1 
una tiene división, en $15-90. la otra en 
$12-72; con balcones á ¡a calle y muchas 
comodidades. 11696 4-1 
VEDADO.—C entre 17 y 19. ^ alquila 
un alto á la brisa con toda independencia 
y comodidad; precio; 16 centenes. Infor-
mes en la misma. 11747 4-3 
SE ALQUILAN, rn Monte núm. 298, en-
tre Estévez y Pila, dos alíu3 modernos,' con 
todas las comodidades, á 8 centenes cada 
uno. 11641 6-29 
SE ALQUILA la 'casa calle Baños nú-
Riéro 44, entre 19 y 21, Vedado. Informes 
al lado. 11G16 8-29 
2ULUETA 27. moderno, se alrjulla el pi-
«ó principal, con sala, comedor. 514. cocina 
y servicios modernos: también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 11640 8-29 
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles: precios módicos; con todo servi-
cio; entrada á todas horas. En las mis-
mas condiciones. Reina 49. 
11639 26-29 S. 
SE A L Q U I L A B A R A T A 
Calzada de Luyanó núm. 46; tiene 400 
metros fabricados, pisos modernos, ser-
vicios sanitarios; suficiente para una in-
dustria ó establecimiento; admite propo-
siciones; de convenir, se dará contrato. 
Informan: Teléfono A-1768, González y 
Suáre/. 11540 10-27 
VEDADO.—Se alquila la casa calle"M 
y 13, de planta baja, con buenas comodi-
dades, nueva, barata en alquiler. Informan 
eu la bodega de la esqunia y en Gervasio 
núm. 99. 11539 8-27 
BE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL 
DE 420 METROS. TECHOS DE CüX-
CRETO. SOBRE 14 COLUMNAS DE HIE-
RRO. BERNAZA 52, ENTRE MURALLA. 
Y TENIENTE REY. INFORMAN, EN 
AGUIAR 92. 
11394 2G-23 S. ^ 
~SE—ALQUILAN los altos de Sol 68, 73 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. En los bajos ln-
forman. 11419 8-24 
SE ALQUILAN los frescos y harinosos 
altos de Trocadero 71, compuestos de sala, 
saleta y 5;4 grandes y ventilados, cocina, 
comedor, baño y 2 servicios; agua directa. 
La llave en la bodega. Informes en Amistad 
124, La Reguladora, de 0% á 11 y de 5 
á 6. 11384 13-23 S. 
SAN JOAQUIN 35.—Se alquila esta ca-
sa con todas las comodidades para una 
familia; la llave en la bodega esquina Je 
Omoa. Infirmes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapía. 11371 
SE ALQUILAN espléndidas habitaciones, 
bien ventiladas, con vista á la calle, y otrai 
interiores. Habana 107, moderno. 
11270 26-20 
"VEDADO, en 8 centenes. 3a. 37, antiguo, 
esquina á C; sala, comedor corrido, oi*» 
cochera y demás servicios. La llave en 
15, antiguo, entre 3a. y 5a. Informan g 
Aguiar 43, Notaría del Dr. García Huer-
ta, de 3 á 4, y en 8 esquina á 19, á toda-i 
horas. Telf. F-1159. 11420 8--^. 
CARNEADO, H y Calzada. Vedado, ca-
sas á $15-90 y $17 al mes; hay cua"0' 
frescos, propios para la salud y aFe ' 
por $5-30 al mes. Teléfono F-2150 y 
C 2852 10 -^ 
SE ALQUILAN una ó dos hermosas y 
ventiladas habitaciones, á matrimonio sin 
niños ó caballero solo. Se cambian refe-
rencias. San Lázaro 102, bajos, esquina á 
Crespo, informarán. 11537 8-27 
SAN LAZARO 14 Y 16_antiguo. se al-
quila un hermoso piso bajo, muy fresco, 
con 6 cuartos y 2 para criados; sala, co-
medor, baño, etc. Informa cl portero. 
11527 8-27 
SE ALQUILAN y también so venden, 
dos casas de mampostería y azotea co-
rrida, con dos ventanas cada una. y una 
más empezada á fabricar, con terreno cer-
cado para otro edificio. Magnolia entre S. 
Quintín y Bella Vista. Cerro 883. Se dan 
por la mitad de su valor. 
11489 8-26 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta fasa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sani-
tario. Por su proximidad á los muelles y 
á la Lonja, ofrece muchas ventajas para 
un almacén, y quedan los altos, indepen-
dientes para familia. 
114't> 15-26 S. 
SE ALQUILA espacioso y ventilado al-
to. Izquierda, eon buen servicio sanitario, 
en Luyanó núm. 57, esquina á Atarés. jun- I 
to á Toyo. Informarán en la bodega de 
la misma casa. 1 1592 8-28 
VEDADO.—Se alquila la hermos.i casa 
Baños 1. de altos y bajos, junios ó sepa-
rados; los bajos en 28 centelles, y los al-
tos en 13 centenes. La llave y trato en 
Línea 93. 11593 4.28 
MARINA 54, altos, se alquila «ta fresca 
casa do moderna construcción, propia 
ra personas de gusto. La llave en los ^ ^ 
jos. Informan er. Aguacate 128, ae 
10 a. m. y de l á 3 p. m. 
11186 16-19 S. 
S E A L Q U B L A N 
los grandes altos de la gran casa Co ^ 
y Cristina, con cuantos servicios ^ 
seen, prestándose para lo que se dese{aCiii-
la gran capacidad de ellos y por la ún s9 
dad de comunicarse ó separarse, s!r0f¿bri-
desee: prestándose para sociedad 9 bj9i 
cas de tabacos ó cigarros, ó famin 
acomodadas. Informan en cl (̂J<J,7 g 
11161 lWj_^—-
SE ALQUILA « irtna. c la casa Fomento casi esquina a 
portal, sala, comedor ;' 214; " " ^ bodeg» 
todos sus servicios; la llave en ia . g 
de la esquina. lll-)9 '— " 
SE ALQUILA ^ pé 
la esquina de la casa \ illanueva « . J^J 
rez, barata, nueva y cm todos,tflL Dor 
dos. Informan en la úT.ima casii» ^ & 
rez men 11160 
CARNEADO 
alquila en su Palacio d'J J Y .^Iar' r m?5 
habitaciones á $5-30 y «S-^ j ' r^l»* 
también hay amuebladas. Teléfo"^, & 
11155 ^ - ~ 2 ~ - ~ ^ T M 
Ved*": 
LA COCHERA Y CABALLERIZA 
de Salud 22-20, coa capacidad para auto-
móviles, eu cuatro centenes. 
11636 4-29 
SE ALQUILA la bonita cusa Curazao 
núm. 30. de altos y bajos, eu ?40 oro. La 
llave y trato en Oficios núm. 60. 
11594 4.23 
SE ALQUILAN los bongos bajlba y en-
tresuelos de la casa Sol núm. 29. en $34 
oro cada piso. Las llaves en los altos. 
Para su trato en Oficios núm. 60. 
11595 4-2S 
EN LA CALLE 17, entre B ? (tranvl 
y en el mejor punto de ,a l01™; A 1» ci' 
para la Habana cruza por fre"lB ra» 
Ba), localidad cerca de ios tam ^¿epef-
se alquilan nuevos departanitn |0Si cf 
dientes á familias ú hoITlbr"fic>J in-*3; . 
toda clase de comodidaaes. Raí — oS gn 
ro. etc.. asistencia, incluyendo ^ f» 
mentos y á moderados ^ c l ^ á i á . n1 | 
rato aue ningún hotel en la DjrHtfJtj 
excelente y trato de familia- D 
H. G. Vidal, calle 17 entre t> » 
Vidal", Vedado, Habana. lfi A?> 
C 2481 -Vr^T9' ' 
PARA OFICINAS.-En ^ ^ t V i ^ J 
quilna hermosas y ^enU'ada* ico W^Zv 
altas de puntal, pisos de " ^ ' ¡ o excc '̂ 
nos modernos, servicio sa"1 . R L3*1 oc¡l 
y 'ugar céntricc. Infor"lar^"iéfoiio ^ o , 
é Hijos. Oficios núm. AC >6-i 




. «do al Malecón. 
S ^ Z l T í o s chinltos 
P ^ n T a y VaPOr ' !a « ^ole anhelosos. 
^dálld,0er su ilusión 
f ^ u s i a s m o ü • a vista 
fiu e" rei-o portador 
gU¿peda^ de SU Patri 1 
» "Patria misma, voz 
^ a S o aue sonríe 
e¡ pa^:te corazón. 
» 8U^n las quimeras 
rru'^d0en Su infancia forjó. 
r llorar de emoción. . 
C hnat ̂  nto. á ios hombres. 
» sen 'na v por su honor 
Por l 0 v vida, l l evándoles 
»*s!in§,ra"' ¿Quién dió 
la ^ ra patria? ¿Qué tiene 
alcanza el horror 
«e 1 vergüenzas, y llenan 
« v exaltación 
eSOf?nfos v sus victorias? 
< U p a d r e s . tierra. Dios. 
^ natrla. y donde vibra 
50 ItA el hombre, y mayor 
intenso su &ozo 
f 10 más lejos del sol 
< v l f nacer se halla. 
ltt lusencia es pena y amor. 
ue, cu&ntos de esos chinos 
P3 con desdén y baldón 
U!an gentes despiadadas 
C p l d a s . será hoy 
Hía más triste y hermoso 
dsu vida! L a canción 
! f" infancia es la que llega; 
! ' ,ce beso de amor 
una madre, acaso muerta; 
luminosa v is ión 
M pasado, que vuelve: 
1 lo que se perdió 
lucha por la vida. 
! pobreza y de dolor, 
Undo en una bandera 
l e un mástil, como adiós 
lo que ha sido, llorando, 
hondo saludo de amor 
L Ia patria, á lo que resta 
L tanta muerta i lusión; 
' bajo todos los cielos 
dentos de! mismo sol. 
' patria del hombre es una, 
lleva en el corazón. 
l a c 
" P o r t f o l i o C u b a n o " 
Por la crónica que del estreno hizo 
ŝtro compañero Cristóbal de L a 
ibana, tupieron noticias los lectores 
I éxito, entusiástico y nnanime, al-
nzado por el Portfolio Cubano" en 
IJTít. 
La ya popular obra sigue de triun-
en triunfo, y sus representaciones 
cuentan por llenos. 
He aquí, las hermosas décimas que, 
honor á Cuba, recita en una de las 
del 1' Portfolio'' la genial ac-
i Prudencia Grifell: 
Cuba, escenario grandioso 
lleno de vida y color: 
jwdín en perenne .flor. 
r i sueño, aromoso. 
Cubre un cielo luminoso 
; ' eaezas de tu suele, 
y de ése' cielo en .el velo . 
desángrase un sol -radiante 
que es el bri l lo de "un diamante, 
desengarzado del cielo. 
EE medio de este escenarlo 
tiéntese rodar la v ida , 
faa juventud florida 
teje ensueño legendaric. 
Triunfa el valor t emerar io : 
sé entrechocan m i l pasiones; 
loa hombres forman legiones 
«n torno á los ideales; 
y entra la v ida á raudales 
«n todos jes corazones. 
Míslca blanda y doliente 
lúe habla de penas y á m o r e J , 
Plétora de trovadores 
dicen la copla ardiente ; 
rumores que en el ambiente 
O'Iüyense en a r m o n í a ; 
J?ces de melancol ía . 
W arroyo y del pa lmar ; 
pullos del quieto m a r . . . 
'"entes soa de poes ía . 
sl en el drama hay padecer 
T en la comedia reir, 
** lúe los hace l a t i r 
«'alma de la mujer. 
¡Q"é no h a r í a n florecer 
ojos de una cubaba? 
•Mirada que se desgrana 
llantos 6 en madrigales, 
I L ^ b r i n ^ n d o (i raudales 
g i r a c i ó n soberana. . . 
Poeta: en redor; 
ve !' C0Qtinuo batal lar . 
unne ,0S hombrf>s alcanzar. 
u J\0n3-' otro3 ^ l o r . 
^ mujer que es toda amor 
, ,ucha te convida, 
te nr/11 hermosi"-a rendida 
Poe! eCerá- la V I ^ o r t a . 
C e T I , f ííl0ria 
&,(>rla es l a vida. 
* 8 A D B fSPAfifllAS 
TO D E EiNFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
A S n : p G u m e r s i n d o L6peZ F i= l l e -
' ^ zkW, Íorras Romero, Ignac io B r l -
' ^laz o orberto Alonso Cuesta. A n -
^ W " 6 8 5 1 1 1 3 ' J e s ú s Pardo B a r a n -
Verd| ¿ ! T Aro la . Basi l io G u i d a -
0rtiz 0Ií i!! l jamrn Gon7AleZ Taramo. 
' ^ z a i e z ^ na' Juan Bpl10 Pi ta , I s i -
í8 ^ercLf 0í!lánilez- l r r a » c l s c o F r í a s . 
^ . ^ K n l r ^ t an i l l s ' Mar 'uel 
^ Slri0 pt n G o n 7 ' ^ Padi l la , J e . ü s 
I V a W O I K . ^ ' ESTAPÉ PPDRA' A ¡ -
^rez ¿ i f ' D(>mln>í0 Va l l e Cano, 
' ^ u l l n o ó V ^ 8 ' Ben'1Kno R o m l l l o 
'alta- GaHndo Rlvero. 
> **rSaC'T0, PaZ Dla2' Teodoro 
i S c i s c o pr ;)Sf! M a r í a Aldosro L 6 -
tulr i* l - V n f i L Cena Mar t lnez . Ce-
O ^ ^ d o z w 2 , J o s é Eugenio Gon-
José 'a Hoz. J o s é Uzquea-
í> P,av^o RL?I!Í2 GarcIa' A g u s t í n 
^oL?ncis=o p^,Ca,:do G a b r ^ a G o n z á -
^C* arcía . „!"a . Ahl ie ida . Alf redo 
sorrl Arrechea. 
^ o n - EN " L A B E N E F I C A " 
^ ¿ í ^ G¿S0n;0 Castro Mosquera,. 
^ a ^ Gue-^ ?reu'/0 v ^ n u e z Ro-
^ C " 2 á l e z d'f. n - a6, Stir'ora M e r -
^ AVeih0Ca3tro- J o s é v ' i v ^ o y 
ell,1o B0mbieia s M 
Montero Cancelo, Pedro F e r n á n d e z E s t é -
vez, Amadeo Fer ro L ó p e z , Luc iano Para-
dela Calvo. Angel Iglesias. Alfonso L ó p e z 
E s p l ñ e i r a , Manue l V á z q u e z Carbalio. Je-
s ú s D í a z Lea l , A d r i a n o G o n z á l e z Her re ro , 
Eugenio A n g u l o A g u l l u z . J e s ú s Chao R o -
d r í g u e z , Manue l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Jo-
sé L . T a r a b u l l a Vl l e l a , J o s é M a r t í n e z V i -
la. An ton io G a r d a G a r c í a , Enr ique Seijo 
Seljo, Manue l M a r t í n e z Becerra. 
De a l t a : Adr i ano G o n z á l e z Herrero , D i -
mas Busquet Bello, An ton io Guer ra Fe r -
n á n d e z . Vicente V l l a Orjales, Manuel Car-
bailo Carrea l . Francisco V á z q u e z Pereirn, 
J o a q u í n T r l a n a H e r n á n d e z , J o a q u í n Vi l a? 
P é r e z , J o s é V i d a l Franco, J o s é M é n d e z y 
Díaz , A r m a n d o Y á ñ e z y Fer re l ro . Gabr ie l 
D í a z Pin , Anselmo L a n d e i r a Monastero, 
J o s é Balse i ro D í a z , J o s é Picos Castro. M i -
guel Cerdeira Seara. Manuel Cerqueiro, 
Laureano Serantes R o d r í g u e z , Marce l ino 
F r e i r é F e r n á n d e z . B e n j a m í n Iglesias Ja -
neiro, Manue l Mar l f io P é r e z , J o s é R o d r í -
guez Bar re ra , J o s é V a l Osorlo, J o s é M a n -
telga Caza Ha, Bernardo A g r á Castro. F r a n -
cisco M a r i n o P é r e z , V a l e n t í n Becelro Cas-
tro, Rafael B e n í t o z Fuentes. Pedro Roca 
Pena, E m i l i o Conde L ó p e z , Manue l Mos-
quera Pacln , Francisco F e r n á n d e z F e r n á n -
dez. M i g u e l Rlobo Busquet, J e s ú s Pacln y 
Suengas, J o s é R. G a r c í a Vl l l anueva , J o s é 
Cardero. 
Fa l lec ido: Pastor S a n m a r t í n S u á r e z . 
E N L A " C O V A D O N G A n 
Ingresa ron : E m i l i o Alvarez Patal lo, Jo-
sé J a n é V i ñ a s , Salvador D í a z Berros, Ger-
vasio A lva rez Alvarez , AngeQ Ricardo So-
ler, M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Manue l 
A r b e s ú F r a n j u l . J o s é G a r c í a P é r e z , R a m ó n 
Alonso, Servando S á n c h e z Toyos, J o s é S á n -
chez Tuero , J o s é Alvarez S u á r e z , f u l g e n -
d o Alvarez Meana, Francisco D í a z Alonso. 
De a l t a : Francisco S á n c h e z M a r t í n e z , 
Cas imiro S á n c h e z G a r d a , Anton io M u ñ i z 
Font. A r t u r o G o n z á l e z Blanco, J o s é R. N i e -
to D í a z , Manuel G ó m e z P é r e z , B e n j a m í n 
Cor r ip lo Prado, Gerardo Bus t i l l o A l b l n a -
na, R a m ó n S u á r e z V ie jo , Manue l G a r d a 
Arlas , Fernando Albuerne Mi randa , Ben-
j a m í n ^ M e n é n d e z Gonzá lez , J o s é G a r c í a y 
R o d r í g u e z , Buenaventura G a r c í a O r d ó ñ e z , 
A n d r é s Cameros F e r n á n d e z , Pa t r ic io Cues-
t a Quintana, Fernando A l a d r o Alad ro , A n -
tonio G a r d a F e r n á n d e z , Desiderio M a r t í -
nez R o d r í g u e z , J o s é G a r c í a Ar las , Mar i ano 
D í a z Alvarez , A n t o n i o L l e r a n d l F e r n á n d e z , 
Ju l io G u t i é r r e z P é r e z , Aure l io Alvarez y 
Hevla , Manue l S u á r e z S u á r e z , J o s é A u -
mente M e n é n d e z , Benigno Cuervo Rivera , 
J o a q u í n del Val le Caso, E l í s eo de la Cam-
pa, RobustlanO M a r r ó n M a r r ó n . J o s é Gar-
c ía I n c l á n . J o s é Serrano Plaza, Urbano 
Cor t ina Luege, J o s é A n t o n i o Pumarlega, 
J o s é D í a z Alonso, J o a q u í n Cuervo M a r -
t ínez , Rafael F e r n á n d e z P é r e z , J o s é Cas-
t ro Moya , Lorenzo H u e r t a R o d r í g u e z , M a -
nuel P é r e z Lobeto, Prudencio G a r d a S u á -
rez, Francisco Alva rez del Pozo, E m i l i o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
E N L A " B A L E A R ' * 
Ingresaron: Manue l Perea, Dolores Ca-
sanovas, Enr'que-ta T o m á s , M a r í a Lage y 
Canto. 
De a l t a : T a r s i l i a Santa Eula l ia , F r a n -
cisca Mestre Leo. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Isabel Mayor , J o a q u í n Tou» 
set, An ton io Torres . A g u s t í n Pr ie to , Q u i n -
t í n F e r n á n d e z , A n t o n i o Carballo. 
De a l t a : Marce lo L lano , Samuel Rublo , 
Constant ino Rojas, J e r ó n i m o G ó m e z , M a -
x i m i n o Montes. 
Fal lde, Manue l ; Freyre , P i l a r ; F e r n á n -
dez, R a m ó n ; F e r n á n d e z , J e s ú s ; F e r n á n d e z , 
J o s é ; F e r n á n d e z , A r t u r o ; F e r n á n d e z , Fe-
j l i c lano; F e r n á n d e z , F i lomena; F e r n á n d e z , 
i Celest ina; F e r n á n d e z . Audos ia ; F e r n á n d e z , 
J o a q u í n : F e r n á n d e z , Rosa; F e r n á n d e z . Jo-
s é ; F e r n á n d e z . A n t o n i a ; F e r n á n d e z . J o s é ; 
Fyguesas. B a r t o l o m é . 
G 
G a r c í a . J o s é : G a r d a . Juan : ' G a r d a , M a -
r i ano ; G a r c í a , Juan; G a r d a . M a t i l d e ; Gar-
d a . M i g u e l ; G a r d a . Bonifac io ; G a r c í a . 
Faus t ino ; Granda, A n t o n i o ; Gallano, Con-
c e p c i ó n ; Grau , Dolores; Granda,* Josefa; 
Gallo, Juan ; Galego, Pedro; G ó m e z , J o s é 
R a m ó n ; l^pnz&Iez, E n c a r n a c i ó n : Gonzá l ez , 
Teresa: CMIq^ez. Francisco; Gonzá l ez , Con-
cha; G o n z á l e z , Adela ; Gonzá l ez , J o s é ; Gue-
vara , Manuel . 
H 
Habaada. R a m i r o ; Herrera , Angel . 
I 
I b á ñ e z , Francisca; Islas, Santiago. 
L 
Lago . Diego; L i m a , H l p ó l H o : Leí?, P^" 
dro ; L ó p e z . Juan; L ó p e z , J e s ú s ; Lozano, 
R a m ó n ; L ó p e z , J o s é ; López , Manuel . 
M 
M a r ó n . Sara; M a r t í n . Melchor : Mazón , 
M i l a g r o s ; Malques, J o s é ; M e n é n d e z . A n -
t o l í n ; M e n é n d e z , A v e l i n o ; M é n d e z , Ense-
b io ; Montero , C é s a r ; Morón , T o m á s ; M u -
ñoz , A n t o n i o . 
N 
Matera , J o a q u í n ; Negro, Manue l ; N o -
bl , J e s ú s . 
O 
Otaola , An ice to ; Or t lz . l A ñ s ; Orozco, 
Carmen; Ontelval , Celestino. 
P 
Prnda, Juanl to ; Palla, M a r í a ; Pas to r r i -
sa, R a m ó n ; Podrido. Domingo A n t o n i o ; 
Pere l ra , Francisco; P é r e z , Manue l ; P é r e z , 




Raefefa, M a r í a ; Rey. U r b a n o ; R e n t é . 
J o s é ; R e n t é de Vales, J o s é ; Riesgo, Ra-
m ó n ; Rlvero , Buenaventura ; Ríos , N i c o -
l á s ; R ivera . Marce l ino ; R l y á , Segundo; 
R o d r í g u e z . Dolores Y á ñ e z ; R o d r í g u e z , A n -
gela; R o d r í g u e z , Perfecto; R o d r í g u e z , Ge-
noveba; R o d r í g u e z , Juan; R o d r í g u e z , Pe-
dro ; R o d r í g u e z . V í c t o r . 
S 
S á n c h e z , Rosar io; S a a v é d r a , J o s é ; S á n -
chez, C á n d i d o ; San J o s é , Celestina; Sel-
gas. C o n c e p c i ó n ; Serrate. Antonio-; Sera-
pio. Reverendo Padre; Solé . J o a q u í n ; Su -
pe rv l l l a . Doctor ; S u á r e z , Eustaquio . 
T 
TeTlerta, Pedro; Torres, Migue l de; T o -
ca, Gervasio. 
V 
V á z q u e z , V l c t o r l o ; V á z q u e z . E v a r i s t o ; 
V á z q u e z . J o s é ; V á z q u e z , Carmen; V á z -
quez. J o s é ; Vega. Corent lno; Vega, A n -
ton io ; V i l l a r , Justo; V l l a , Francisca. 
A p r inc ip ios de curso, los estudiantes 
Cuba deben m i r a r por sus interesas y ver 
d ó n d e hay buenos -libros y baratos. 
Pues pa ra eso v a y a n á " L a Moderna Poe-
s ía , " Obispo 185, donde hay un gran sur-
t i d o de l ibros de texto m o d e r n í s i m o s , á 
precios i n v e r o s í m i l e s . 
Pote dice que quiere saJir de ellos e:i 
lo que va de semana, y los da á menos del 
costo. No crean que eso es un reclamo, 
no s e ñ o r ; l ibros de Derecho, de Medic ina , 
de H i s t o r i a , de L i t e r a t u r a y S o c i o l o g í a y 
M a t e m á t i c a s , y los textos oficiales de la 
Un ive r s idad y del In s t i t u to , e s t á n a l l í , y 
no hay quien los dé a l precio que ¿Os da 
Pote. 
Aprovechen la ocas ión los j ó v e n e s es-
tudiantes y p o d r á n cursar sus estudios 
con m u y poco dinero. 
En cuantos casos están indicados ol 
aceite de bacalao y emulsiones de és-
te con hipofosfitos, so usa 'el blNA-
MOGENO SAIZ D E CAJILOS, con 
éxito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nutrir mucho más que los 
citados medicamentos, pudiéndose 
tomar lo mismo en invierno que en 
verano, cura raquitismo. 
NACIONAL.— 
Oine "Rosas."—Función por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matince. 
P A Y R E T . — 
Gran Corapaííía de Opereta y Zar-
zuela . Española. 
Función diaria, por tandas, 
A las ocho: Portfolio Cubano. 
A las nueve: La Corte de F a r a ó n . 
A la-s diez: La Cañonera. 
TEATRO A L B I S U . — 
No liemos recibido el programa. 
TEAT'ÍO MASTI — 
No hemos recibido el programa. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l jueves 4, solemne misa cantada á 
Nues t ra S e ñ o r a déí Sagrado C o r a z ó n . 
Todos los d í a s del mes de Octubre, ter-
minada la misa de ocho, expos i c ión del 
S a n t í s i m o , rosarlo y reserva. 
11751 3-3 
W I E R I O D E S A R T A C L A R A 
E l jueves p r ó x i m o , de 6 á 7 de la tarde, 
t e n d r á lugar en esta iglesia el piadoso 
ejercicio de la H o r a Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento 
de los Cofrades y d e m á s amantes fieles 
del C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. M . D. G. 
11749 3-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a 3 de Octubre, p r imer martes, dedi -
cado á San Anton io de Padua. 
A las siete y media a. m.. preces a l 
Santo. A las ocho a. m.. misa cantada 
con s e r m ó n por el R. P. Direc tor . 
D e s p u é s de la misa, s e g ú n costumbre, 
se r e p a r t i r á n objetos piadosos en honor 
de San Antonio . 
A. M . D. G. 
116-14 4-29 
CAIA D[ AHORRO DE LOS SOCIOS 
D E L 
d í R O ASTURIANO 
Se avisa por este medio á los s e ñ o r e s 
Depositantes á I n t e r é s , q\ie pueden pasar 
con sus l ibretas por esta oficina, para 
que les sean abonados los Intereses co-
rrespondientes a l tercer t r imes t re t e r m i -
nado en 30 de Septiembre ú l t i m o . 
Habana, Octubre Io. de 19H. 
E l Secretarlo, 
E . González Bobes. 
C 2915 4t-2 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 3 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Oircular—-uu Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Sant^ 
A-ngel. 
Santos Cándido, Dionisio y Evaldo, 
mártires; Gerardo y Esiquio, confeso-
res: santa Florencia, mártir. 
San Evaldo. mártir. Cuando San 
Yilibrondo y sus compañeros, llpgn-
ron j fines del siglo VIT y la Frisia, 
dos hermanos, ingleses de nación, y 
ambos sacerdotes, quisieron seguir su 
ejemplo y resolvieron ir a predicar el 
Evangelio á los idólatras. Dirigié-
ronse al país de los antiguos sajones, 
llamado después IVcslfalia : habién-
dose perfeccionado antes en la? solé-; 
dades d? Irlanda eft las ciencias y en 
>la virtud. Como los dos tenían un mis-
mo nombre, les distinguían por el 
color de sus cabellos, llamando al uno 
Evaldo el Negro, y al otro Evaldo el 
Blanco. 
Poco tiempo despuós do haber lle-
gado los dos santos al país que ha-
bían es-cogido para teatro de sus mi-
siones fueron martirizados después de 
haberle hecho sufrir cniolos tormen-
tos, arrojando en seguida los cuerpos 
dé ambos en el Rbin. 
Sin embargo. Dios, oue quería mos-
trar la gloria de sus siervos, no quiso 
que aquel precioso tesoro quedase 
oculto en las aguas; de noche se apa-
réelo una luz milagros-a que reveló 
á otro santo misionero el lugar don-
de se hallaban las sagradas reliquias, 
las cuales fueron recogidas y enterra-
das en el mismo lugar de su martirio, 
hasta que las trasladaron á Colonia, 
donde se conservan. 
E l martirio de estos Santos sucedió, 
según Beda, el dia 3 de Octubre del 
año 6O.-) 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 3—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre, en San Nicolás 
E L D O S D K M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta n c 
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B L . P O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2724 S. 1 
E N S H f f A X Z A C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L . Atendiendo á muchos pe* 
(Jidos que he reeibido de correspondencia 
comercial é ing lé s , alpriré unas clases emr 
pezando el 9 de Octubre á. las ocho de l a 
noche. Precios mOdlcos. D i r ig i r s e á Miss 
H , Prado 16, ant iguo. 11724 8-3 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33. Directopas: Melles. Martinon 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. I d i o -
mas. Se admi ten medio internas y exter-
nas. So fac i l i t an prospectos. 
11793 15-3 
T H A C H B R O F E N G L J S H . — S I S T E M A 
moderno; p í d a s e c i rcular . Ing lé s , T a q u i -
g r a f í a , O r t o g r a f í a y T e n e d u r í a á d o m i c i -
l i o ; fraduociones; honorarios m é d i c o s . Por 
correo á- S u á r o z , Santa Catal ina 27, V í -
bora. 11697 15-1 O. 
Cartas detenidas en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos: 
E S P A Ñ A 
A 
Alba . Federico; Alvarez, A u r e l i u ; A r -
menteros. E m i l i o ; Areham, Juan A n t o n i o : 
Als ina , Francisco; A l v i t e , M a n u e l ; Ar l a s , 
J o s é R.; Arcos, M i g u e l ; Alonso. Tan i s ; 
Azcue, Eus taquio ; A g ü e r a , Francisco; A l -
mayor , Manue l ; A g u l r r e , Ange l . 
B 
Barros , Manue l ; Blanco, M a n u e l : B l a n -
co. Manue l : B o l a ñ o , V a l e n t í n ; Barr ios , A n -
ton io ; Balseiro, M a r í a ; Bouza, Juaq ; Bosch 
J o s é . 
C 
C a s t i ñ e i r a . . A n t o n i o ; Carbal le i ra . A n d r é s ; 
Cabeza. Socorro; Casti l lo. Al fonso ; Cas-
t ro , J o s é T r i l l o ; C á n d a n o . Va le r i ano ; Ca-
r ida , Gabr ie l ; Catal ina , s e ñ o r a ; Cocelo, 
J o s é ; Costaes, En r ique ; Cuervo, Jos . 
Iglesia de tetra Señora del Pilar! 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A 
E l p r ó x i m o domingo, p r imero de O c t u -
bre, será, la ape r tu ra del catecismo en esta 
Par roquia , de 12 á, 3 de la tarde. S u p l i -
camos á. los padres c a t ó l i c o s e n y i e ú ü sus 
hi jos á ins t ru i rse en los deberes que t i e -
ueu para con su r e l i g i ó n y sus padres. 
E l d í a 12 la Iglesia celebra la f e s t iv i -
dad de Nuestra S e ñ o r a del P i l a r y como 
pa t rona de esta fe l ig res ía h a b r á misa so-
lemne á las ocho, ocupando la c á t e d r a sa-
grada e! Reverendo P. A m i v ó . 
E&te mismo d í a á las siete de la tarde 
d a r á p r inc ip io á un solemno t r iduo en el 
que p r e d i c a r á el I l t m o . Sr. Mag i s t r a l de la 
Ca tedra l ; el d ía 14. se t r a s l a d a r á la San-
t í s i m a V i r g e n pr.ocesionalmeute de la casa 
de la Camarera á la Iglesia, y t e r m i n a r á 
el acto religioso con una Salve á toda or-
questa y á c o n t i n u a c i ó n en ia plazuela de 
l a Iglesia, que e s t á profusamente i l u m i n a -
da, se q u e m a r á n vistosos y a r t í s t i c o s fue-
gos ar t i f ic iales , amenizando el acto la ban-
da mun ic ipa l que el bondadoso señor A l -
calde, como siempre, t e n d r á la a m a b i l i -
dad de ceder. 
E l domingo 15. diana por las calles del 
ba r r io y repique de campanas; Misa de 
c o m u n i ó n á las siete y media. A las nueve, 
misa solemne con asistencia del l l t m o . y 
Rvdmo . Sr. Obispo; o c u p a r á la c á t e d r a sa-
grada el mismo Sr. M a g i s t r a l R. P. M é n -
dez. 
E l laureado maestro Sr. Pastor con su 
g ran capi l la y orquesta es el encargado 
de la parte musical . 
E l p á r r o c o v la camarera i nv i t an a los 
fieles á honrar á su pa t rona la V i r g e n del 
P i la r . 
11704 l t - 3 0 34-1 
Colegio de San Agustín 
DE PRiMERA Y SEGUNDA E N S E l A M i 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus h i jos al N o r -
te? ¿ S e r á posible que reciban allí tan 
buena e d u c a c i ó n como a q u í , en la H a b a -
na? ¿ P o d r á n aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como a q u í en la Habana? 
¿ E s t á usted seguro de que al l í hayan de 
respi rar ambiente de sanas influencias? 
¿ E s e c o n o m í a para ustud enviar sus h i -
jos a l Nor te? E l , C O L E G I O D E S A N 
A G U S T I N responde sat isfactoraimonte á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
t á l o g o . 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n 
no se circunscribe á i l u s t r a r la in te l igen-
cia de los alumos con só l idos conocimien-
tos c ient í f icos y dominio completo del id io-
m a ing lés , sino que se extiende á fo rmar 
su co razón , sus costumbres y c a r á c t e r , 
a rmonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la e d u c a c i ó p cien-
t íf ica la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelta á que 
c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
g o g í a moderna. H a y departamento espe-
cial pftra los n i ñ o s de G, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a apor tura de curso t e n d r á 
lugar el d í a 4 de Septiembre. E l id ioma 
oficial del Colegio es el I ng l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores e s p a ñ o l e s . 
La e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ra to r io para la Escuela d" Ingen ie r í a de 
la Univers idad y de los Estados Unidos , 
y se pone especial esmero en la expl ica-
ción de las M a t e m á t i c a s , base fundamen-
tal de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N . Director. 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
C 2801 S. 12 
C O L E G I O 
ADRlo-Hispano-Frflncés.—1^ y 2? En-
señanza.—Comercio 0 Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. 1. 
11236 13-8 20 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augus tus Roberts. au to r del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia ; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son d ia -
r las ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el o ído . 11707 13-1 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , R E S I -
deute en la Habana hace muchos a ñ o s , de-
sea dar lecciones de I n g l é s en cambio de 
cuar to y comida. I n o r m a r á n : Calzada 
n ú m . 92. Vedado. 11671 8-30 
U N S E Ñ O R 
de bastante capacidad, de oficios a l b a ñ l l 
5r cantero, r e c i é n llegado de New Y o r k , 
con referencias de grandes empresas i n -
glesas y e s p a ñ o l a s , y conocido por personas 
naturales de esta capi ta l y de b r i l l an t e 
r e p u t a c i ó n , desea colocarse de capataz de 
cuadr i l las , como lo ha sido varias veces, 
en construcciones de caneteras , puentes 6 
a lcantar i l lados ; entiende de planos, de n i -
velaciones y de lo d e m á s que se precisa 
para lo que sol ic i ta , como lo puede acredi -
ta r con documentos que tiene en s u poder. 
Mateo Romero R ó g e l . Calzada del Cerro 
n ú m . 547, Habana. l]To7 4-.^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. V i -
llegas n ú m . 30, ant iguo, cuar to n ú m . 4. 
11741 4-3 
P R O F E S O R R I É S C H 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Le t ras y T e n e d u r í a . Prepara aspirantes a l 
Magis te r io . Escobar n ú m . 58, altos. 
11148 26-17 S. 
LEON ICHASO 
Licenciado en Fi losofía y Letras 
Da lecciones de P r i m e r a y Segunda E n -
eeftanaa y de p r e p a r a c i ó n para el ms -
gister io. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co 6 i d Teniente Rey 3& 
altoa. G. 
J U L I A N M U A R E S , PROFESOR C A L 1 -
grafo ; cjases á domic i l io y recibo ó r d e n e s 
en m i domic i l io , Monte 2 A, donde expen-
do los cuadernos de e s c r i t u r i que l levan 
m i nombre, propios para los n iños por la 
eficacia de m i sistema, puramente p r á c -
tico. 11418 ' d-24 
E S T H E R 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus alases el cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
DOS C R I A D A S SE N E C E S I T A N P A R A 
un m a t r i m o n i o , una para cocinera y . la 
o t ra para cr iada de mano, que sepan s u 
o b l i g a c i ó n y tengan referencias. San M i -
guel n ú m . Cl, moderno. 
11733 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; es fo rmal , 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido y quien la garant ice; I n f o r -
m a n : Apodaca 17, ant iguo, bajos. 
11732 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una s e ñ o r a de mediana edad cou 
una n i ñ a de doce a ñ o s . In formes : Tcn ien-
tcRey 59. accesoria. 11730 4-3 
U N J O V E N D E 20 A Ñ O S , E S P A Ñ O L , 
se ofrece para criado en casa de comercio 
ó p a r t i c u l a r . Informan en el Vedado, cail? 
5a. n ú m . 29, esquina á F , J o s é R a m ó n V i -
dal . 11720 4-3 
SE S O L I C I T A 
una cr iada de mano en Manr ique 73, an -
t iguo, ó 99, moderno, altos. 
11728 4-3 
Gran Agencia de Colocaciones 
C 2647 26-e 
H I S T O R I A 
de la toma de la Habana por los ingleses, 
con l á m i n a s , planos y vistas de aquella 
época , por Bachi l le r y Morales, 90 cts. Jd. 
por Culteras , $1-20. Obispo 86, l i b r e r í a , M . 
Rlcoy . 11779 4-3 
C A R T I L L A 
para cubicar r á p i d a m e n t e cualquier clase 
de madera sin necesidad de lápiz n i pa-
pel : 40 cts. Obispo 88, l i b r e r í a , M . Rlcoy. 
11635 4-29 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Sugest lÓJi . A u t o - s u g e s t i ó n . Ocul t i smo 
or ien ta l . Domin io y c u l t u r a de la voluntad , 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la m á s 
p r á c t i c a de las publicadas hasta la fecha. 
U u g ran volumen con 128 p á g i n a s , un peso. 
Se remi te franco de porte y certicado por 
$1-08 Cy. " L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r -
lón, Dragones frente al teatro M a r t í . 
G 2643 26-5 S. 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esta an t igua y acreditada casa f ac i l i t a , 
con referencias, criados de ambos sexos á 
las casas par t iculares , a l comercio, hoteles, 
fondas y c a f é s ; dependencia en todos los 
g i ros se mandan para toda la isla, y t r aba -
jadores para el campo. ' 11722 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N - J O V E N P E -
ninsular , de criado de mano ó camarero: 
t ienen quien lo recomiende; i n f o r m a n en 
Consulado S9, ant iguo. 11803 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de criado de mano ó camarero, en 
casa de buena f a m i l i a ; t iene quien lo re-
comiende, y sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n 115, t ren do 
lavado. 11801 4-3 
M A E S T R O C O C I N E R O . S O L I C I T A C ( > 
locac ión , en casa de comercio ó p a r t i c u l a r ; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; no le impor t a que sea 
para el campo; i n f o r m a n : Calle N n ú m . 2, 
esquina á 7a., bodega. Vedado. 
11800 4-3 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , por Ro-
que Barc ia . Nueva edic ión 1911. U n tomo 
de 1,162 p á g i n a s , te la de color : $1 plata. 
Se r emi t e franco dé porte y certificado por 
$1-0S Cy. " L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r r 
lón . Dragones frente al teatro M a r t í . 
C 2642 26-5 S. 
U N A M O D I S T A F R A N C E S A . E X - C O R -
tadora de P a r í a , se ofrece para t ienda de 
modas 6 a l m a c é n . I n d u s t r i a n ú m . 2?. 
11727 4-3 
I N G E N I E R O S 
Agéft teé dé Marcas de F á b r i c a s . Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n -y 
Propiedad in te lec tua l . Proyectos é Ins ta -
laciones de todas clases de Industr ias , Ta^ 
saciones. Peritajes y Medic ión de Terrenos. 
Oficina: Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
n442 26-24 S-
POZ0S ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T E Y & C 0 1 T 7 \ r A Y 
C 2750 
C u b a 6 0 . A p a r t a d o 10*58 
S. 1 
n n a casa de planta baja que e s t é en buen 
estado, comprendida entre las calles Reina 
y San L á z a r o , Prado y B e l a s c o a í n . Se 
acepta de c o n s t r u c c i ó n ant igua, con t a l de 
que tenga buen pat io y e s t é en calle ancha. 
O t r a en ma l estado por San L á z a r o ó M a -
r ina . D i r ig i r s e por escrito á J. Grana, 
Monte 83, al tos. N o se t r a t a con corre-
dores. 11588 5-28 
E l martes 26 del corriente se ha ex t r a -
viado, desde Galiano esquina á San J o s é 
has ta los Cuatro Caminos, una car te ra 
do piel, de bolsil lo, conteniendo varias ano-
taciones y papeles ú t i l e s sólo para su due-
ño . S e r á grat i f icado el que la entregue con 
todos sus paneles en la calle de L a m p a -
r i l l a n ú m . 4, altos, por Bara t i l l o . 
11631 4-29 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio. Id iomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admiten Internos y ex-
ternos. Unico eñ la Habana en que los 
n i ñ o s comen "4 la car ta" . Clases diurnas, 
nocturnas y por correspondencia. Di rec-
c i ó n : Orf i la y Ezcurra . 
11471 ] 10-26 
J . P I C H A R D O 
Clases de i n s t r u c c i ó n elemental y supe-
r i o r ; Inglés, repaso de a s í g n n t u . a s de se-
cunda c n s e ñ a u z a . A domic i l io ú en Je-
s ú s del Monte 626. T e l é f o n o A-6653. 
11689 8-2S 
C O C I N E R A 
Se sol ici ta para corta fami l ia una coci-
nera que sepa bien el oficio. O b r a p í a n ú -
mero 24, al tos; entrada por el A l m a c é n . 
UT72 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referen-
cias. Paseo n ú m . 220, entre 21 y 23, V e -
dado. 11748 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada, sol ic i ta co locac ión de cr iada de m a -
no ó manejadora, teniendo quien la ga-
ran t i ce ; no acude por tarjetas postales. 
Monte n ú m . 115, moderno, entrada por A n -
geles. altos. 11750 4-3 
S O L I C I T U D 
Se desea una persona intel igente en t r a -
bajos de campo, jardines y hortal izas, a s í 
como en el cuidado de animales, y que t e n -
ga recomendaciones, para mayora l de una 
qu in t a p r ó x i m a á la Habana. Sueldo: "se-
senta y tres pesos oro" y casa, pero sin 
comida. P o d r í a l levar su s e ñ o r a s iempre 
que no tenga n iños . In forman en San I g -
nacio 50, de 8 á 12 a. m. y de 3 á 5 p. m . 
Preguntar por don M i g u e l H e r n á n d e z . 
11753 4-3 
U N A C R I A N D E R A D E M E S Y M E -
dio dpsea colocarse. I n f o r m a r á n : Re ina 
69, altos, tercer piso, cuar to n ú m . 4. 
_ 11754 4-3 
' SE ' S O L I C I T A " U N A C R I A D A D E ^ l A -
n ó para ayudar en los quehaceres de l a 
casa, qye sepa coser á la m á q u i n a y t r a i -
ga recomendaciones; que sea peninsular : 
sueldo: 3 c e n t é n o s , ropa l i m p i a y ropa de 
cama. Monte 346. 11755 4-3 
U N A J O V E N A S T U R I A N Á " D G S E A CO-
locarf-:e de mitf^ja-dora ó criada de mano, 
en caga de buen t r a t o ; no tiene pre ten-
siones; tiene quien la garantice. Monta 
39. ajtos. 11756 4-3 
SE S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, ypa crjada de mano que sepa su o b l i -
g a c i ó n ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
11757 4-3 
DOS J O V E N E S D E COLOR D E S E A N 
colocarse; una pava coser y l impieza de 
habitaciones, sueldo 3 centenes: y la o t r a 
de manejadora: tienen referencias. Ip fo r -
mes Vives 113. 11758 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa par t i cu la r 6 
de comercio; sabe c u m p l i r y tiene referen-
cias. Informes:. Corrales n ú m . 155. 
11761 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse; una de cr iada de mano y 
o t r a de manejadora^ sabon c u m p l i r con su 
¡ ob l i gac ión . Inquis idor n ú m . 29. 
11760 . 4-3 
SE S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A - P E -
ninsular,- que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea 
aseada; se le. d a r á buen sueldo; se prefie-
re r e c i é n llegada.- Monte 397, moderno. 
11764 4-3 
V E D A D O . H N U M . 89. E N T R E L I N E A 
y 9. se sol ic i ta una s e ñ o r a fo rmal para 
cocinar á un ma t r imon io y ayudar á los 
quehaceres de la casa; ha de d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . 1176G 4-3 
C O C I N E R A ; SE S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión . M u r a l l a 
74, altos. 11768 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; ó de c r iada ; sabe coser á m á q u i n a ; 
i n f o r m a r á n : San J o s é 82, moderno. 
11769 4-3 
SE " S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O S E -
ñ o r i t a de c ier ta edad, que sepa de cocina 
y d e m á s quehaceres de la casa; sueldo: 
$15-90 oro; que duerma fuera del acomo-
do. Moqte 253, an t iguo , altos. 
11770 4-3 
S A N M I G U E L 270, U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cr iada de mano; tiene 
quien la recomiende. 11776 4-3 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n do cr iada de mano, de habi tac io-
nes ó camarera, teniendo quien l a g a r a n t i -
ce; sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Hor-
naza 45 y 47, antiguo. 
11777 4-3 
V E D A D O , C A L L E 17 N U M . 285, E N T R E 
C y D. Sol ic i tan una muchacha de 12 á 
15 a ñ o s para cuidar dos n i ñ o s . Sueldo: 
$5-30 oro. 11780 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y coser á l a m á q u i n a , te-
niendo referencias; gana 3 centenes y ropa 
l imp ia . F a c t o r í a n ú m . 23, altos de la bo-
dega. 11781 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero peninsular , en casa pa r t i cu l a r ó 
a l m a c é n ; sabe cumpl i r con su deber; a v i -
s á r s e l e personalmente en F a c t o r í a n ú m . 17. 
11746 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de fami l i a ó de 
comercio, teniendo quien la garantice. R e i -
na n ú m . 19, cuarto n ú m . 2. 
11744 4-3 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
no, desea colocarse una joven peninsular 
Gon buenas referencias. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor 29. 11787 4-3 
S A N R A F A E L 157; SE S O L I C I T A U N A 
cr iada para una casa p e q u e ñ a y cuidar un 
n iño . Se dan y toman referencias; buen 
sueldo. 11743 4-3 
U N A S I A T I C O , B U E N COCINERO, SO-
l l c i t a co locac ión en casa de f ami l i a ó de 
comercio; sabe bien su oficio á la espa-
ño la y c r io l la . Esperanza n ú m . 3. 
11742 4-3 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una cocina para f ami l i a , 
establecimiento, etc. Indus t r i a 121, pe lu -
q u e r í a "Pi la r" , in fo rman . 
11740 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, desean colocarse de criadas de ma-
no; una entiende de, cocina; duermen on 
el acomodo. In forman en F a c t o r í a n ú m e -
ro 29. 1173a i .¿ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular ; sueldo m í n i m o : $15-90. H a -
bana n ú m . 128, cuar to n ú m . 3. 
11786 4-3 
U N A C R1 A N D E R A C O N B U E N A Y 
abundante leche, desea colocarse; t iene su 
n i ñ a que puede verse. P o d i o 42 antiguo, 
cuar to n ú m . 3. 11790 4-3 
SE O F R E C E U N . J O V E N Q U E P O S E E 
E L I N G L E S , C O N T A B I L I D A D Y U N PO-
CO D E M E C A N O G R A F I A : M A S 1NFOR-
M B S A Mi M . P I N A R , P O S T A L , CORREO 
H A B A N A . 11798 5-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano en casa de 
mora l idad ; tiene buenas referencias; suel-
do: 3 centenes. In fo rman : Soledad 16. an-
t lguo . 11797 4.3 
C R I A D A D E M A N O : "BÑ R E I N A lTÍ 
se so l ic l í a una bucn.-i feriada paria las ha-
bitaciones:, y es necesario qm presente re-
ferencias de cavas donde haya servido. 
11796 4.3 
1 2 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n cL- la n i n ñ a n a . — O c t u b r e 3 d é 1011. 
N 0 V E L A S J 0 _ R T A S . 
L A C A S A E N C A N T A D A 
Aunque estuve poco tiempo, me 
sobro para da-r una vuelta por '.os 
pintorescos alrededores d€ la vibii , 
que circundaban montañas y besaba 
el maír. l lamándome desde luego la 
^ténción una casita muy linda, casi 
r.n chalet, yemioculta en la espesura y. 
en pleno verano, herméticamente ce 
rrada, 
HaKJÍa tiempo que andaba yo con 
ganas de adquirir una finca corno 
aquélla, sin grandes pretensiones, en 
una población de segundo orden y 
que no lo ñ iera de baños, pues :nc-
pusta la libertad de la vida de campo, 
aunque no lejos de la ciudad. 
Tan buena impresión me produjo 
la casita y su siruacit'n. que me fui 
derechito á la fonda donde paraba y 
preguntfi si aquélla estaba en venta. 
La hija del fondista me dijo, entre 
asustada y sonriente: 
—'Es la casa e n c a n t a d a , no la com-
pre usted. 
Esto me hizo entrar en curiosidad, 
sin participar de la semílúgubre im-
presión que mi pregunta había produ-
cido, porque tenía sabidas una por-
ción de historias de casas encantadas 
v cuyo hechizo consistía en la fabrica-
ción de monedas falsas, los juegos 
prohibidos ú otra cosa peor. 
—'Bueno, bueno, dije; agradezco el 
consejo y la iutención. pero quisiera 
conocer el encanto antes de renun-
ciar. . . 
—Es una explicación muy corta. 
En esta casa vivía un viejo solitario 
que no trataba ni recibía á nadie. E! 
m i s i n o ayudó á la construcción luego 
de llegado de las Amérieas. En esa 
casa se le halló muerto, al parecer de 
muerte natural, según certificaron los 
médicos. Nadie ha venido á reclamar 
su herencia. En un testamento ordenó 
3a venta del mobiliario para pagar los 
crastos de su entierro y honras fúne-
bres, destina-ndo el resto al pago .le 
la contribución en euauto alcanzase. 
—%Y- alcanza todavía? 
—Así parece, puesto que los recau-
dadores no la han embargado, que se 
sepa. 
Pero el t r ibunal . . . 
—El tribunal ocupó ó inventarió el 
mobiliario y una pequeña cantidad de 
dinero; mas. en cuanto se descubrió el 
testarnento. hecho de letra y puño del 
viejo, cesó de intervenir . . . 
—Habría cláusula hereditaria, est) 
^s. nombramiento de heredero. 
— ü ñ nombramiento muy raro. 
Nombró ht'ivdero á aquel que fuese 
á vivir solo en la casita durante un 
año sin abandonarla un solo día, ni 
un solo momento. Debían dirigirse al 
a-lcalde. á quien encargó que. por or-
den riguroso de presentación, entre-
gase la llave. 
— í H a c í a n muchos la prueba? 
—Solo tres. Kl primero huyó des-
pavorido á la mañana siguiente di-
ciendo que la sombra del difunto le 
scoiiÍH á todas partes; el segundo... 
fué hallado ahogado en el estanque, 
sin que la justicia pudiera dar con 
ningún indicio ó rastro de crimen; y 
C'l tercero. 
—/.Se evaporó tal vez? 
—'Usted lo ha acertado. Se sabe 
cuándo entró y no se le ha visto salir, 
ni se sabe si está dentro vivo ó) muer-
to . . . Ya ve usted si hay motivo para 
creer que la casa está embrujada ó 
encantada. 
—Pues yo no dudo. Yo voy. . . 
—¿A aumentar el número de las 
víctimas? 
—No. A adquirir en buena ley una 
casa y el terreno que la circunda. 
/Cómo? Esto me lo dirá un abogado. 
El caso debe estar previsto en el Có-
digo. . . 
—'¡Guárdese usted, caballero, de 
hacer ta'l. 
—;No me asustan las brujas, ni 
los encantos, y en cambio me gusta 
mucho da casita y cuanto la rodea. 
Con la ayuda de Dios y la justicia, 
será mía. 
Y lo fué sin tardar mucho, de una 
manera que nada tenía de extraordi-
nario. El> fondo destinado al pago de 
la contribución se agotó ; la Haciena.» 
puso en subasta la finca y yo fui el 
único postor, con la ganguita de ad-
judicárseme por los dos tercios de!-
precio de tasación, que fué muy bajo 
como reclamo de licitadores. 
Confieso que no me tentó ni un mo-
mento la idea de ser el cuarto aspi-
rante á la herencia. Xo creo en sorti-
legios, fantasmas, ni encantamientos, 
pero. . . Pongo puntos suspensivos por-
que no sé qué pero ponerle á ese pe-
ro. Mis lectores, en mi caso, no lo sa-




S O L I C I T O F O T O G R A F O S Y A G E N T E S 
para retratos de todas clases; ef que no 
sepa se le e n s e ñ a ; trayendo de $20 á $50. 
Se ganan de $2 á $4 diarios (sin palucha). 
Eprido 1«, de 1 á 3, informes en la Barbería. 
Vendo y compro aparatos de todas clases. 
_J_1802_ 4.3 
U N BTTEN CO(flNTERb"'DE"c"OLOR" D E -
sea colocarse en casa particular para el 
campo: es un gran repostero y cocina & la 
criolla, francesa y española; lleva muchas 
a ñ o s en el oficio y tiene buenas ref-irer.-
das . Informan: Virtudes 13, \ todas ho-
ras. 11790 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N 
buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera 6 media; tiene buenas 
referencias; puede verse su niño en la 
"Campa," Carlos I I I núm. 247. 
11789 i - s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ~ D E 
Roque Gallego, Aguiar 72, Telf A-2404. 
E n quince minutos y con referenc.as, fa-
cilito criados, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
11788 • 4 .J 
J O V E N A L E M A N , S E O F R E C E P A R A 
llevar correspondencia en a lemin ó inglés, 
por algunas horas al día. M6dica cuota. 
Dir í jase á este periódico. 
11815 15-30 S. 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N K L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y piano, á domicilio y en su 
morada . Precios convencionales. Calle 25 
n ü m . 221, Vedado. 11726 10-3 
D E S E T " C O L O C A R S E ~ U N A M U C H A -
cha joven, para limpieza de habitaciones 
y coser, ha de ser familia honrada; infor-
mes: Plaza del Polvorín , altos, entrada por 
Zulueta núm. 1. 11725 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea formal y haga mandados, en 
Pr ínc ipe Asturias entre Estrada Pa lma y 
la loma, frente & "Villa Leocadia" (V íbo -
r a ) ; sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
11723 4-3 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R 
Se solicita un socio con poco capital pa-
r a impulsar una industria nueva en el país. 
Informan en Lampari l la 53. Administra-
c ión del blsemanario "Subastas." 
116S8 g . i 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N E S T A -
blecimiento de v íveres , un joven enten-
dido en el giro con nueve a ñ o s de práct ica 
y algunos ahorros; tiene quien le reco-
miendo. Reina y Escobar, bodega 
11714 4.1 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A U N A 
que sepa bien el oficio, sea joven, duerme 
en la colocación y este bien recomendada. 
Cerro 547. esquina á Buenos Aires. Suel-
do^ J i c e n ten es. 11713 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano, 
tenierdo quien la garantice. Habana n ú -
mero 98. antiguo. 11711 4-1 
UN'A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " SO~ 
licita colocarse ft leche entera, de tres me-
ses, teniendo qvlen responda por ella. Sol 
mnns. 1̂  y 16, fonda 
11716 ^ 4.t 
S E S O L I C I T A , E N L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 360, una criada de mano 
que s(>a peninsular; sueldo: 3 centenes v 
ropa limpia; que sepa cumplir con su obli-
gac ión y zurcir: no se admite sin refe-
rencias. 11609 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ^ S O -
U c i U colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses, teniendo quien 
la garantice. Infanta nflm. 47, frente á 
" L a Estrel la." 1 1698 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano ú otra cosa análoga, un matrimonio 
peninsular, joven: tiene recomendaciones; 
i n f o r m a r á n : hotel Oran Continental. Ofl-
rl«'S 54. 11654 4.1 
C R I A D O D E MANO 
Se solicita un criado práctico en el ser-
virlo de mesa: que tenga referencias Con-
cepc ión núm. 9, Tulipán 
11691 j , 
D E S E A C O L O C A R S E DBTT^RIADO D E 
mano, un joven de color, tiene personss 
que lo recomienden: h« de .«e- casa decen-
n69oorm*'D en 0brapía n<5m I - •It^p. 
una M-uda de mano, blanca 6 de color 
'iJRH S<!T,A SU obli«a«->6n; San Rafael 303' modei-iiu. i i « 8 9 ^ y 0 ' 
E N E S T E V E Z 4 B 
aatiguo, ó 28, moderno, se solicita una se-
ñora de mediana edad para la cocina, y 
al mismo tiempo para a c o m p a ñ a r á otra 
s e ñ o r a ; tiene que ser completamente sola; 
se le da una habitac ión y un sueldo; que 
no tenga pretensiones; si no es así, que no 
se presente. 11721 4-1 
D E S E A COLOCAIÍSE^'UNA C O C I N E R A 
peninsular; no le importa ir al Vedado, 
pagándo le los viajes. Salud núm. 3, pele-
tería " L a Física". 11709 4-1 
" U N C Ó C I Ñ E R O - D E ^ ^ \ " C O L O C A R S E 
en casa particular ó comercio; cocina á 
la e spaño la y á la francesa. Informan: 
Infanta núm. l i ó , por correo J. G. 
11708 4-1 
S E S O L I C I T A U Ñ A MANEJADORA 
americana 6 francesa, para manejar una 
niña de año y medio. Pr ínc ipe 76, á me-
dia cuardra de la Universidad. 
11702 4-1 
1'NA C O C I N E R A " D E L P A I S . B L A N C A , 
solicita colocación en casa de familia ó de 
comercio, ganando 3 centenes: tiene refe-
rencias. Aguiar núm. 62, accesoria izquier-
da^ 11700 4-1 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no que sepa su obligación. E n Prado 111, 
altos. 11C69 4-30 
SE SOLICrTA~UNA C R I A D A D E MA^ 
no que sepa cumplir con su obl igación y 
traiga buenos informes; sueldo: $12 pla-
ta. Lealtad núni. 112, antiguo, bajos. 
11667 i-30 
~~SE S O L I C I T A E N C E R R O 44l>, ESQUL 
na á Buenos Aires, una cocinera peninsu-
lar, que duerma en la .colocación. 
11668 '4-30 
U N A F A M I L I A D E S E A U N A SEÑORA 
6 señor i ta peninsular, de disposición y 
buen carácter, que sepa algo de; ropa de 
s e ñ o r a y n iños y ayude en los quehaceres. 
H a de ser decente y traer buenas referen-
cias. Informes en Cuba núm. 69. 
11665 4-30 
D E S E A C O I . O r A R S E U N A C O C I N E R A 
de color con buenas referencias; entiende 
de todo; sueldo: de 3 centenes en adelan-
te. Gloria núm. 70, moderno. 
11606 i:^0_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, acostumbra-
da á los quehaceres de la casa. .Informes: 
Santa Clara núm. 16, fonda l^a Paloma. 
11675 4-:u» 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criandera de 5 meses, con 
buena y abundante leche, y la otra de cr ia-
da de mano; tienen buenas referencias. In-
formes: Vives núm. 154, altos. 
11C74 4-.".0 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, en hotel ó casa de huéspedes , 
de camareras; una corta y cose por figu-
rín; tienen buenas referencias. Informa-
rán en A v e s t e r á n núm. 16, bodega. 
11673 4-S0 
— S E O F R E C E U N A C O C I N E R A M A D R I -
leña que cocina á la e spaño la y criolla; no 
tiene inconveniente en dormir en el aco-
modo, siempre que haya criada de mano. 
Aguila núm. 155. antiguo. 
11682 4-30 
S E S O L I C I T A . E N L A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del ^lonte núm. 358, antiguo, una 
criada de mano que conozca sus quehace-
res. Sueldo: tres centenes. 
11681 4->f 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A • 
sa de comercio: no se da casa ni comida. 
Horas de trabajo, de 7 de la mañana á 6 
de la tarde. Informan: Obispo 29. anticuo. 
_11679 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular. Informarán en S u á -
rez núm. 105. 11687 4:3^_ 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, cocina á la e spaño la y crio-
lla; tiene buenas referencias. Informan: 
Sol 78 A, moderno, cuarto núm. 18. 
11686 M O 
Antigna Agencia de Colocaciones 
" L a Primera de Aguiar". Aguiar 71, en-
tre Obispo y Obrapía. Telf. A-S090. de Jo-
9t Alonso. 11685 l l ? 0 _ _ 
U N M A T R I M O N I O J O V E N . V I Z C A I N O , 
se coloca para servicios domést icos , en 
casa de buena familia: no tiene inconve-
niente en Ir al campo. Informarán: Com-
pórtela núm. 43, habUaci<V> núm. 6. 
11678 4-30 
P E AMBOS SI V >^ 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ,*no, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. H a y | 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio ^on quien cares-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa ín t imos familiares y 
amigos. 
11676 8-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular dispuesta á ayudar en los que-
haceres de la casa y á dormir en la co-
locac ión; tiene que presentar buenas re-
ferencsis. Corrales núm. 138, antiguo. . 
11619 * 4-29 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U 1 D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
Obispo .59. an t iguo 
Hourcade Crews y C o m p a ñ í a 
D E S E A C O L O C A R S K UNA M A N A -
dora de color, sabe cumplir con su obli-
g á c i ó n ; informes en Cuba 14. 
11618 _4'_29 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
nir.su'.ar de mediana edad, bien práct ico 
en el senecio de comedor y en la limpie-
za; tiene buenas referencias. Sueldo: 4 
centenes. Acosta 22, esquina á Cuba. 
11613 4_29__ 
U N A ~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no; Informarán en Empedrado núm. 14. 
11660 4-nO 
Dinero é Hipeiecas 
A L 7 1 
D E S E A COLOCARSIí UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano; sueldo: tres 
centenes. Soledad 36 D, nuevo 54. 
11614 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A 
de mano, una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Informan en Monto n ú -
mero 241. 11610 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano ó para cuar-
to; tiene quien responda por ella. Infor-
mes: Beiascoafn 115, tren de lavado. 
11645 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
lo.-arse de criado de mano, portero ú otro 
trabajo; sabe cumplir con su oLllgacIjn; 
ir. Tonnes: Plaza del Vapor, esquina de 
Dragones, altos de I>a Perla, núm. 40. de 
8 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
11612 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
vizca ína , para cocinar: tiene hueras refe-
rencias; desea dormir en la co locación: no 
se coloca menos de 4 centenes. Calle 4 
ciUre 17 y 19, Vedado, informan. 
11611 4-29 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N C U A T R O 
j ó v e n e s e spañoles , llegados de España en 
el ú l t imo vapor; . dos de ellos son práct i -
cos en el ramo de tejidos, y los otros dos 
ofrecen sus servicios para cualquier clase 
de giro del comercio. San Pedro núm. 12, 
vidriera. 11615 4-29 
S E C O L O C A U N J O V E N ~ D E P B N ^ 
diente de restaurant: hace el servicio de 
mesa fina, en inglés y español , y desea ser-
vir en familia de buen trato. Informes: 
San Lázaro núm. 25. establecimiento de 
v íveres . 11648 4-29 
E N L A CA L L E ^ 9 — N U M . 6. E N T R í T o 
y N, junto á la batería de Santa Clara, 
Vedado, se solicita una cocinera, blanca 6 
de color, que sepa su obl igación y sea de 
moralidad y duerma en la colocación. 
11633 5-29 
T E N G O $20,000 P A R A H I P O T E C A S E N 
LA I I A U A N A . ( ' E R R O , V E D A D O i J K-
S U S D E L M O N T E . S I N C O B R A R C C -
R R K T A J E . J E R O N I M O L O B E . A M A R -
G U R A 3, A L T O S , D E 11 \ i2 A. M. Y 
D E 3 A 4 P. M. 11 791 6-3 
S E D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
más . Se prefiere tratar directamente. A. 
Langwlth, Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
11 á 1. 11672 15-30 S. 
D I N E R O A l , S K I S V M R O K ) 
Sobre buenas garant ía s doy dinero en hi-
poteca y vendo las casas Maloja, de 714. en 
$4,800: Virtudes, Teniente Rey, San Mi -
guel, Refugio, Lealtad y muchas m á s has-
ta $35,000. Ruz, Amargura núm. 21. 
11429 8-24 
D I N E R O A L 6%%, L O D O Y E N H I P O -
teca sobre* casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Cerro, Vedado y J. del Monte, as í 
como para el campo, P. de Habana, del 9 
al 12?!'. Kigarola, Empedrado 42, de 2 á 6. 
11626 4-29 
M s i i i M m s l i f i E í M l e s 
E N $8,700 S E V E N D E UNA C A S A N U E -
va en la calle de Aguila; admite alto, ace-
ra y cuarter ía á la brisa, muy bonita, con 
sala, saleta, 5|4, comedor al fondo; gran 
patio y traspatio; servicio moderno. I n -
formes y trato con su dueño en Aguila 220. 
11752 8-3 
C A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E . S O -
lar de 25 metros fondo, frente el que desee, 
dos cuadras del tranvía, 25 fondo, frente 
ijrual, en Lagueruela y Estrada Palma, á 
$3-50 el metro. Casas desde $1,500 en ade-
lante en Calzada. Julio C. Peralta, Obispo 
32. de 9 á 11 y de 12 á 2. 
11783 4-3 
S O L I C I T O C O S T C R E R A S Y A P R E N -
dizas. para hacer gorras en el taller. G. 
Suárez . Amargura núm. 63. 
11630 5-29 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I X -
sular para casa particular 6 comercio; en-
tiende la cocina á la francesa y está acos-
tumbrada á tratar con americanos y del 
pa í s ; con buenas recomendaciones de 'as 
casas donde ha estado: informes: Salud 
66: no duerme en la colocación. 
11621 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio ó carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción ó á don Antonio Petit y Estalel la, 
calle Santa Clara 16, Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E , C A S A 
preparada para altos, $6.200: San Lázaro , 
hermosa casa oon fondo al Malecón, $12,000. 
Aguila, de altos, agua redimida, $8,100. E s -
cobar, 5 por 18 metros, moderna, $3,600. 
Estrel la , casa para a l m a c é n ó inquilinato, 
renta 14 centenes, en $8,100. Espada, mag-
nífica casa, $4.000; tres cuadras de Prado, 
espléndida casa de altos. $16,500; Maloja, 
renta 14 centenes. $8,200. Angeles, buena 
casa, $4,600. Julio C. Peralta, Obispo 32 
de 9 á 11 v de 12 á 2. 11784 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora de un niño ó de 
criada de mano, para corta familia; sabe 
cumplir bien y tiene buenas referencia*. 
Informarán en Inquisidor núm. 25. 
11651 4-29 
N K O O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. Infor-
mes gratis, A. del Busto, Prado 101. de 
8 ñ U y_de 2 á 4. 11627 S-29 
U N A S E Ñ O R A C O N ¿ N N I Ñ O ' D E Ü 
años , si" reiariones en este país, desta 
encontrar colocación e:\ ca»a de familia 
para hacer los trabajos de casa; no hace 
cues t ión de sueldo: solo desea ser bien 
tratada. Dirigirse á la calle Santa C l a r a 
núm. 14. 11622 4-29 
—SErSOLICITA U Ñ A C R I A D A ~DÉ MA~ 
no con buenas referencias. Sueldo: tres 
centenes. Angeles núm. 3, moderno. 
_ 11628 4-29 
PA R A - C R Í A DA D E MANO " S O L I C I T A 
colocación, en casa que uo haya niños, 
una joven del país. Omoa núm. 15, acce-
soria. Ilfi4:t 4-29 
" I Í B S E A A L O C A R S E U N A M"UCHA-
cha vizcaína, para ci lada de mano ó de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obllgaciói: . Informarán en Sol 
112, moderno. 11650 4-29 
U N J O V E N D E 17 ~ * Ñ O S. C O ^ T C Ñ 
dos los conocimientos para auxiliar de es-
critorio, mecanógrafo , «e ofrece ó para 
aprendiz de cualquier giro ó para el co-
mercio, sin pretensiones: tiene referen-
cias de los ú l t imos principales y garan-
tía de nn almacenista de esta capital. 
Puede sol ic i társe le en la Admin i s trac ión 
de este periódico citando á José Vicente. 
_115T1 7-J8 ^ 
T E N E i S Q R B E L I B R O S 
Se ofreco para todK ^iase de traoajo» «íe 
eoQULblhdad. L leva libros en h^ras desocu-
pi.iaa. Hace balances, Muuldaciones, et^. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99. moderno. 
V E D A D O . E N T R E 17 V L I N E A . D O S 
magníf icas casas modernas, en $11,300 las 
dos. Solar, acera brisa, 15 metros frente 
en $3,000. Urge venta, y otro en 17. Pe -
ralta, Obispo 32 de 9 á 11 y de 12 á 2. 
11782 4-3 
I N M E D I A T A A L A R S E N A L , V E N D O 
una esquina con establecimiento, de alto y 
bájo; renta: $120 Cy. Otra casa de alto y 
bajo, moderna, muy céntrica, en $10,000. 
Msrarola, Empedrado 42 de 2 á 5. 
11624 4-29 
BfAONIFICÁ E S Q U I N A , S E V E N D E E N 
esta ciudad, muy bien situada, moderna, 
de alto y bajo, con establecimiento. De su 
precio y d e m á s condiciones Informa el Sr. 
Elgarola, Empedrado 42, de 2 á 5, escrito-
rio. 11625 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpieza de habitaciones, en . casa formal. 
Se tía buen sueldo y una habitación. E n 
San Lázaro 102, bajos, esquina á Crespo, 
informarán. ]]5:{8 g.27 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad v de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y referencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G 4 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual: -m 
cantidades de $300 4 $500. $-5 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Rellly. 
_l?í>.:>^ 26-5 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux-lliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo re la-
cionado en contabilidad. Para informes 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico. 
• «ji. 
T E N E D O R D E L l B R O S ~ S E ~ O F R E C E 
al comercio, ya «ea para auxiliar de car-
peta, ccorador 6 cualquier trabajo rela-
cionaao en contabdlldad. P a r a informes, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico y pereonaJment* en Oficios 44. Ho-
tel Gran Continental A 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
82!icitan cincuenta para las fincas 
de r.vBoecuaB, k i lómetro 25 en la c a j r c -
tera de OIMnes; paradero de Jamaica, del 
Havona Central, s e abena $1-20 diario, 
ó í e ajusta. 
C 28,8 10-15 S. 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N U N 
punto céntr ico , con todos los utensilios, 
por no ser su dueño del giro; un mostra-
dor de cedro propio- para lechería ó bo-
dega chica. Informan al lado de la bode-
ga San Pedro y Sol. 11648_: 4-29 
V I D R I E R A " D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
billetes y quincalla, con su caja de cau-
dales, se da en mitad de su precio; ga-
nancia al mes, de $150 á $180. E l mejor 
punto de !a Habana. Precio: 95 centenes; 
otra en 50 centenes. A. del Busto, Prado 
núm. 101. 11623 8-29 _ 
GRAN NEGOCIO Y DE PORVENIR 
Se vende una buena bodega, bien s itua-
da, muy buena venta, en punto de mueno 
tráns i to : poco alquiler y buen contrato; 
Informarán, de 11 á 12. en la vidriera del 
Hotel Habana, Belascoaln y (lloria; no í>e 
quieren curiosos ni corredores. 
11606 15-28 S. 
8 E V E N D E N 
Oofio mil ñ e n metros de lerreao a 
una cuadra del ferrocarril d i Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
ea lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian-deá, ¿e*rcado« de manipostería v 
libres de iodo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2719 s. 1 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; on 
cantidades de $.;00 á $500, $25 mei sual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reiliy. 
10S58 26-5 S. 
V E D A D O 
E n la loma, calle P entre 23 y 25, vein-
te metros de la Calzada de Medina, se ven-
de una bonita casa compuesta de portal, 
sala «aleta, corredor, 5 cuartos, salftn de 
comerá rodeada toda de un hermoso j a r -
dl,™ Informan en Amistad 146, Palacio 
Aldama. Notar ía . 
F I N C A E I N D U S T R I A . — S E V E N D E 
una linca de una cabal lería, lindando con 
reparto junto al caser ío de Euvanó. fácil 
comunicacifln, terreno alto y ventilado, con 
una gran fábrica de ladrillos en expiota-
ción. Informes: Olidos 38, altos, ó por es-
crito. Apartado 835. 
105S5 26-5 S. 
' EN;1»A L O M A D E L V E D A D O , S E V E N -
de una c ó m o d a y fresca casa de dos pisos 
independientes, muy bien fabricada, sobre 
un terreno de 13.2¡3 metros de frente por 
50 de fondo. Se da en muy buenas propor-
ciones. Impondrán en 15 núm. 199. es- i 
quina á H . 11547 S-27 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s i t ú a -
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto da | 
las Cañas . Se halla á una cuadra del tran- j 
v ía . Imponen en Churruca núm. 19, acce- I 
soria A. 11452 8-26 
KSQI ' INA U O M l S l i C l A L 
de primera, en $65,000 Cj^r tomo $38.000 
'n 'hipoteca. Enrique C. Thixlar , A r g e -
les 7 11496 8:26_ 
S E V E N D E N L A S F I N C A S "RIO D E 
Piedras". Dos Hermanas anexas al T e -
jar" en las Minas, partido judicial de G u a -
nab¿coa. Para m á s informes: dir í janse al 
señor Juan B. Larrieu, Belascoaln nü.n. 
19, Habana. 1 l i ü _ _ ." . 
G \ N G A : T E R R E N O S E N L A C I U D A D 
calle de Belascoaln á infanta, manzanas, 
medias manzanas y cuarto de manzanas; 
precio de $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. Sin intervenc ión d- ^rredores . 
Directo, de S á 10 a. m.: E s c o l l a U J , 
tlguo. J o s é Marcos. IHO» 10'w4 
B O D E G A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A . S I T U A D A E N L O M E -
I O R C I T O D E L A M I S M A ; NO S E Q L I E -
R E N ! O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L SR. J . F . , C A U - E D Y 19 B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S 
11017 4,7-1* 8. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo, $10,000; Aguacate. $5,300; 
Merced, $10,000; Aguila, $6.500; Trocadero. 
$4,200; Carmen. $8,000; Refugio, $:),000, 
Revillagigedo, $4,600. Evolio Martínez, H a -
bana 66, antes 70. 11-H6 8-24 
S E V E N D E N SRTB 
tro ruedas, nuevos AHlbw 
tencla para 50 !̂,n cana ^ &• 
para mercanc ías 0s dp ^íT 
tadero^núm. !. T e i . g ^ ^ 
s E V í 
UA D U Q U E S A M i * * Qfc 
F U E R T E Q U E H A v E l ^ W 
D E G R A N H E R R A , E * " I 
Qfi U N C A R R U A J E -
P A S E A R . S E V F \ ( V r 0 
M O R R O 5 A ViSNDB M 
11474 
B A Ñ O S C A K X l : v ^ 0 
U n mulo bueno alie 
mulo 7»^ cuartas: $63*-finUart«» f 
m i cuartas: $58-30; XXZ' Una »tt 
6 ^ cuartas: 56:;-60- ri" Tnu|a w 
eos ,en $79-50; dos c a j 0 » >• 
14 y 15 centenes: un , "0s g» 
$79-50: un familiar 1 
familiar que lleva !•> n,lt: \̂  
un tllbury Bacon B •" jQ-ersotlaí-
ra mejicana: $8-50; hd",40: un 
VO: $132-50: un billar c h . . ' ^ 
tomóvl l grande: $^4/00. **« 
$10-60; un caballo triiiit'a,^n 
che: $79-50; un cabaílo £ 0 - »»« 
ra coche: $31-80 bayo 7 c. 
11718 
DE MUEBLES Y ? P « 
C A N O A 
L A S P R E N S A S . E S C A P A R A T E S . M E -
S A S T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O . S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A NAO. 
11763 15-3 O. 
P I A N O S • 
Restos de ochocientos pesos en muebles. 
Uno Gavean, otro Scfleto y un gran plano 
a l e m á n , en 10 y 20 centenes respectiva-
mente. Pe i ía Pobre 34. 
11719 8-1 
G A N G A . — S E V E N D E N C U A T R O V i -
drieras m e t á l i c a s y un mármol de m á s de 
8 varas, en 10 centenes. Y una m á q u i n a 
Spalding de remar núm. 600 K para hacer 
ejercicio, en $30 Cy. Suárez 84, botica. 
1J642 8-29 
C A M I S A S B U E M A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Z u -
lueta 32, entre Venieme Rey y Obrapta. 
C 2701 S. 1 
Se compra uno, pequeño, con transporta-
dor. Dirigirse: Apartado 525, J . M. J . 
11425 8-24 
P I A N O S 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio 6 
para conciertos, compre uno de Thomas 
Fi l s , en el a lmacén de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
Real izac ión de pianos de uso propios pa-
r a aprender, á 7, 9, 10 y 15 '.-entenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
planos. Viuda £• Hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te l é fono A-3462. 
10897 26-12 S. 
C A R P 1 W T E R 0 S 
l é l ono A-3268. ' y "'Wí 
C 281J 
M O T O R E S 
ELEGTRift 
Al contado y á plazos en ^ 
L I N , íVReil ly núm. 67 T . 
C 2809 
M O T O R E S 
E L E C T R I C 
L o s renombrados motores PIÍ!. 
E . O. de Berlín, los venden 
G. S A S T R E E H I J O . Aguiar 74 
C 2880 '4-
S E V E N D E U N APARATOLE?? 
co para moler café, y también s*í. 
do mármol . Informarán en PrT 
alto^ 11715 08 
S E V E N D E EN~MODICO~PREci 
maquinaria completa de mezclar 
T a m b i é n un motor de vapor carril 
das. etc. Dirigirse al Apartado wh; 
Habana. 11638 
Vendemos donkeys con viivui». 
aas, barras, pistones- etc., de bronce 
pozos, r íos y todos cérvidos. Cató 
motores de vapor; las mejores ronu. 
b á s c u l a s de todas clases para trü 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluwii 
chas para tanques y demás accesorial 
terrechea Hermanos. Teléfono A. 
Apartado 321. Telégrafo "Fraabi 
Lampar i l la número 9. 
379 »IJ.II 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden ai contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras . Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 11/02 26-23 S. 
es el Phmo tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudades de Nueva York y la 
Habana. Ul t ima creación de la Aeolian 
Comcany, de Nueva York. 
A L C O N T A D O : $450 C U R R E N G Y . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López. 
C 2.S2S 14-17 S. 
S É V E N D E N 
^ R E S A U T O M O V U J B S M U Y B A R A T O S ; 
U N O E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N -
T I Z A D O ; S I NO S E T I E N E T O D O E L 
D I N E R O . S E F I A P A R T E D E L I M P O R -
T E . P A R A M A S I N F O R M E S , S A L A S , 
S A N R A F A E L 14. 11544 8-27 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords. Familiares, Faetones, Traps , TI1-
burys, Cabrlolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" só lo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, calle de Mamluue número 138, entre 
Salud v Reina. 
10955 26-13 S. 
B O M B A S ELECTRIC 
A precios sin competencia y garir 
das. Bomba de 150 galones por hon 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilli 
moro 67, Teléfono A-3268. 
C 2810 2Í-11 
BillRO-REFEACTARIO KM " i 
eu uso en esta Jsla hace más de M 
de venta en todos los .Mmaccna* díi 
r ía les y Ferreter ías ce !a Habana» 
zas, Cárdenas , Caibarlén, Clenfuegos,̂  
t á n a m o y Santiago de Cuba. Proptó 
do la marca C. J . Glynn y Hno&fl 
no A-3551, Apartado 152. Habana. 
10993 alt. 13t-H 13d-ll 
ITOESTBOS REPRESEBTÁKTES W M 
para los Anuncios Franceses son te 
S m L M A Y E N C E i C 
18, rus de la Grange-Bateliért, P'5t 
y G r a J « « B d e Gibert 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS . 
VICIOS BE LA « f f l 
Productos rerdaderofi gilmente w 
por el eistómatro y los IBU»""^ 
BxUtme Ui Fin»** **' ^ 
Prescritos per los prtnero' J 
occcoNncoc PE t-** 
Af '«wr»'r. V»i 
iARim 
Terrenos muy baratos dentro del 
pueblo y frente á la línea del Eléc-
trico. 
Al contado y á plazos. Pronto, para 
tomar los mejores. Informa Marlínfv., 
S. Federico 10. Teléfono 7041. 
c 2888 8-27 
B U E N - Á T O P O R T U N I D A D : S I N ÍXTEíT-
vención de corredores, se vende la casa 
de 2 pisos Dragones 39. esquina á Campa-
nario, cuyo terreno consta de 1,048 metros 
cuadrados. Su dueflo: Damián Quevedo. 
Teniente Rey 88, altos, de 11 á 2 p. m. 
11480 8-26 
~ ~ E S P L E X n i r » A S I T U A C I O N . — E N \JO 
mejor de la loma df". Vedado, ralle K en-
tre 17 y 19. se vende un magníf ico solar 
de centro, que tiene varias habitaciones 
edificadas. Informan: J e s ú s del Monte 581 
A, antiguo. J J A ' J ! M < 
B O T I C A 
Se vend« una en esta ciudad; para tra-
tar de1 negocio, dirigirse á Habana 187. R. 
Í1190 15-19 S. 
L A P I E L 
LA SANGRE 
La medicina depurativa racional es un 
:nedicamento cuva importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecfv. 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
inAs ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles. 
Quiero hablar de una medicina seria, 
cicntitica, teniendo por resultado, no sob-
tnente purgar la sangre de los « Humores >• 
(materias agrias 1, de los « V i r u s » que t 
han inTadioo. sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abr/go 
de toda corrupción ulterior. 
Kn las enlermedaJes de la Piel, po 
ejemplo, que se manilestan por 
Botones . H u m o r e s , 
E c r é m a s , Furúnculos , 
Herpes, S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
Apostemas, Enferme-
dades del cuero- Cabel-
ludo, E v a c u a c i ó n de la 
nariz y de las orejas. 
do-de la sangre infectada lleva á las di 
versas regiones del organismo los viru.s 
mórbidos que las envenena ; en donde la 
niel v las mucosas se cubren de Botones, 
R o j e r e s , U l c e r a s , el Depurat ivo R i -
che le t produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Baio 
su acción el germen se destruye y, por 
consiguiente, no hay de temer mas las 
maniiestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece D e r m a -
tos is (enfermedad de la piel» esta prove-
nido, por decirlo asi, por las manifesta-
cienes exteriores que se encuww ioi 
zado de pertubaciones internas, j ^ . 
por su origen mismo, a tas H , ^ es 
ducen en la superficie de ' f j ' ^ q u í e » 
como una advertencia caracterismo 
menester tener mucho cx}l<i& '̂,.\ td^' 
Nos es superfluo decir que riadel«J 
tencia no es atendida en la may" en j g 
casos, mientras que sena tan 'at 
momento, por el empleo « ' 
Tratamiento racio»» 
dépurativo 
desembarazarse, de una \tz¿,% ¿ert**' 
modidad exterior desagradame terrtliniilo 
interior muv temible. Una v " n0 J^I-
el tratamiento, la sangre MCI^ á fíge 
mente está purificada, sino que ^ 
nerada. . 1. rurac*011':̂  
Ademas de la certeza de ia ̂  ve0ui» D e p u r s t i v o R l c h e l e t a u n o r e ^ 
preciosas. Kstas consisten «o ' M desClliso. 
del tratamiento qi>e no e n ^ 
ni cesación de trabaio. sitan r » 5 
Todas las personas que nece- ^ 
car. purificar, clarilicar la sang ienebi 
barazarla de los humore. que ^ jv0 • * 
de hacer uso de este á¿¡lcivcn * i 
evitarán los gastos d* i T q u e anu"0 
tratamientos sin resultado q 
por todas partes. .«¡-pon buen « , 
V Todos los ensayos t u ^ n a rec»^ 
v no se ha produciuo )amas _ j 
después de la curación. proP0/^-
1-1. precio dei tratamiento J / ^ 1,(0 
nado con xodas •as,con,dJCtlra'a ,̂e"t0 ^ 
tuna. (Existe también . 
los niños de 3 l ^ i ?:T '"f/iis 
Acaba el señor W f J - ! ^ en t*!»5 
depósitos de su " f ^ ^ p a ñ a . ti0¿o 
boucas y droguerías de ^^011.^" 3 
Un folleto, en ' e n g u a « P , h) £ 
de las enfermedades de la I loS deP^ 
remitido gratuitamente./ ^ |0 pide 
ríos, á todas las personas ^ ^ ^ ( o H * 
, 3 . rué Gambctta. en S ^ a 
Depositarios en « S V . í J Z / V 
Sr 0. José tarre. Tenm" 
postela, 83, 95 37. 
Rie^o. 
